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C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
P O R T A N C R E D O P I N O C H E T 
LA POLICIA DE ATLANTA ESTA BUSCANDO A UN P A p T A Q ñ C R l I F M O Q A I P F Q 
MONEDERO FALSO CUBANO QUE HA PASADO C I N - 1 1 - ' " ^ 1 ™ J L " - D U L l N U O M l l A L O 
CUENTA BILLETES FALSOS 
F R \ N Z M O L N A R R E C L A M A P A R A S I U N C O D I G O P A R T I C U L A R 
D E M O R A L 
Franz Molnar, dramaturgo hún-
garo, cuya fama llena todos los 
continentes, acaba de declarar con 
motivo de su juicio de divorcio, 
oUe hay. y debe haber, un código 
¿e moral para el carnicero, el pa-
adero, el empleado de oficina y 
de banco y otro código para el 
hombre de gtnio. "Como artista, 
dijo, no se me puede exigir que 
viva sometiéndome a las convenien-
cias del resto de los mortales; la 
terrible monotonía de vivir siem-
pre con nna misma mujer seria fa-
tal para mí como artista y pondría 
fin a mis producciones". 
Esta absurda teoría, que tan 
francamente expone, no es sino la 
codificación de su propia manera 
de vivir. Para casarse con la famo-
sa actriz Sadi Fedak. tuvo que d i -
vorciarse de su esposa anterior. Y 
ahora se divorcia de Sadi para ca-
sarse con L i l i Darvas. Admite, ade-
más, desembozadamente que el es-
tar casado con una mujer no sig-
nifica que él haya de negarle su 
amor a otras s imu l t áneamen te . Es-
to estaría bien para el carnicero 
y el panadero y el empleado de 
• banco, pero no para el hombre de 
genio, eostiene Molnar. 
Cuando el dramaturgo se casó 
con Sadi Fedak, una de las m á s 
grandes actrices europeas, bella y 
joven, todos creyeron en Budapest 
que principiaba con ese matrimonio 
una larga novela de amor y devo-
ción, pues Sadi interpretaba genial-
mente en la escena los dramas do 
Molnar. Pero ella ha declarado aho-
ra que el amor de ambos mur ió 
en el altar. Y en realidad, desde 
que se casaron no vivieron juntos. 
Siguió ella interpretando sus dra-
mas; pero no ta rdó Molnar en pre-
ferir para la in terpre tac ión de sus 
protagonistas a iL i l i Darvas, con 
quien desea casarse tan pronto co-
mo haya obtenido su divorcio. 
Molnar lleva una vida extraordi-
nariamente desordenada. Nunca se 
levanta antes de medio día. Se le 
ve siempre en los cafés, el centro 
de charlas interminables. Le gusta 
el vino en abundancia, pero no se 
deja vencer por él. 
El genio de Molnar no sólo re-
clama para sí un código de mora-
lidad o mejor dicho, de inmoralidad 
pro.pio, sino que posee también 
otros rasgos carac ter í s t icos : le 
tiene horror al mar. No ha ido ja-
más a Londres por no atravesar el 
! Canal de la Mancha, n i ha venido 
| a los Estados Unidos, a pesar de las 
¡ muchas invitaciones que ha recibi-
Ido, por no atravesar el At lánt ico . 
H E L U L A 
Dar Onu* 
F r e n l e s e s p a ñ o l e s 
F r e n t e f r u n c e s • « • « a • » 
S i t u a c i ó n e n t e s de l a s ofensivas de ambos e j é r c i t o s o o o o o 
Especial para el D I A R I O D E L A M A R I N A . Por Manuel García Hernández. 
D E B U E N O S A I R E S A L A P A Z C O N L A S A L A S 
A N U N C I A S E U N A N E V A D A P A R A H O Y E N N E W Y O R K 
E n las ca l l e s d e S o f í a , B u l g a r i a , h a s ido a s e s i n a d o e l h e r m a n o Ya parece que no hay distancia los aires, vienen a ser un sello espi-
d e l p r i m e r M i n i s t r o A l e x a n d e r T z a n k o f f ¡entre los pueblos. Ayer fué Hillcoat ritual de pueblo a pueblo. 
el que llegó hasta Lima en medio | Buena falta hace esa unión de las 
del alborozo de la independencia, j poblaciones cuyo eslabón es el cie-
Hoy son dos muchachos, Juan Car-| lo y el espíritu de los hombres. 
T R . T I - 1 i i i J . J i j i'os ^0SSÍ Y Elverdin, que parten del Los pilotos Goggi y Elverdin han 
Los Lstados Unidos d e s e a n s a b e r las m e d i d a s a d o p t a d a s p o r ¡Buenos Aires en un aparato insegu-j empleado 22 dias y 28 horas de vue-
F r a n c i a p a r a p r o t e g e r la v i d a d e los a m e r i c a n o s en S i r i a ro, y llegan a la Paz, capital de Bo lo. 
livia. Han llevado el saludo del pue-j Para ser la primera prueba la han 
DEL/ uDIARIO DE L A M A R I N A " SERVICIO RADIOTELEGRAFICO i blo argenlino ai boliviano realizado bi 
Es una magnífica hazaña la de 
A T L A N T A , Octubre 30. — La ! ción del Pacto de Locarno es sim-1 este piloto. La máquina que empleó 
Policía de esta ciudad ha realizado i p lómente una maniobra hábil para os un Curtiss Oriole de 160 caballos 
en estos días una búsqueda inten- ganar tiempo. Lemburg estuvo ba-
sa de un monedero falso cubano, 
quien ha pasado mas de cincuenta 
billetes falsos de a diez pesos en 
esta ciudad, en un periodo de dos 
a tres d í a s . 
Los agentes tienen una buena i SE ESTARLECERA UNA L I N E A 
descripción del hombre y dicen que AEREA ENTRE R E R L I N Y TO-
ciendo una extensa campaña de 
propaganda en favor de Alemania 
en 1914 por todo el terr i tor io ame-
ricano. 
Situación de las fuerzas españolas y francesas. Las lineas negras sin 
interrupción indican la situación de las tropas españolas, las líneas ne-
gras entrecortadas señalan la situación de las tropas francesas. Las lí-
neas de cuadros en blanco marcan la situación de los contingentes an-
tes de las ofensivas de ambos ejércitos 
Carla conmovedora de una | UN HOMENAJE DECLINADO 
cuentacorreisíista del Banco 
/ "Habana. Octubre 29 de 19 25 
' Sr. José Ignacio Rivero. 
Director del DIARIO DE L A 
MARINA . 
Prado 103.—Ciudad 
Distinguido señor : 
En sus Impresiones de hoy jue-
ves he visto que defiende usted la 
causa noble de que el Gobierno no 
rechace de plano la pronosición del 
Banco del Comercio, de pagarnos 
a nosotros, infelices cuenta corren-
tistas, nuestros checks al 33. 
Yo tengo 87 años, vivo en Esco-
bar 83, el número de mi cuenta de 
ahorro es 56.123 y mi saldo es de 
$186.43 pudíendo asegurarle que 
casi desde que el Banco se fundó 
guardaba ahí mis ahorrr i tos. 
También quiero hacer público 
mi agradecimiento al D r . Barra-
qué. Secretario de Justicia. que 
conoce muy bien las leyes, pues por 
algo es el abogado del Gobierno, 
el que votó ayer en el Consejo de 
Secretarios hasta en contra del 
Presidente de la Repúbl ica ; así 
como al Secretario de Gobernación 
'Cor. Zayas Bazán que aunque siem-
,.pre lo pintan como un hombre te-
rrible, ha demostrado tener un 
Imen corazón y darse cuenta de lo 
jue sufren sus hermanos los cuba-
nos, que creían era patr ió t ico de-
positar en el Banco Nacional de 
Cuba. 
Siga defendiéndonos en sus Im-
presiones pues estoy segura que 
cuando nuestro buen Presidente, 
General Machado las lea, med i t a rá 
que éste no es sólo un negocio si-
no un problema que afecta a i n f i -
nidad de familias pobres cubanas 
y que en estos momentos nos hace 
mucha falta ese 33 por ciento que 
nos parecería un maná enviado por 
Dios por mediación de nuestro Pre-
sidente . 
Le doy las gracias por su buena 
obra y me suscribo. 
Su atenta S. S-
Emi l ia Piany 
DOS C A R T A S 
El Sr. Manuel Varona Suárez, 
Senador por la Habana le dirigió la 
adjunta carta al Dr. Carlos Miguel 
de Céspedes, Secretario de Obras 
Púb l i cas : 
Sr. Carlos Miguel de Céspedes, 
Ciudad. 
Mi querido Carlos Miguel : 
Un grupo de amigos y admirado-
res tuyos entre los que forzosamen-
te me encuentro yo, deseamos testi-
moniarte el afecto y el cariño que 
te tenemos, ofreciéndote un Home-
naje el d ía 3 del próximo Noviem-
bre con motivo de tu onomást ico el 
día 4. 
Esta iniciativa y m i aceptación 
para organizarlo y dir ig i r lo tiene 
por causa pr imordial aparte de 
nuestras simpatías! personales, el 
hecho de t u gest ión al frente de la 
Secre tar ía de Obras Públ icas , así 
como t u adhes ión de siempre al 
Presidente y 'tu valiosa cooperación 
a su gran Obra de Gobierno. 
Entiendo que en este acto luter-
pretamos el sentir de nuestro pue-
blo que tiene fé se ha de llevar a 
cabo el Plan Constructivo que son 
l o s ^ ^ í ^ é s í t o s del Presidente y del 
Congreso de la Repúbl ica y que es-
tán vaciados en la Ley de Obras 
Públ icas y que tu vas serenamente 
desenvolviendo. 
Y en cuanto a mi no podré olvi -
dar que tú fuiste de los que mar-
chaste a la extrema Vanguardia del 
Ejérc i to Liberal que se propuso 
llevar a la Presidencia de la Repú-
blica al General Machado para ho-
nor y gloria de nuestra t ier ra . 
Tuyo con todo afecto, 
(firmado) Manuel Varona Suárez. 
N O T I C I A S D E M A D R I D D E I Í 9 
D E O C T U B R E 
La respuesta del Dr. Céspedes, 
dice as í : 
E l Secreatrio de Obras Públ icas . 
Part icular . 
Habana, Octubre 27 de 1925. 
Dr. Manuel Varona Suárez, 
Senador de la Repúbl ica . 
Habana. 
(Cont inúa en la p á g . CINCO) 
L O T E R I A N A C I O N A L 









Becórteso cst» capón por la Une» 
^ / 
I N F A N T I L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , T r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
L A SITUACION IMILITAR 
Destruida la organización mili tar 
de Abd-el-Krim, rota la coalición 
de las. tribus y quebrantada por el 
desaliento la moral de los úl t imos 
combatientes enemigos, falta sólo 
que las tropas hispano-franceses 
lleguen ai corazón del Ri í para ani-
quilar totalmente la rebelión, ata-
cando el centro de lo? recursos con 
Que prolonga su débil resistencia. 
A este objetivo principal, que será 
el t é rmino de la campaña y cuya 
ejecución es muy probable en estos 
días, antes del per íodo de lluvias, 
contribuyen eficazmente los obje-
tivos parciales de las operacionej 
que se es tán realizando en la par-
te oriental de las dos zonas espa-
ñola y francesa. 
La columna Dolía, que en pocos 
días ha operado activamente al Sur 
de nuestra l ínea oriental, avan-
zándola en la extensión considera-
ble que señala el gráfico de hoy, 
llegó ayer hasta el zoco sebt do 
Ain Nanmur en Mtalza, sin dispa-
rar un t i ro, acogida por los aduares 
con bandera blanca, se ha estable-
cido allí nuevo y sólido contacto 
de las tropas hispano-francesas, por 
el cual quedan separadas del blo-
queo rifeño y envueltas completa-
mente las capilas de Gueznaia, Me-
talza. Fatachta y Gerruau, que. 
según parece, no tenían mucho de-
seo de combatir. 
Otro objetivo limitado, éste a 
cargo de las columnas de Boichut, 
que progresan desde Tizi Uzli ha-
cia el Norte, es la aeupación de 
'Sidi-Ali-Bu-Rebka, a unos 15 ki ló-
metros de aquel punto, unos 3 0 
al Oeste de Azib-Midar, l ínea es-
pañola, y a unos 50 al Sur de Ax-
dir. Entre Axdi r y Sidi-Ali-Bu-Reb-
ka hay un buen camino carretero, 
del que parten cuatro rutas a las 
posiciones de Syah, Akka . A in Zo-
rah y Aknul . Tropas españolas han 
ocupado Syah, y francesas, Akñu l 
y A i n Zorah. Con la posesión de 
esta cabeza de l ínea se facil i ta la 
marcha rápida de las fuerzas que 
van a iSidi-Ali-Bu-Rebka. Hay aquí 
dos vías que en lazarán a las tropas 
francesas con las de Azib-Midar: 
podrá entonces suprimir el salien-
te que forman las posiciones de 
Sidi-Belkassem, Ha?í-?-7edium y 
Hasi Güenza en la línea francesa, 
y Guersiacha y Afsó, en la españo-
la, formando así un frente casi rec-
to en la dirección sudoeste y Nor-
deste, a 40 k i lómet ros de Axdir . 
y asegurando la ocupación de un 
vasto terr i torio, nunca sometido, 
donde se dará el último golpe 3 
la rebelión. 
NOTICIAS OFICIALES D E 
AFRICA 
Anoche, a las nueve, el presi-
dente interino, señor marqués de 
Magaz, citó a sus compañeros de 
Directorio, y todas se reunieron 
bajo su presidencia en la sala da 
Consejos. 
Una hora duró la reunión, , y po-
co después el presidente interino 
dijo a los periodistns que no había 
nada de particular, y que se reti-
raba sin conocer la acostumbrada 
conferencia con Te tuán , que aún no 
había llegado. 
El general Vallespinosa también 
habló con los informadores algo 
más tarde, y les dijo que se acaba-
ba de recibir la noticia muy satis-
factoria de haberse verificado un 
" r a i d " de Caballer ía en la zona 
oriental, estableciéndose el contac-
to con las tropas francesas. 
— L a operación ha sido admira-
b l e — a ñ a d i ó — , y las fuerzas no 
tuvieron gran resistencia enemiga. 
Ha sido. pues, un gran día, pues 
consideramos eficacísimo el avan-
ce. 
Añadió el general que la reunión 
del Directorio no tuvo carác ter < 
Cornejo y sí de espera para cono-
cer las úl t imas noticias de Africa. 
»acór tese esto cupón por l» Uno» 
MANIFESTACIONES DEL GENE-
RAL JORDAN A. UN TELEGRAMA 
D E L REY 
El general Gómez Jordana per-
maneció en su despacho hasta las 
diez y media de la noche. 
— E l general en jefe—dijo a los 
periodistas—se encuentra ahora 
mismo en Ceuta para embarcar con 
rumbo al sector de Axdir, a cuyas 
aguas l legará de madrugada. 
Se refirió luego el general Jor-
dana a la importante operación de 
ayer, y dijo que las fuerzas fran-
cesas y españolas que tomoron par-
te en el " r a id" de Caballería, se 
unieron en el zoco E l 'Sebet de A i n 
Ñ a m a r de M'Talza. 
Por ú l t imo manifes tó quqe S. M . 
el Rey había dir igido un telegra-
ma de felicitación al general en jé-
fe por el tr iunfo de ayer y otro al 
coronel Dolía, que dirigió la ope-
ración al frente de las tropas de 
Cabal ler ía . 
pequeña, población que dista 30 ki-
lómetros de La Paz. De allí siguie-
ron en tren. 
El pueblo de La Paz, apreciando 
FUE ASESINADO A TIROS E L próximo año habrá de establecerse | Ia iiazaña de los pilotos argentinos, 
HERMANO D E L PRIMER MINIS-!una línea aerea Berlin-Tokio, sien-¡ ha rendido un merecido homenaje. 
Lo esencial es que se ha logrado 
el acercamiento entre ambos pue-
blos y que el de La Paz se haya vis-
de fuerza. Han empleado 28 horas! to sorprendido por la presencia de 
de vuelo. Jos dos aviadores argentinos, porta-
Debido a una falla del motor tu-! dores del mensaje cariñoso de la 
vieron que descender en Viacha, Argentina. 
los billetes son una imitación bas-
tante buena de los genuinos 
K I O E L A Ñ O P R O X I M O 
B E R L I N , Octubre 30.—Para el 
TRO TZANKOFF i do la ruta a t ravés del Este de 
SOFIA, Octubre 3 0 . — E l herma-] EuroPa y Asia, esperando cubrir la 
no del Premier Alexander Tzankoff i distancia en cinco d í a s , 
nombrado Dansco fué muerto de 
En los festejos que se le han t r i -
butado en el país boliviano se nota 
el afán de premiar la brillante ha-
zaña . Sobre todo, en él momento en 
que el pueblo de Bolívar creara con 
su talento constitucional, se entrega 
a festejar los anales de su clara y 
un t i ro en las calles de esta ciudad;E>«' RUGBY SE ESTA CONSTRU 
mientras paseaba, no conociéndose YENDO _UNA ESTACION RADIO 
cual sea el motivo del crimen 
. . E L PASO D(E DA COLUMNA 
FRANCESA 
Meli l la 8 .—El temporal de 
lluvias tiene detenida en Hassi 
Güenza a la columna francesa,, cu-
yo paso vamos a proteger. Nosotros 
estamos esperando en el zoco E l 
Tela ta a que avance para f laquear-
la. 
Hemos alcanzdo un grn éxito 
político. Hasta parece que quiere 
presentarse el Burrahay. 
Amigos y colaboradores de él 
en la rebeldía se han presentado. 
Como . s ín toma elocuente del 
cambio político, diré que la guar-
dia de Beni Urriaguel, compuesta 
de 50 hombres, y que n i un día 
faltó de Metalza, ha sido desar-
mada y arrojada de la cabíla. 
La sumisión de esta gente, que 
lleva cuatro años en la rebeldía , 
sin la ocupación, solamente con 
nuestro paso transitorio y la co-
rriente de s impat ía francesa que 
se nota en Gueznaya, es indicio de 
que la zona oriental empieza a en-
tregarse. 
Sospecho que la conjunción de 
las tropas francesas y españolas ha 
de tener un gran alcance político 
con poco esfuerzo, más de presen-
cia y amenaza que de combates. 
Mientras la si tuación sigue es-
tacionaria por el tiempo, el gene-
ra l Saniurjo se va a Alhucemas, 
donde coincidirá el día 9 con el 
comisario superior, para inspeccio-
nar las obras de fortificación y ver 
que solidez y consistencia tiene ya 
la ocupación, pues las obras m i l i -
tares, como las obras de fábrica, 
necesitan fraguar para resistir las 
cargas y las fuerzas que sobre ellas 
ac túan, porque mientras rio fra-
guan no hay seguridad. 
TELEFONICA GIGANTESCA 
Han manifestado que tuvieron 
grandes dificultades: fuertes vientos, brillante independencia, 
densas neblinas y mangas de lan-
gosta. 
Hombre curioso como soy me gus-
taría saber qué pensarían las lan-
Estai gostas del aeroplano que atravesaba 
El 
asesinado iba en compañía de su 
esposa y su cuñada , siendo miem- LONDRES, Octubre 3 0 
bro activo de la Sobranje, asocia- cons t ruyéndose en Rugby una g i - ; sus compactas mangas. Creerían que 
ción nacionalista b ú l g a r a . ' gantescm estación transmisora de I Se trataba d° algún asente infernal 
E l autor del crimen huyó des-1radiotelefonía' COn mást i les de 300 eilv;3Cj0 destruirlas, 
pués de perpetrado éste, logrando |toneladas de pes0 ;y de una 1al]'u 
escapar, 
En esas momentos un mensaje ca-
riñoso es un tributo que saben agra-
decer los pueblos y premiar los hom-
bres. 
Cuando Hillcoat llegó hasta Lima 
en un vuelo triunfal- el Perú se es-
tiemec.ó emocionado. Hoy también 
ha sentido ¡a misma intensidad el 
culto pueblo boliviano al ver llegar 
ra superior a todos los instalados': Venciendo esas duras dificultades | e[ p¿[jaro argentino en. cuyo pico 
hasta el presente en la Gran Breta- es que han llegado a La Paz. Y es 
ANUNCIASE UNA GRAN NEVADA i soportando doce de ellos una 1 acJm¡rable esto_ p,Ueba el temp^ra-
TETUAN, 8 . — E l General Pr i -
mo de Rivera ha hecho a los co-
rresponsales de periódicos de la 
Penínsu la las siguientes manifes-
taciones: 
"Leo que ciertos periódicos ale-
gan la censura de Prensa para jus-
tificar su silencio alrededor de las 
ú l t imas gloriosas jornadas del 
Ejérci to y la Marina, que han emo-
cionado a España entera y que es 
de esperar sean para bien nacio-
nal. Por fortuna, hay bastantes que 
se sobreponen a tales pasiones y 
laboran decididamente por España 
y el prestigio de sus armas. ¡Ben-
dita mi l veces la censura, que, sin 
privar al pueblo español de la cul-
tura enorme que l í Prensa difun-
de, n i del conocimiento de lo que 
por el mundo pasa, ha atajado las 
hablillas, murmuraciones, fanta-
sías, personalismos y noticias en 
general, de origen indocumentado 
e irresponsable 
UNA ORDEN GENERAL INTERE-
SANTE 
Te tuán 8.—.Se ha publicado la 
siguiente orden general de la pla-
za: 
" E l Rey (q.D.g.) , a propuesta 
del Directorio mili tar, se ha servi-
do concederme, como reconpensa a 
los servicios prestados durante un 
año como general en. jefe del Eijér-
cito de Marruecos, la Gran cruz de 
San Fernando 
"Lo hago público en la orden 
general del Ejérc i to para conoci-
miento de todos y para expresar 
mi grat i tud al Soberano, al Go-
bierno y al Ejérci to, cuyo brío, dis-
ciplina y espír i tu de sacrificio es 
el fundamento de esta gran mer-
ced, que obl ígame aún más a ser-
vir a nuestra querida España mien-
tras a m i vida quede algún aliento 
que consagrarle. 
"Me satisface y enorgullece la 
idea de que mis camaradas de Ar-
mas y los soldados todos estimaron 
que si, no merecida, porque tan 
alta recompensa nunca llégase a 
merecer del todo, la Gran cruz de 
San Fernando encon t ra rá en mi pe-
cho lugar adecuado junto a la pe-
queña cruz de la misma Orden que 
de Teniente del regimiento de Ex-
tremadura obtuve en Melilla hace 
treinta y dos años , y que el heroi-
co temple con que ellos han gana-
do para su general en jefe la gran 
cruz de san Fernando, encont ró en 
mí siempre el aliento y e^ est ímulo 
preciso para sostenerlo, mantenien-
do vivas en sus espí r i tus las ideas 
de honor y Patria, que son los mo-
tores dg las grandes acciones en 
los seres humanos". 
VARIAS RECOMPENSAS 
Tetuán 8.—Se ha concedido la 
PARA HOY EN NEW YORK 
WASHINGTON, octubre 3 0.—La 
Oficina Metereológica anuncia pa-
ra hoy viernes una gran nevada 
en la ciudad de New York y sus 
alrededores. 
LOS ESTADOS UNI.DOS PIDEN 
EXPLICACIONES A L GOBIERNO 
DE PARIS 
WASHINGTON, octubre 30 .—El 
Embajador de los Estados Unidos 
en Par í s Mr. Henrick ha pedido al 
Gobierno francés que le instruya so-
bre los pasos que se han tomado 
para preservar y proteger la vida 
de los americanos residentes «n 
Damasco y a t ravés de todo el te-
r r i to r io sirio, cuando los drusos 
comenzaron su revuelta contra los 
franceses. 
antena de milla y media de largo 
por media de ancho. 
UNA CUÑA AUTOMOVIL Y E L 
RAPIDO ST. LOUIS-SAN F R A N -
CISCO CHOCARON 
mentó de los dos muchachos 
Así han unido a las dos capitales 
argentina y boi viana por las alas 
a Paz. 
v cordial 
vaba el ramo de oliva de 
De esa armonía serena 
nace el cariño entre los pueblos. 
Ojalá viésemos cruzados todos los 
cielos por estos pájaros de hierro 
Ya se puede creer que no existen que llevan el palpitar de un pueblo 
distancias insalvables. Salvadas por en el corazón de un piloto. 
,(Pasa a la plana CUATRO) 
EN E L SENO DE L A COMISION 
vOE COMERCIO F E D E R A L REINA 
LA DISCORDIA 
WASHINGTON, octubre 30. 
Continúa la discordia existente en 
el seno de la Comisión de Comercio 
Federal, disintiendo los miembros 
de la misma Thompson y Nugent de 
la mayor ía para protestar de que 
se retire la acusación contra los 
vendedores de madera al detalle de 
Chicago, a quienes se p re t end ía 
acusar de confabulación 
E L GOBIERNO DE K I N G H A PER-
DIDO FUERZA EN E L PARLA-
MENTO 
QUEBEC, octubre 30.—Macken-
zie K i n g y su Gobierno que ha ve-
nido prevaleciendo por un período 
de cuatro anos, ha perdido doce 
puestos en el Parlamento y no so 
brevivírá a tal derrota, siendo pre-
parada la campaña que tales resul-
tados ha producido por Ar thur Me -
ghen, que fustigó el proyecto de 
aumen o de las tarifas con los Es 
tados Unidos y otras naciones 
pre tendía a d o p U i ^ g r u p o 
E L JUEZ CARPENTIER HA OTf 
DENADO L A DESTRUCCIO\ DE 
LICORES 
CHICAGO, octubre 30. El Ji,o7 
Federal Carpentier ha ordenado la 
dest rucción de licores p01 1 ^ . 
de tres millones de pesos y apara-
tos para fabricarlos por valJ! de 
dos millones, ocupados en los dis-
tintos raids de los agentes prohibi-
cionistas en un período de cuatro 
anos. 
MUSSOLINT PIENSA ESTAR EN 
E L PODER UN TIEMPO I N D E F I -
NIDO 
ROMA, octubre 30.—Medio mi-
llón de fascistas, con sus camisas 
negras, desfilaron hoy para conme-
morar el aniversario de su funda-
ción, declarando Mussolini en un 
discurso pronunciado ante ellos que 
permanecer ía en el poder por un 
tiempo indefinido. 
K I E F E R OKLA, Octubre 3 0 . 
Dos empleados de una compañía ^ 
aceitera resultaron in s t an t ánea -
mente muertos al chocar una cu-
ña automóvil que ocupaban con el 
tren rápido St .Louis-San Francis-
co cerca de esta población. Sus 
nombres son J . L . Parker y R. R. 
Davis, apareciendo por los indicios 
del accidente que ellos penetraron 
en los railes sin ver la proximidad 
del tren 
L A POLICL4L DE A K R O N BUSCA 
A UN C R I M I N A L MISTERIOSO 
AKRON, Octubre 3 0 . — L a pol i -
cía de esta ciudad encuén t rase fren Pa central, por los Tratados de Lo 
EL TRATADO DE NEUILLY Y a CONFLICTO ARMADO 
ENTRE BULGARIA Y GRECIA 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA 
Los miembros del Consejo de la ¡ Por el Tratado de Bucarest, mo-
Liga de NLciones que se han reu- : difícado por el de Neuilly, una sex-
nido en Par í s estos días para poner i ta parte de la antigua Macedonia 
t é rmino al choque sairr iento entre [se adjudicó a Bulgai'la, una ter^e-
griegos y búlgaros , ci do se sola-i ra parte a Grecia y una mitad a 
zaban por haber abierto a la Euro- | Serbia. 
En tres distintas ocasiones Bul-
te a uno de los cr ímenes mas bru-ícarno- una ora de paz, t endrán que garia ha ofrecido desprenderse d« 
tales y misteriosos con motivo de1 fiJarse antes en los disparos de i la parte del terri torio .de Macedonia, 
t i l lo , siendo su cuerpo incendiado 
después con gasolina en el garage 
de J . Grant Howard. 
UN BANDIDO ARMADO ASALTO 
A Y E R E L AUTOMOVIL B L I N D A -
DO DE UN BANCO 
BUFFALO, Octubre 3 0 . — Un 
hombre armado detuvo ayer al au-
tomóvil blindado del Banco de es-
ta ciudad, matando al chauffeur, 
hiriendo a un guardia y a un men-
sajero que le acompañaban y es-
capando con la suma de 9 3 . 0 0 0 pe-
sos que llevaban. 
vieron a los agresores a i r a la lu 
cha. 
E.3a región es el centro de Mace-
donia. que fué repartida en el Tra-
tado de Neuilly, entre Serbia, Gre-
cia y Bulgaria, sin tener en cuenta 
antecedentes de raza, religión, cul-
tura o s i tuación de esas minor ías . 
E l Consejero del Comité Centra.1 
de la Organización política Macedó-
nica, acaba de declarar que a pe-
sar de las declaraciones oficiales en 
contrario de Serbia y Grecia, no griegos debe ser casti 
pretenden los Macedonios represen 
tar una distinta nacionalidad, sino 
un inmenso grupo de Búlgaros , 
ninguna de las dos accedió. 
Llega a tal punto la enemiga con-
tra los Macedonios en Grecia y Ser-
bia que para obtener Pasaportes en 
esas Naciones para poder emigrar 
a los Estados Unidos, han de cam-
biar sus nombres al idioma griego 
o serbio. 
De modo que el Consejo de la 
^iga de Naciones no tendrá que de-
cidir sólo si la agresión de Demi-
i ^ ^ o r o i búlgaro , por los 
la, sino si 
esa agresión fué contra los macedo-
nios; y por tanto se trata de un 
asunto complicado, tanto más cuan-
E L NUEVO GOBIERNO FRANCES 
HARA SU PRESENTACION E l . 
MARTES 
PARIS, octubre 3 0 . — E l nuevo 
Ministerio será presentado por 
Pain levé el martes ante la Cáma-
ra y el Senado. 
LEMBURG DICE QUE E L PACTO 
DE LOCARNO ES SOLO UNA MA-
NIOBRA 
B E R L I N , octubre 3 0 . — E l doctor 
Bernard Lemburg dice que la adop-
E L CONSEJO DE L A LIGA ACOR-
DO EL, ENVIO DE UNA COMI-
SION A LOS BALCANES 
PARIS, octubre 3 0 . — E l Conse-
jo de la Sociedad de las Naciones 
ce lebrará su ú l t ima sesión hoy por 
la mañana . 
Informaciones recibidas) de los 
expertos nombrados para la inves-
tigación de la verdad del inciden-
te surgido en la frontera greco-
búlgara , confirman que las tropas 
griegas procedieron ayer por la ma-
ñana al abandono del ter r i tor io 
búlgaro . 
E l Consejo ha decidido el envío 
de una comisión de invest igación 
presidida por Sir Horace Humbold, 
Embajador de Inglaterra en Espa-
ña, asistido de un oficial francés 
y uno italiano, un representante 
holandés y uno suizo. 
DECLARACIONES D E L NUEVO 
RESIDENTE GENERAL FRANCES 
EN MARRUECOS 
RABAT, octubre 3 0 . — E l Resi-
dente General Steeg ha sido reci-
(Pasa a la página CINCO) 
Griegos y 'Turcos, que llega hasta \ que data esa cuestión de la au-
3,000,000, sin contar con algunos j ^ n o m i a de Macedonia, no recono-
Serbios que quieren, "por propia de- ^ « a por nadie, desde el Tratado de 
t e rminac ión ,—para emplear el c o n - j ^ e i l m de 187 8 y del de San Sté-
cepto de Woodrow v\ ilson, consti-1 1:arJO-
tu i r un Estado au tónomo, ya den- | ̂  De todas suertes no es posible 
tro de una Confederación balkáni 
ca, y a no ser esto posible, en una 
comunidad, cuyos derechos fuesen 
protegidos directamente por la L i -
ga de Naciones, sin ninguna clase 
de Mandato, a ú n de la misma Bul-
garia. 
De lo que no cabe duda es de la 
osadía de los griegos, que atacan-
do a los bú lgaros , retaron a la au-
toridad de la Liga. 
En el Protocolo de Ginebra de 
19 24, redactado por Benes y que, 
como es sabido, no se ratif icó y 
que se in ten tó revivir sin éxito en 
la 6a. Asamblea de la Liga de Sep-
tiembre ftltimo, se decía: "Que una 
Comisión invest igar ía las quejas de 
la minor ía griega en Bulgaria y la 
búlgara en Gracia". La Asamblea 
Griega rechazó esa Comisión a ins-
tancias de Serbia, pero el Gobier-
no g.'-Qgo la puso en vigor por me-
dio de un Decreto. 
En la Sesión de Mayo del Con-
sejo de la Liga de Sesiones, hal lán-
dose presente una Delegación grie-
ga se le preguntó qué medidas ha-
bía tomado para llevar a la prac-
que esoT rescoldos del incendio ma-
cedónico puedan subsistir sin que 
sean apagados para siembre; y aho-
ra que está Europa en vena de paz 
bien pudiera el Consejo de la L i -
ga llegar a una revolución radical 
de la cuest ión de Ma/cedonia, para 
o cual, no es necesario concederle 
la independencia, sino el derecho de 
las minor ías como tiene la alemana 
en Cescoeslovaquia y la misma Ale-
mana, no muy extensa por cierto 
en Alsacía y Lorena. 
E l 25 del corriente surgió*en ple-
na actividad el elemento Macedo-
nio en el actual conflicto Greco Búl-
garo, porque en Belgrado, capital 
del Reino Unido de Serbios, Eslo-
venes y Croatas, se reunió el Co-
mi té Revolucionarlo de Macedonia 
y decidió tomar las armas contra 
los griegos y organizar una inva-
sión del terri torio griego. Cuarenta 
jefes macedonios han salido de So-
fía, capital de Bulgaria para el fron-
te de Grecia, en el cual se han 
concentrado 20,000 irregulares, en 
su mayor parto de Macedonia. 
Y ya está visto que en el fondo 
de este choque entie Grecia y Bul -
tica el " P e q u e ñ o Protocolo", o sea ; garia hay qUizás algunas injust i -
el nombramiento de la Comis ión , ' 
para conocer, como va ^cho las 
Jueias de las minor ías . Y contesto 
la Delegación que se estudiaba el 
A I O S D E I A 1 L I S I A S D E Í E J I D O S 
aS Asa las cosas, los periódicos de 
Uenas del 4 de Septiembre u l t i -
mo anunciaron que el Ministro de 
Insti-ucción Públ ica , publico un De-
creto ordenando que la educaron 
de las minor ías m a c e d ó m t a s en Gcc-
) cía debía ser regulada. Esa orden 
^„>,HPÓ en o\ Boletín Oficial; pe-
CONVOCATORIA 
Esta noche tendrá efecto en los salones del Centro Gallego, 
a las ocho y media pasado meridiano, una Magna Asamblea en-
tre los comerciantes establecidos en los giros arriba citados, 
para discutir los Estatutos y e l Reglamento que para la Aso-
ciación Nacional de Detallistas de Tejidos, Sedería y Joyer ía , 
ha confeccionado la Comisión que suscribe. 
EVda la significación de esta Asamblea y la importancia 
que para el futuro desenvolvimiento de la Asociación tiene el 
que en la discusión y aprobac ión de los Estatutos y Reglamen-
tos intervenga el mayor n ú m e r o posible de los comerciantes a 
quienes afecta, rogamos por es t j medio, encarecidamente, que 
no dejen de asistir a la misma los detallistas antes citados de 
Tejidos, Sedería y Joyer ía . 
COMISION ORGANIZADORA: Presidente: Víctor Campa, de "La 
Isla de Cuba"; Enrique F e r n á n d e z , de la "Vi l l a de P a r í s " ; 
Manuel Grande, de "Los Precios F i jos" ; Valentín López, 
de " L a Casa Grande"; Felipe Lizama, de "Lai F i losof í a" ; 
Alberto Almiñaque, de "La Granada"; Ricardo Rlvót», de 
"Cuervo y Sobrinos"; César Rodríguez, de " E l Encanto". 
se publicó en el Bolet 
ro no se cumpl ió . 
El actual Gobierno de Atenas de-
c la ra rá que no es posible cumplir 
el "Pequeño Protocolo". 
La Liga de Naciones creyó que 
si la Comisión del "Protocolo Pe-
a u e ñ o " , se hubiese nombrado y te-
nido éxito en Bulgaiia y Grecia, 
se aplicaría t ambién en Serb-.a y a 
otras Naciones que tienen dif icul-
tades con las Minorías . 
Serbia, por su parte, no quiere 
que Grecia reconozca las Minorías | Sagrado Corazón do Je-
Macedónicas. n i tampoco reconoce- ] süs . Cerro 
rá la que existe en la propia Ser- ! María Luisa Giral t , Pue-
cias cometidas en el Tratado de Ver-
salles. 
Allí se dejó reducida a Bulgaria 
a cuatro millones de habitantes, de 
los cinco que tenía en 1918, dando 
el resto de su población a Ruma-
nía, Grecia y Serbia. Grecia obtuvo 
un gran número de búlgaros macs-
donios, y es posible que Bulgaria 
se una a Serbia, y se quite a Gre-
cia ese contingente macedónico para 
reunir a todos los de esta denomi-
nación, dando a Serbia un Manda-
to, o Protectorado sobre los Mace-
donios así reunidos. 
P A S A D E T R E S M I L P E S O S L O 
R E C A U D A D O P A R A E N V I A R 
E L A G U I N A L D O A L O S M A R I -
N O S F R A N C E S E S Y E S P A Ñ O L E S 
Suma anterior. $ 3 . 3 5 7 .7 
5 
bia. 
Los Macedonios es tán , pues, con-
vencidos que ni Serbia, n i Grecia 
ha rán nada para el reconocimiento 
de sus Minorías . 
Dicen los Macedonios que Bul-
bla 
R a m ó n Otamendi. . , . 




2 . 0 0 
1 0 . 0 0 
00 
00 
TOTAL f 3 . 3 7 8 . 7 3 garia los ha tratado siempre con I 
gran consideración, y ha cuidado i 
de los 250,000 macedonios arroja- Los donativos podrán remitirse 
dos de los terr i torios de Serbia y | a la Adminis t rac ión del DIA-
Gi'ecia. ¡ RIO D E L A M A R I N A . 
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F A C E T A S D E L A V I D A 
L A F I E S T A D E L O S D O C T O R E S 
Queda trunco (por esta ocasión el 
temporal alejamiento que otras 
ateiuciones urgentes han obligado 
con su apremio bien a enfado y dis-
gusto de la propia voluntad que en 
goce de la vocación cultiva con fer-
vor -il comentario, aunque éste las 
más de las veces tenga como único 
es t ímulo el sabor ácido de la fru-
ta por hacer o la blandura -corrom-
pida del fruto muy en sazón. 
Y ta l feliz circunstancia de vuel-
ta a antiguos y amablee quehaceres 
se debe, para mayor abundamiento 
en la bondad del motivo, al compro-
miso de afectos amigos que unen 
con su car iño las acciones más no-
bles v s impát icas , en las que se mez-
clan las arrogancias viriles de los 
años que no conocen contenes para 
las justas aspiraciones, y que. des-
pués, cumplida la misión, se sobre-
cogen, un poco ingenuos aún, no se 
sabe si de duda ante la magnitud 
de la obra realizada o de desdén pol-
lo fácil que resulta la labor a la 
voluntad que se ha forjado en es-
cuelas de alta calidad, en hogares 
que han sido y son templos de san-
tas devociones y reales disciplinas. 
La inventiva iprivilegiada de la 
mocedad concibió entusiasta lo que 
más tarde hubo de convertirse en 
justo honor y amable regalo a la 
visión de retinas que aún no su-
fren el <crTible decaimiento del can-
sancio, pero un tanto languidecen 
en presencia del urbano transcurrir 
que. bajo las irradiaciones del Sol 
tropical que en cierta ocasión apre-
só el pincel de Abela, aminora la 
vivacidad del paisaje de continuo 
frecuentado, produciendo un can-
sancio aún mayor: el que embota 
el espír i tu hasta hacerlo insensible 
a superiores sensaciones. 
Las iprimeras etapas de algunas 
s impát icas vidas comienzan a insta-
lar la intención de deseos avivados 
pof cultas ilusiones, formaron le-
gión para festejar a los que también 
en la alborada de la vida han lo-
grado ceñir al escudo del trabajo y 
el saber los laureles tan codiciados 
v tan puros de los éxitos primeros. 
T. tal vez por contraste, en me-
dio de la carcajada espontánea y 
fuerte de los pechos jóvenes co-
rr ió mi pensar a la vejez que fe-
nece. En una de las mesas, en ama-
ble camarader ía , riendo con todos, 
non divert ía con su buen humor el 
que ya no es mozalbete. Quiso ve-
n i r j imto a la posible impremedita-
ción nuestra, pero no para ser ca-
bal, autoritario y amigo del conse-
jo, sino para demostrar, y a fé de 
honrados que lo obtuvo, que no son 
los años los que pesan. Lo que car-
ga hasta el doblamiento es la ar i -
dez de toda una vida pasada, la 
amarga sensación de desengaño que 
allana el espír i tu cuando al transcu-
r r i r de muchc-s años y fijar la vista 
en lo andado no aparece la casa 
soleada y el huerto cultivado. Ese 
agobio oprime tanto al corazón co-
mo aquel dolor del viejo leñador a 
qui-en después de tantos años de ta-
lar en su monte lo sonprende la j u -
ventud de un vacino que ha echado 
más macera a t ierra en una docena 
de años que él en una existencia en 
pleno, haciéndolo l lorar con la 
amargura del esfuerzo eclipsado 
cuando ya los brazos por cansados 
se niegan a un nuevo comenzar. 
Más, por circunstancia favorable 
ya señalada, nos vimos libres de 
esa penosa aprens ión cuando nos 
reunimos junto a la juventud t r iun -
fante de los doctores Felipe Rivero, 
Rafael de Zéndegui y Manuel de 
Cinca, tres inteligencias lozanas que 
empiezan a recibir el justo premio 
a la labor constante y decidida que 
a diaiio realizan. 
— E n este año — me decía el doc-
tor Rivero mientras ipaseábamos por 
esa playa de Coj ímar tan linda y 
de mejor suerte — sobrepasaremos 
las escrituras en la Notar ía . 
—-Si a lgún viejo profesional oye-
ra tu voz — d'je a Rivero — pali-
decería de hondo sentir. 
No es condenable envidia a éxitos 
ajenos, ni poco temple en los sen-
timientos, sino que duele como la-
tigazos de fuego el cruzar de flores 
bellas y hermosas por jardines don-
de los pétalos siempre fueron mus-
tios. Es injusto ipresumir que tal 
Pesar sea el respiro sentido por* un 
mejor estado personal, sino el de-
rrumbe de un convencimiento ínti-
mo de ut i l idad tal vez sustentado 
con fé sincera, la zozobra del deber 
social si no incumplido si a falta 
de entero cumplimiento, el loco te-
mor del abandono y la imprevisión 
pensando en la familia.' Por eso es 
un dolor que conmueve, que debe 
entristecer, porqne tales temores de-
latan el esipíritu mohíno de un hon-
rado, de alguien que quiso ser út i l 
a la sociedad y a los si>yos y que no 
logró serlo a medida y alcance de 
lo que sus deseos demandaban. 
Pensando en tales cosas se re-
presentan a ú n más dignos de elo-
gios los que. jóvenes aún, ya han 
conquistado los méritos suficientes 
para que sus amigos se r e ú n a n y 
los hagan objeto de demostración 
en la que no porque palpite el ca-
r iño deja de predominar la admira-
ción que sabe Ilegal* hasta el aplau-
so por éxitos tan merecidos de ova-
ción. 
Y, más que todo, el voto de que 
los triunfos, si caben, sean a ú n ma-
yores en el próximo venir. 
Antonio PEREZ MANRIQUE. 
Novedades Literaria? 
Z E V A C O (M). E L . P U E N T E ! 
D E L O S SUSPIHOS. Novela 
de intensa emoción. Nutva 
e'lición en dos r^uesos to-
mes, traducida completa del 
crlsrinal. Precio 
P O L L I T T (Arthur W ) . F A -
11A E N T E N D L P . V SABO-
R E A R I-A MUSICA. Kx-
plicaclón aencilla de lo que» 
es cada clas3 de música; su 
formación, su evolución, etc. 
Karcelora. 1 tomo en So. 
encuadernado en cartoné. . 
M A R T I Jcs4). P A T R I A . To-
mo I I I de sus obres cc-m-
pletas compiladas y rrolo-
padas por Alberto Ghirsldo. 
Este volumen es de les iná,s 
interesantes. Madrid. I to-
mo en So. a la rús t i ca . . . 
D1XIZ (Ji^lio). LA MAYO-
R A Z G A DK L O S CAÑAVE-
R A L E S . Ultimo tomo de la 
Colección Hogar. 1 grueso 
volúmen encuoderr-ado. . . 
L ' E L L Y (M). Hi ja de Hórces. 
(Ultimo tono de Ih. Colec-
ción Princesa). Barcelona. 1 
tomo en So. rús t i ca 
A L M A N A Q U E B A I L L Y E A I -
L L I E R F ! P A R A 192C. Ver-
dadera enciclopedia prácti-
ca. Contiene calos históri-
cos, Keofírá fieos, etc. de 
gran utilidad. Precio. . ' • • 
A L M A N A Q U E I L U S T R A D O 
H I S P A N O A M E R I C A N O 
P A R A 192C. Como er aflos 
anteriores este filmanaqua 
es tá pleiórico de Hitfratnra 
Ff-lecta e interesante. Pre-
cio . 5 . 
DílVOI (Pann. U N V I A J E 
K N T R A O R D ' l X A K T O Colec-
ción Aventura. Barcelona. 
1 temo en So. lút . t ica. . . 
C O U L O M B (Lcanne d(-\ E L 
B O S Q U E M A R A V I L L O S O . 
(Colee. L a Novela Rosa) 
Barcelcna 1 tomo én So. 
mayor a la rús t i ca . . . . 
P R A P P A ( J . J . ) L A P R I N -
CESA D E L O S C L O W N S . 
(Col. L a Novj la Rosa) . Bar-
celona. 1 tomo en So. ma-
yor a la rúst ica 
C U E N C A (Francisco). B I -
B L I O T E C A D E A U T O R E S 
A N U A L U C E S . Tom<. I I . Co-
lección de los mí jores es-
critos y poes ías de autores 
andaluces. Habana. 1 tomo 
en 4o. rúst ica 
MAKIBONA (Armando R ) . — 
Y E L D I A B L O S O N R I E . 
Novóla. Barcelona. 1 tomo 
en 8o. rústica 
MA1ÍTINEZ O L M E D I L L A ( M 
A N C i E L I T A . ( L a Novela In-
teresante. Barcelona. 1 to-
mo en So. rúst ica 
1ÍEYES H U E R T A S ( A ) . — 
AGUA B E T U R B I O N . No-
vela. Madrid. 1 tomo en 
8o. rúst ica 
R E Y E S H U E R T A S (A) . — 
F U E N T E S E R E N A . Kovela. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica. 
A L C A Z A R A N G U I T A r E u -
frasio). L A S E N D A B E LOS 
HI:EI;TOS. dovela. Ma-
crid. 1 tomo en So. rústica 
M E U N I E R (Mario). L A L E -
^IEXDA D O R A D A D E L O S 
D I O S E S Y D E LOS H E -
ROES. Narraciones Mitoló-
gicas. Madrid. 1 tomo en 
So. rúst ica 
MESONERO ROMANOS (Ra-
món). R E C U E R D O S D E 
V I A J E POR F R A X C 1 A Y 
B E L G I C A , de 3 840-1841 
por el Curioso Bailante. 
Nueva edición. Precio rús-
tica. . . . . . 
W 1 L D E . (Oscar). L A T R A G E -
DIA D E MI V I D A . Obra 
publicada por primera vez 
en español, por estar pro-
Mblda su publicación en I n -
glaterra. Precio 
L E BON (Gustavo) .—L« ^1-
da de las verdades. Madrid. 
1 tomo en 8o. rúst ica . 
L O S G l ! A N D E S E S C R I T O R E S . 
ARMANDO P A L A C I O V A L -
D E S . Estudio biográfico. 
Farís. 1 tomo en So. ma-
yor, rúst ica 
LOS G R A N D E S E S C R I T O -
R E S . J O S E M A R T I . Es tu 
dio biográfico Par í s . 1 to-
mo en 8o. rúst ica 
E c o s d e l V e d a d o 
En las M. M. Catalinas 
Con gran solemnidad se celebró 
en la iglesia de las Catalinas, Pa-
seo y 25 la fiesta del Rosario. 
El día 24 a las S a . m . misa 
cantada, por la tarde a las cinco y 
media, exposición, Rosario, Leta-
nías, ejercicios y al final solemne 
salve. 
El dia 2 5 fiesta principal. a 
las 8 y media solemne misa de 
ministros, sermón a cargo del P. 
Pablo del Olmo, que desarrol ló el 
siguiente tema: 
El rosario ha sido desde su 
fundación el arma defensiva y 
ofensiva del pueblo cristiano con-
tra las heregías y demás ataques 
: i la iglesia ca tól ica . 
En la misa ofició el P. Labra-
dor Villalba, ayudado por los P. 
P. Cipriano Guerra y Félix Mait í -
nez. 
Al f inal de la misa se cantó el 
Himno a la Virgen del Rosario que 
fué interpretado magistralmente 
por el coro de M . M . Catalinas. 
Jfueva Cristiana 
El dia 29 en la parroquial del 
Carmen, recibió las aguas del bau-
tismo la linda n iña María Anto-
nia Eduviges, Teresa del Sagrado 
Corazón de J e s ú s . 
Es hi ja de los amables esposos 
la distinguida señora María Lima 
y el correcto caballero Alberto 
Cuas. 
Apadrinaron a la nueva cristia-
na los esposos señora Rosa Guas 
de Inc lán siempre interesante y 
el muy querido amigo D r . Clemen-
te Inc lán , Profesor de la Univer-
sidad Nacional. 
Al felicitar a los padres deseo a 
la nueva cristiana largos años de 
v ida . 
Los 15 Jueves del Santís imo 
En la parroquia del Carmen da-
rá principio esta piadosa devoción 
el primer jueves de noviembre. 
Reves t i rán gran solemnidad. "La 
parte musical es tará a argo de un 
grupo de s e ñ o r i t a s . 
Luci rá este primer jueves un 
bello adorno floral la iglesia. 
Los gastos de est€. Jueves serán 
sufragados por la bondadosa se-
ñora Elvira Machado de Machado, 
primera dama de la República, 
siempre pronta a coadyuvar a toda 
obra buena. 
Las personas que quieran con-
tr ibuir en jueves sucesivos, dirí-
anse al Pá r roco P. José Vícenie . 
Misas de Réquiem 
El 29 tuvieron lugar las misas 
del alma por la malograda señora 
María Antonia Mart ínez de Martí-
nez, fallecida ha poco en esta ba-
rriada . 
Era la finada amante espora 
M señor Teodoro Mart ínez de 
Martínez, fallecida ha poco en es-
ta barriada. 
Era la finada amante esposa del 
señor Teodoro Martínez del comer-
cio de esta plaza. 
Elevamos al Ser Supremo una 
ferviente orar ión por el alma de 
la desaparecida dama. 
L a Fiesta Mensual de las Martas. 
Se celebró el 2 9 como todos los 
meses con misa cantada, se rmón y 
proces ión . 
Presidieron la mesa de limosnas 
las señoras Victoria P. de Man-
rara y Mercedes Cuervo. 
E n los Cines. 
Gris. 
Sábado . La Novela de sí misma. 
Domingo. Primavera de Amor . 
Olimpic. 
E l Orgullo ft» la Estirpe. Por 
nacer el viernes 13. 
T r i a n ó n . 
E l castigo del Tirano. 
Antes el Honor y Amor . 
Lorenzo BLANCO 
PítfPARADA:: :̂  
con las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
: del Dr. JOHNSON : más finas:::: 
EXQUISITA PARA [ l BAÍÍO Y [ l PAteO 
De veste: D R 6 6 m JOHNSON, P! KARGAll, Obispo 36, esquina a Aguiar 
J 
GAMBA. (Francisco). C A R -
C E L D E S E D A Novela Ma-
d:id. 1 tomo en So. rúst ica . 
F O L C H Y T O R R E S (Josí- M) 
L A CABAÑA D E L ] VSA-
DOR. (Biblioleca Martu Ro-
sa, para n iños ) . Barcelo-
na. 1 tomo en So. enenaaer-
nado. . 
F O L C H Y T O R R E S (José M) 
E L H I J O D E L B A N D O L E -
RO. (Biblioteca María R,->-
sa para n iños) . Barcelona. 1 
tomo en 8o. encuadernado. . 
l O L C H Y T O R R E S (José M\ 
L A S A V E N T L R A S D É 
G R A Z I E L (Liblioteca Ma-
rta Rosa para n iños) . Barce-
lona. 1 tomo en 8b. encua-
cernado en cartoné . . . . . 
F O L C H Y TOI' .RES (Josf M) 
LA I S L A D E L A B U E N A 
S U E R T E (Biblioteca María 
Rosa para niños) . Barcelo-
na, i tomo en So. encuader-
nado cartoné 
F O L C H Y T O R R E r (Josfi. M) 
LA G L O R I A D E L A Z A R I -
L L O (Biblioteca María Ro-
i-a para n iños ) . B a i c e V r a . 
] tomo en So. encuadernado 
en cartoné. . 
$L.20 
















Hacia la Necrópol is . 
Rindióla ayer, con numeroso 
acompañamien to , con séqui to mag-
nífico al cadáver del señor Adolfo 
Hernández y Hernández . 
Venía este desde New York. 
Y llegaron a Matanzas esos mor-
tales restos en el tren de las tres 
y cuarenta y nueve p. m. 
Colmada estaba la Estación de 
Bahía donde los incontables ami-
gos de la familia Hernández , es-
i peraban el fúnobre convoy para 
1 rendir al hombre bonís imo, al ex-
¡ célente caballero su ú l t imo t r ibuto. 
F u é puntual el arribo. 
Marcando el reloj la hora f i ja-
da para la llegada, eniraba en agu-
jas el tren en que venía el cadá-
ver de Adolfo, algunos de sus a t r i -
bulados familiares, y entre estofl 
sus hijos Estela y Adolfo que desde 
New York lo venían acompañando . 
Un gran número de coronas, 
obras de arte preciosas fie los Jar-
dines habaneros " E l F é n i x " y " E l 
Clavel" fueron sacadas del carro 
antes que el severo sarcóíago de 
cachemire con adornos de maciza 
plata. 
La soberbia carroza de la casa 
de Torres con cuatro pareja de ca-
ballos a la gran .Doimont, abr ió el 
cortejo, siguiendo después , colma-
do totalmenta el carro de las co-
ronas. 
Iban en el carruaje de dolientes, 
los hijos del finado Adolfo y Ju-
lio Hernández Escalada y Carlos 
Manuel H e r n á n d e z Trelles. 
Seguían después el Gobernador 
de la Provincia doctor Juan Gron-
lier y Sardiñas , que con el doctor 
Francisco María F e r n á n d e z , venían 
desde la Habana acompañando a 
los familiares. 
La relación continua de nom-
bres tan prestigiosos como los de 
Alfredo Heydrich, Canlos Trelles y 
Govin; Trinidad Oarda ; Nemesio 
Urrechaga; Pedro Uírquiza Bea; 
Ar turo Muro; Pepdllo Muñóz; Pe-
dro Horta Gibert; Reanigio de la 
Flor ; Ricardo Campane r í a ; Fernan-
do J. Cancio; José María Al tana y 
Segundo Botet. 
E l Director del Imparcial Fél ix 
U. Casas, el Fiscal de la Audiencia 
Antonio Ruiz León, el Juez Muni-
cipal doctor Manuel Ruiz Miyar, 
E L A H O R R O 
A N O X C I H 
el doctor José Quirós Lavastida. 
Carlos Caballol, el Catedrá t ico Juan 
de la Cruz Escobar y el Teniente 
Rafaél Reynaldos. 
(Los señores Ismael Obias, Ar-
mando Socarrás , Alberto Torres, 
Juan Santos Díaz, Domingo Lecuo-
na y Hernández , y Ensebio Justo 
Estorlno y Ortega. 
E l general Federico de Monte-
verde. 
Los doctores Manuel de J. Pon-
te, Adolfo Lecuona y Madan, Ar-
mando Estorino, Miguel A. Beato, 
Humberto de Cárdenas , Joaqu ín de 
Rojas, Fabio Orti / . Pérez , y Julio 
Capó. 
E l Cónsul de Bélgica doctor Ju-
lio Ortiz Coffigny. 
. E l Director del Inst i tuto doctor 
Gonzálo Cuní. 
Los señores Oscar Hernández 
Trelles, doctor Florencio de la Por-
t i l l a y Guillaume y el doctor Ortiz 
Casanova, que vinieran t ambién do 
la Habana en compañía de los do-
lientes. 
El licenciado Ensebio Estorino, 
el Presidente del Club Rotarlo A l -
fredo Esqne r r é , el licenciado Gui-
llermo Caballero, el presidente del 
Casino Espaüol Bonifacio Menén-
dez, y el señor Benito Carballo. 
Desde Cárdenas vinieron para 
asistir al sei>elio los señores Pr i -
quin Suárez, Miguel Bretos, Hum-
berto, Mario y R e n é e Vi l l a , y Ma-
nolo García. 
Los señores Faz. Rojas, y Rey-
naldos. 
Los señores Luiz Amezaga, Blan-
co. Luis Dauvar, Pedro Horta Bur-
gos, Juan Péña te , Manolo Velasco, 
José Valdés, Pancho Benavides, 
Sadí Carnet y Tomás Loredo. 
¿Llevaba el cronista en ese acto 
la representac ión del Ingeniero je-
fe de Obras Públ icas , Francisco 
Ducassi y Mendieta, que enfermo 
ayer no pudo asistir al entierro. 
Estando en la Necrópolis llegó 
allí el sepelio de la señora Con-
chita Magriñac de Hernández , la 
infortunada dama, que recibiera 
sepultura en los mismos instantes 
en que la recibía el cadáver de 
Adolfo Hernández . Reitero en es-
tas l íneas a los familiares de esas 
dos figuras que caen tronchadas 
por la Parca, mi pésame más sen-
tido. 
E l Progreso en todos los órde-
nes de la vida, es el resultado del 
Ahorro de actividades y enseñan-
zas que las generaciones que nos 
precedieron han ido acumulando, 
y al que nosotros tenemos el de-
ber de sumar nuevos elementos de 
trabajo, a í in de que la Humani-
dad cumpla sus múl t ip les fines. 
Cada inst i tución de ahorro es un 
baluarte para la defensa del dere-
cho de propiedad. 
Proceden con lógica, los que co-
mo Lasalle combaten el Ahorro, 
pues negado el l>erecho de Propie. 
estas Instituicones, el pesimismo 
inspira los más¡ tristes augurios, 
pero los hechos demuestran más 
tarde que las obras que descansan 
sobre los pilares que forman, el 
desinterés , la alteza de miras y el 
amor al prój imo, son siempre de 
vida larga y próspera . 
E l alcoholismo, el juego y la cr i -
minalidad, es tá comprobado que 
reducen sus fronteras en la medi-
da que ensancha sus lindes el Aho-
rro. 
La Caja de Ahorros es para el 
obrero el arca santa, de donde la 
dad, es una consecuencia obligada i previsión y el hábi to de economía 
E l i B A I D E D E L SABADO 
Un asalto. 
A la hermosa residencia de un 
matrimonio tan elegante y tan dis-
tinguido como José E. Urioste y 
Nenita García. 
Fiesta encantadora. 
Que organizan con otras joven-
citas María Isabel Junco y Susy 
Estorino y Simpson. 
Se r eun i r án los asaltantes en la 
morada del doctor Armando Esto-
rino para part ir de all í a casa de 
los señores de Urioste. 












UN BARREO AMERICA NO EN MATANZAS 
Ampliación de la ciudad. 
En ese sentido, para ese objeto, 
vienen car teándose desde hace días 
el Gobernador de esta Provincia 
doctor Juan Gronlier y los repre-
sentantes de una poderosa Com-
pañía Americana. 
Quieren estos establecer en Ma-
tanzas, en sus bellas cercanías , en 
sus alrededores hermos ís imas , un 
barrio americano, con Hoteles es-
pléndidos y atractivos y alicientes 
numerosos para los touristae. 
No es ya un rumor esto. 
Confirmado me fué ayer mismo 
la nueva que hasta a mí había lle-
gado por el propio Gobernador doc-
tor Gronlier, que mués t r a se inte-
resadísimo en asunto que tanto 
beneficio ha de reportar a la Pro-
vincia. 
Tengo la promesa del joven y po-
pular í s imo gobernante de obtener 
la correspondencia que se cruza 
entre él y esos magnates yankees, 
para su publicación es esta sección. 
¿ Impropio el tema de una cró-
nica social? 
Nó, el caso presente, por que son 
estas "Matanceras" más que el re-
flejo de nuestra l ángu ida vida 
mundana, la información diaria de 
cuanto puede interesar a los que 
aquí reciben la MARINA, y la nu 
merosís ima colonia matancera que 
en la Habana busca la nueva de su 
pueblo en estas líneas. 
Para la entrante semana pro-
meto volverme a ocupar de este 
tema que ha de ser bien acojido 
por todos los que se interesan por 
el progreso de Matanzas. 
EN HONOR DE CADWELD 
Se organiza por los veteranos de 
esta provincia una gran comida pa-
ra festejar la elección de presiden-
te del opulento hacendado dueño de 
Tinguaro. 
Se Invi tará a ese banquete en el 
que toma parte pr incipal ís ima en su 
organización, el coronel Guillermo 
Schweyei', a ajtas personalidades de 
la Habana. 
Entre estas, al ilustre Jefe de Es-
tado, general Gerardo Machado. 
Diré la fecha de esa fiesta opor-
tunamente. 
L I B R E R I A "CBRVAJÍTES" D E R. 
VBI.OSO Y CIA. 
Avenida da Ital ia 62. Arartado 1115! 
Teléfono A-49r.3, Habana. 
Jnd 23 t 
DE CEIBA MOCHA 
Inaugurac ión de la Iglesia 
Las obras de reconstrucción de 
la Iglesia de Ceiba Mocha, donde 
se venera la Sant ís ima Imagen de 
la Candelaria, han sido terminadas 
felizmente. 
Su estado ruinoso exigía una 
pronta reparac ión , y ésta se hizo. 
Han contribuido a ello con en-
tusiasmo, no sólo los vecinos del 
poblado en que la iglesia está ubi-
cada, si no de diversos lugares 
de la Repúb l i ca . 
El próximo día primero de No-
viembre, en que t end rá lugar la 
solemne inaugurac ión , quedando 
así abierta al culto, será un día 
de gran regocijo para los innume-
rables devotos de la Candelaria. 
Sabemos que muchas y distin-
guidas familias de Matanzas y de 
la Habana, esperan conocer la fe-
cha fijada para asistir al acto. 
Oficiará el I lus t r í s imo señor 
Obispo de esta Diócesis, a quien 
se debe en su mayor parte, la rea-
lización de la obra. 
E l Corresponsal 
Francisco Ducasi. 
Sufrió ayer en el gimnasio del 
Liceo, la luxación de un pie, el dis-
tinguido caballero que es ingeniero 
jefe de Obras Públ icas de este Dis-
t r i to . 
Ha tenido necesidad de recluirse 
én sus habitaciones el señor Ducas-
si. 
Donde ha sido visitado por los 
incontables amigos con que cuenta 
en la sociedad de Matanzas, quien 
es una de sus figuras más prestigio-
sas. 
Por su pronto restablecimiento 
hago votos. 
A B E L A R D O TOÜS 
TELEFO?ÍO M-3955.—CUBA 80. 
Máquina de sumar. Calcular y 
Escribir. Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabados son garanti-
zados. Le presto una máquina mien-
tras le arreglo la suya. 
En el Hotel Velasco. 
Hay el proyecto ipr un grupo 
de nuestra gentry, de reunirse to-
dos los domingos después de la mi-
sa de nueve y media, para unos Ver-
mouth que serán precursores de di-
vertidos almuerzos. 
Amenizados esos almuerzos de los 
domingos del Hotel Velasco por una 
excelente orquesta, brindan alicien-
te grandís imo para pasar allí unas 
horas deliciosísimas. 
Es leader de er-e proyecto que 
apunto aquí, muy s impát ico por 
cierto el do«tor Humberto de Cár-
denas, y su bella esposa la señora 
Berta Pina. 
Será el domingo el primero. 
Los esposos Portilla-Lavastida. 
Fueron huéspedes de Matanzas 
ayer por algunas horas, los distin-
guidos amigos Florencio de la Por-
t i l la y Mall i ta Lavastida, que v i -
nieran para dar el pésame a la fa-
mi l ia de Hernández , por el duelo 
que hoy los embarga. 
Muy queridos en Matanzas el doc-
tor Florencio de la Port i l la y s& 
señora Malli ta Lavastida, leader que 
fué de nuestra sociedad, al levantar 
acta de su estancia aquí , les saludo 
ali ctuosamente. 
gran 
Conrado W. Massaguer, que tiene 
establecido su estudio en la 
ciudad neoyorkina. 
En Matanzas pasará una larga 
temporada la señora Menocal de 
Massaguer. 
La ú l t ima nota. 
Para decir que se celebra en es-
tos momentos el acto del sepelio del 
sabio médico don Juan Guiteras. 
Una manifes tación de condolencia 
imponent í s ima. 
A la que ha asistido el cuerpo 
médico en pleno, las autoridades to-
das de la provincia, la representa-
ción m á s alta de nuestra sociedad 
y un potente núcleo de nuestro pue-
blo. 
Daré cuenta en las "Matanceras" 
de m a ñ a n a de ese sepelio del doctor 
Juan Guiteras y Genes, ex-Ministro 
de Sanidad del Gabinete del doctor 
Zayas. 
Hoy no ipodría hacerlo detallada-
mente por que me falta el tiempo. 
Manolo .TARQUIN. 
Colegio de Corredores-Nc* 
tarios Comerciales de la 
Habana 
Cotización del 29 de Octubre de 1925 
CAMBIOS 
S | E . Unidos cable 
S | E . Uñidos vista 
Londres cable • • 
Londres vista . . . 
Londres 60 días . 
París cable . . . • 
París vista 
Bruselas v i s ta . . . 
España cable . . • 
España vista . . . 
Italia vista . . . . 
Zurlch vista . . . 
Hong Kong vista . 
Amsterdam vis ta . 
Copenhagua vista . 
Chrlstiania v i s ta . , 
Tipos 















On d i t . . . 
Que ipara fines de año es tán f i -
jadas las bodas de una parejlta qu*i 
tiene con las s impat ías del cronis- ^stocoimo vista 
ta, la de toda esta sociedad. 
Es la fiancé^ una bell ísima se-
ño i i t a , una de las beldades m^mn-
reras que reside en 1? calle de Te-
lio Lámar y el galán un apuesto ca-
ballero que desempeña muy alto 
cargo en una poderosa inst i tución 
bancaria. 
% P. 
E E T U 3 N O : 
Julio César Rodrí-
La señora de Massaguer. 
Embarca rá en breve en New 
York, rumbo a Cuba, la joven y dis-
tinguida dama Elena Menocal y Ote-
1ro. esposa del genial caricaturista 
, Montreal v i s ta . . 
Montreal v i s ta . . 
Berlín vista. . . 
N O T A K I O S 
Para Cambios: 
guez. 
Para intervenir eo la cot ización 
oficial de la Bo!sa de la Habana: R a -
fael Gómez Romagosa y Raúl E . A r ' 
gileles. 
Bto. Bno., A . B . Campiña, Síndico-
Presidente. — Eugenio B . Caragol, 
Secretario-Contador, 
la acti tud de Lassalle, y de los que 
como él comulgan en ideales de 
redención. 
Para los que como los salvajes 
desean vivir al día, todo goce d i -
ferido (y esto es el ahorro) es tá 
en oposición con sus generosos 
sentimientos. 
Los vínculos de familia son la 
espina dorsal de las Instituciones 
de Ahorro. 
El hogar con padres que rinden 
culto a la moral y al trabajo, y 
viven atentos al presente y porve-
nir de los hijos es cosa anticuada, 
que desean mandar al archivo de 
los trastos inúti les , los voceros de 
las escuelas contrarias al Ahorro. 
Las solicitudes del egoísmo, no 
dan las normas para el Ahorro, 
pues éste es resultado de energías 
morales que se orientan hacia los 
más generosos es t ímulos . 
Las disciplinas de la c iudadanía , 
tienen su mejor auxiliar en las 
Instituciones de Ahorro. 
E l Ahorro es el ba róme t ro que 
con mayor precisión marca la cul-
tura de los pueblos. 
La previsión da la medida de los 
progresos que las naciones reali-
zan en orden a la evolución moral . 
Ahorrar es gastar menos de lo 
que se gana; pero las modestas 
economías es tán subordinadas a 
muchos incidentes de la vida, y por 
esto no puede ciarse para todos el 
mismo regulador. 
No es empresa liviana la de mar-
car las lindes que determinan las 
justas economías de cada indiv i -
duo. 
La importancia del sueldo o sa-
lario en relación con las precisas 
necesidades de la familia, dan pau-
tas para el Ahorro, que var ían tan-
to como los individuos. 
Con igualdad de sueldos, el que 
tiene numerosa prole, dif íci lmente 
cubre las necesidades más pi'eci-
sas; y en cambio, el soltero o el 
casado sin hijos si hacen vida re-
gular y saben mirar al porvenir, 
formarán un fondo de previsión 
con el que podrán hacer frente a 
todo linaga de contrariedades. 
La desgracia de unos y la buena 
suerte de otros, no es en suma otra 
cosa que la resultante de una vida 
mal ordenada en el primer caso; 
y en el segundo, la previsión y el 
des in terés actuando con orienta-
ciones hacia el m a ñ a n a . 
Hemos visto a los obreros có-
mo en días prósperos se olvidaban 
de los apremios que originan las 
enfermedades o el 'paro forzoso, y 
acudían al mercada dispuestos a 
gastar en la misma medida que 
podían hacerlo las clases superio-
l res. Esta irreflexión es fuente de 
amargura para el noventa por cien-
to de los asalariados, pues entrar 
en pugilato con los que disponen 
a perpetuidad de mayores medios 
de fortuna, es insensatez imperdo-
nable. 
E l buen sentido aconseja, que 
las pueriles exigencias de amor 
propio se subordinen a las previ-
siones de un discurso razonable y 
discreto. 
Es t á probado, empero, que obre-
ro que coloca la primera piedra en 
la gran obra del Ahorro, vive en 
lo sucesivo solicitado por el daseo 
de proseguir las labores a destajo. 
No pueden medirse con igual 
pa t rón las facilidades de ahorro en 
la campiña que en los centros in-
dustriales, pues el coste de la v i -
da difir iere bastante y tampoco hay 
paridad en los salarios. 
Las estadís t icas del ahorro de-
muestran, que en los centros fa-
briles había mayor espír i tu de pre-
visión que en los agr ícolas . 
Estos hechos pueden explicarse, 
teniendo en cuenta, que los obre-
ros industriales estaban al lado de 
las instituciones de ahorro, y sus 
movimientos de ánimo bien d i r i -
gidos podían tener realidad antes 
de que vinieran las solicitudes de 
a lgún capricho o improvisada ne-
cesidad a agostar en flor aquellas 
buenas orientaciones. 
A la Cajad e Ahorros tienen que 
dir ig i r la vista los trabajadores 
que están en riesgo de sufrir los 
efectos de las huelgas, pues las 
cantidades que depositen en este 
Instituto se rán en los días de lu -
cha, un fondo de resistencia que 
podrá poner a la familia a salvo 
de los más tristes apremios. 
Los sucesos se han desarrollado 
en la Pen ínsu la en forma muy fa-
vorable a la familia agrícola, pues 
el Ahorro Postal brinda las mayo-
res facilidades a los campesinos 
que viven en las aldeas más aleja-
das de los centros de población. 
Siempre habíamos creído, que 
ha r í a obra de redención social el 
Ahorro Postal, si su actuación es-
taba informada por un rég imen de 
gran acierto. 
Ya en otro lugar de este volu-
men diremos los reparos que se nos 
ocurren a propósi to del destino 
que se da al dinéro que con tan 
buena voluntad entregan a ía Ca-
ja Postal, la burgues ía y los asa-
lariados. 
Nuestras cr í t icas no i rán a la en-
t raña del problema', pues ya deja-
mos dioho que somos de los que 
mayores esperanzas de éxito tuvie-
ron en las experiencias de Ahorro 
Postal. 
Joven, muy joven, adqu i r í el 
convencimiento de que las Inst i tu-
ciones de Ahorro prestaban servi-
cios señalados a los imponentes y 
al Estado. 
A ios imponentes, porque sus 
modestas economías se ponen a sal-
vo de gastos irreflexivos, y por 
este medio llegan a formar peque-
ños patrimonios que les permiten 
más! tarde crear . actividades pro-
ductoras que en la lucha por 1-
vida ponen a las familias a salvo 
de quebrantos y privaciones; y al 
Estado, porque las haciendas i nd i -
viduales forman la economía nacio-
nal, y ésta p rospe ra rá en la me-
dida que lo hagan las primeras. 
En los primeros días de vida de 
D E T A C O TAC 
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EMunes p;,s:id0, SaUe 
una - a 
Habana, donde p a s S 
AcmiTa5a' trasladándos 
Aguada de Pasajeros 
fijarán su residencia'. 
bondadosa 
atesoran los recursos que se pue 
den precisar en horas difíciles. 
La mujer y los hijos saben que 
la cartilla de la Caja de Ahorros, 
es un fuerte ta l i smán que impide 
al obrero entrar en la taberna o el 
garito para malgastar en una hora 
las economías que son fruto de mu-
chos días de ímproba labor. 
Esta es la explicación de que las 
madres de fomilia miren con tan-
tas y tan justificadas simpatías 
nuestras Instituciones. 
Las ideas generosas se abren 
siempre ancho cauce en todas las 
almas nobles si hay quien las pro-
Pague con perseverancia y arrai-
gado convencimiento. 
Desde los días remotos en que 
se destinaban los ingresos de la 
Caja de Ahorros de Madrid a las 
necesidades del Monte de Piedad, 
el radio de acción de los benéficos 
institutos se ensanqhó considera-
blemente, y hoy los imponentes 
pueden operar con sus depósitos 
con las mismas facilidades que lo 
ha r í an en la más poderosa casa de 
banca. 
No olviden la burgues ía y los 
asalariados que a mayor in terés , 
corresponde siempre mayor riesgo. 
Los rédi tos de la Caja de Aho-
rros son más modestos que los de 
algunos Bancos, pero en éstos el 
dinero corre peligros que es tán con-
jurados en nuestras Instituciones. 
El Ahorro precisa para su arrai-
go y prosperidad un ambiente de 
democracia en que los frenos de las 
disciplinas cívicas ac túan con las 
necesarias energías . 
E l Ahorro es dominio sobre to-
dos los malos apetitos y pasiones, 
y subordinación a las m á s nobles 
solicitudes del corazón. 
Pedir estas delicadezas de espí-
r i t u a los que viven de la violen-
cia y sacian con sangre sus instin-
tos de fieras, es soñar con lo im-
posible. 
No hay Aberro, cuando el dine-
ro se acumula para cumplir obli-
gaciones oficiales, que llevan apa-
rejadas sanciones penales. En este 
caso se encuentran los impuestos. 
Cuando a los obreros se les exi-
ge, amenazándolos con una pisto-
la, la cuota para el Sindicato, no 
puede tampoco hablarse de Ahorro, 
pero éste existe si los asalariados 
entregan en la Caja de Resisten-
cia e spon táneamen te las pequeñas 
sumas que en días de huelga for-
zosa o voluntaria han de invert i r-
se en atender al problema de las 
subsistencias. 
Hay que reconocer que en la 
obra mundial de las reivindicacio-
nes obreras, el Ahorro fué la pa-
lanca de que se valieron los asa-
lariados para dar en t ierra con las 
antiguas disciplinas que regulaban 
las relaciones entre el capital y el 
trabajo. 
Las huelgas formidables que (he-
mos visto en Inglaterra y en los 
Estados Unidos, representan el sa-
crificio de muchos millones reu-
nidos por la población trabajadora, 
céntimo a cént imo. 
No puede encontrarse demostra-
ción m á s palmaria de la eficacia 
del Ahorro. 
A l realizado por los asalariados 
se debej principalmente la trans-
formación social que se está ope-
rando en todas las naciones cultas; 
y la previsión y la justicia deman-
dan que se estudien los nuevos 
cauces por donde debe conducirse 
una fuerza tan poderosa, a f in de 
que su actuación, en vez de ser 
ariete para la producción mundial, 
resulte fecundo manantial de pros-
peridades. 
^ cuyo fl a 
r Antonino D ^ o s 
. afable señora n i y ^ 
Lópe . de Díaz, y sus hiS 
Aleida Díaz y López, e s t i m a d y 
guitas, con quien me unen e r -
iazos de amitad. Str9cli08 
Tan distinguidos viajeros 
tan en esta localidad con ten-
sar y buenas amistades .' M S e -
men ta rán su ausencia. Un fPi 68 la-
je y que la estancia en sn o„ a-
tierra natal, 1M resulte p r ó d i f ^ 
satisfacciones, son mis deseos e11 
HOGAR FELIZ 
Lo es el de los jóvenes 
señor Gerardo Blanco y su * -
Celia Martínez de Blanco con i í1̂  
•g.da del primer fruto de sus e' 
res, un iprecioso niño que es h^0" 
encanto do sus papas, el el 
abuelos y demás familiares m - ^ 
citación a tan estimados amig0g ' 
hoy ven su hogar lleno de fel^116 
y un beso al precioso "baby 3' 
BAUTIZO 
Ayer sábado, recibió el agua h 
tismal. un niño hijo de mis h 
y queridos amigos los esposo?!? 
car Bec, y su esposa la señora 
sa Eslévez do Boc. fueron m T 
drinos. sus queridos tíos el Ll*"" 
Lorenzo Estévez y esposa feT 
ñora Josefa García do Estévez 
cibió por nombro el de su mtMÉ 
tal motivo la residencia dP ln* 
posos Estévez-Boc. se vió v i ? / 
sima por sus mmierosas ániista^" 
GRATA VISITA 
Grata fué la recibida en el U 
de ayer con la legada de las e i M 
tadoras señori tas Lola Lorenzo Cn 
zález y Nena Escobar. la pn^: 
pertenece a una respetable famS 
de Puerta de Golpe, donde resí 
y la segunda, a una no menos res 
Petable familia de San Luis las dos 
muy graciosas; su estancia'en ésta 
será muy corta, ,pues hoy mismo re 
gresarán a Puerta de Golpe. 
También ayer tuve el honor 
recibir la visita, del querido amigo 
señor Hermógenos Ramos, comer-
ciante establecido en el pueblo de 
Paso Real de San D-'ego, quien re-
gresó a dicha localidad por la no-
che. 
(1) Del l ibro que acaba de pu-
blicar nuestro camarada Rivas Mo-
reno, con el t í tulo " E l Ahorro y 
la Lo te r í a" . 
FIESTA POLITICA 
Bombas, voladores, cañonazos y 
música : todo ello anunciaba ayer 
la magna fiesta que al medio día, 
había de celebrarse en el vecino pue-
blo de San Cristóbal, en honor del 
señor César Madrid Vega, el joven 
batallador, político hábil e inteligen-
te, actual Representante a la Cáma-
ra, que esperan será 'nuevamente 
postulado para dicho cargo en los 
ipi'óximos comicios. 
Han quedado demostradas las 
s impat ías con que cuenta el feste-
jado. Sus numerosas amistades le 
patentizaron su adhesión; todas las 
clases veíanse representadas en la 
manifes tación celebrada; la enorme 
cabalgata y numerosos automóvi-
les, nmchos de ellos hermosamente 
engalanados, ocupados por bellas 
señor i tas y señoras, tomaron parte 
en este acto, recorriendo varias ve-
ces el pueblo haciendo una parada 
general fronte al Hotel El Globo, 
donde se había levantado una tri-
buna, por la que desfilaron numero-
sos oradores, que expusieron sus 
s impat ías al señor Madrid. 
Sandiu, Corresponsal. 
D E C A T A L I N A DE 
unan!-
de partidos 
C u a l q u i e r c a n t i d a d que us ted 
neces i te , t e n g a la s e g u r i d a d de 
que en " L a R e g e n t e " , que e s t á 
en Neptuno y A m i s t a d , se lo d a n 
a m ó d i c o i n t e r é s y sin m á s g a r a n -
t í a q u e a l g u n a a l h a j a u o b j t t o 
que r e p r e s e n t e su v a l o r . 
4 C A P I N Y G A R C I A . 
Octubre 28. 11 
Gran homenaje al doctor Cañas 
Perdomo 
Con noticias los vecinos de este 
pueblo de que probablemente cambie 
su residencia a la Capital el muy aúé-
rido' galeno doctor Arturo Caña^ I'W-
domo, por haber sido designado para 
ocupar un alto puesto profesional en 
aquel municipio, se proponen 
memente, sin distinción 
y clases, organizar un acto dé simpa-
tía importante, espontáneo y ge""1' 
ñámenle popular en honor de tan ü s-
tinguido médico; acto de afecto qu»-
lleve a su ánimo la convicción mas 
completa de que este pueblo de Ca-
talina mucho le estima y admira « 
él al hombre altruista y desinterés 
do ha«ta la exajeración, cuyos 
gos de gran benefactor de 
hitantes en sus 14 años de ^ 
cia aquí permanecerán imborrable 
nuestra mente. 
E n Catalina de Güines no 
doctor Cañas Perdomo más nua 
goe y admiradores por 
dos le queremos. Y asi 
mos con pena la noticia de su 
bla marcha, lecibiriámos 
con inmenso júbilo la .grata . 
que se decido a continuar prestan 












a s e o s a : 
1 
P O R Q U E ? 
SALTUTAUIS es la &a 
rantía de lp. mejor oe 
bida gaseadn qiifr nst.-^ 
puede ii'genr. Es mejor 
tor sus materias 
iras y por su elabora 
ción perfecta y única 
POR TANTO NO DIGA GASEOSA 
P I D A 
F A B R I C A D A P O R C U B A I N D U S T R I A L 
I i 
n 
f - = O C T U B R E 3 0 D E 1 9 2 5 . P A G I N A T R E S Í 
A E L - t - O ^ Y P A S A E L . I . A / 
D o a H E B M Í N I A P L A N A S p £ Q A Q Q I 
SECRETOS DE UNA PARISIEN 
C O N O C E T E A T I M I S M A 
Querida señora: 
M i amiga Margot compró un lin-
do vestido de c repé color henna, pe-
ro <jtie la hacía parecer mucho más 
alta. Le aconsejé que comprara un 
poco del mismo crepé henna y lo 
añadiera al vestido a modo de de-
lantal en el frente. ¡No puede ima-
ginarse como redujo su estatura y 
la gracia que le dió al vestido! Ya 
ve, con tan poco trabajo. E l secreto 




D* "íinen Humor" (Madrid). 
— ¿ E n qué se diferencia un co-
ehe?o y los de otro cualquier ofi-
cio? 
— E n que a un cochero se le des-
pide, y echa a andar; y a otro obre-
ro cualquiera, se le despide y se que-
da parado. 
Roctiflcacióu justa. 
Por defecto de impres ión una 
^miesta que daba a una lectora, 
C. i a todo lo contrario, precisamen-
t( í e lo que deseaba informarle. E l 
K ' - i í l ó n omitido lo cambiaba todo. 
ÍT-übió decir como sigue: 
Rubita.—Haga lo que le mandó 
el médico. Salga todas las mañanas . 
Pasee. Necesita usted mucho sol y 
mucho aire del mar ipara combatir 
su anemia. ¿Que su cutis siempre 
tan blanco y tan fino se le tuesta, 
se le ennegrece? No le preocupe. 
Peor es tener esa palidez clorótica. 
Además, aue sólo tiene un reme-
dio fácil. Use la crema "Reina de 
las Cremas" y verá que pronto des-
parecen de su cara y brazos los efec-
tos del sol y del aire yodado. Es de 
rebultados maravillosos. BlanquM 
«-1 outis, quita o evita las pecas y dá 
? In cara la frescura y la transpa-
rencia de los quince años. La O'i-
con t ra rá en "Le Printemps", Otns-
•ro S3, esquena a Composteln. c^fo 
ó ne a $1.25 el uomo grande y a 7J 
centavos el mediano. 
Tníc t icas de tocador. 
Es lo frecuente empozar para las 
abluciones de la cara, pasando luego 
? secarla con la toalla o el paño. 
Yo uso y os aconsejó que deis pre-
f-roncia para los dos usos (para la-
v^r y para secar) al algodón hidró-
filo. Como cada vez se emíplea algo-
dón nuevo, no se corre el riesgo de 
n ingún contagio posible como con la 
esponja y la toalla si no es tán per-
fectamente limpias. Evitad las 
aguas cargadas con elementos impu-
i-«OS, calcáreos o alcalinos. Usad, si 
ps es posible, agua de manantial o 
agua de r ío. hervida y fil trada. 
E l agua fría agrieta la piel; el 
agua muv mliente la pone relucien-
te y la debilita. Sólo el agua tibia 
l impia bien v no ofrece peligros. 
A l hacer las abluciones cuidad de 
no mojaros el cabello. No hagáis las 
abluciones restregando, sino pasan-
do las manos suavemente. 
Inúti l nos parece tener que acon-
sejar, que antes de llevarse las ma-
nos al i*ostro para hacer las ablucio-
nes se h ab rá tenido la precaución 
de lavarse bien las manos. 
A l agua que empleéis para la ca-
ra debéis agregarle una pulgada de 
bórax y unas gotas de agua de Co-
lonia o de un buen vinagre de taca-
María del Carmeín. 
La pomada "Li l iana" , tan reco-
mendada para el crecimiento del 
cabello, fortalecer su raíz, evitando 
las canas, se vende, hasta ahora, en 
" E l Encanto", a $1.50 el botecito, 
pero tengo entendido que subi rá de 
precio por haber subido también el 
de los componentes principales de 
tan excelente remedio. Lo que po-
dr ía hacer sería comprar algunos 
botes de una vez antes que r i ja el 
nuevo precio. 
Una ignorante. 
La segunda forma, es la correc-
ta, acentuando la í "vanaglorio". 
P i n a r e ñ a . • 
Lo más prácti.co habr ía sido man-
dar directamente el check por $1, 
a esa señora de Casa Blanca, ya que 
usted sabe que vive en la calle Ar-
te mím. 6 3. Ha ré lo necesario para 
que llegue a sus manos. Basta que 
se trate de una pobre madre con 
diez hijos. 
Soíiicfón al Acert i jo: 
" E L C A K X i r E R O " 
1 Ot' o Acert i jo: 
"P'la ^-obre Tila, 
irrrVre pila, oliva, 
cr.Kre oliva, trapo; 
ac ié r tame, guapo." 
(Solución mañana . ) 
Viudi ta joven. 
Los tonos de pú rpura en sus va-
riados matices — tan de moda — el 
morado pensamiento y otros en 
•combinación con el negro (la xílti-
ma palabra de la moda) se prestan 
admirablemente para aliviar el fi-
gor del luto y estar elegante al mis-
mo tiempo. La media será de un 
lindo tono gris y el za,pato negro 
con hebilla de acero que casa admi-
rablemente con el conjunto de la 
toilette. Vea los lindos modelos que 
tiene la "Granada", peletería de 
Obispo y Cuba. ¡Pr imorosos! 
Xoemi. 
Ya se publicó "TRIGUE<5ITA V I -
DA M I A " . Canción Mexicana " E l l a " . 
Danza " S í " y otras más , las encuen-
tra en la "Académiica", Prado 9 3, 
bajor de Payret. Teléfono A-9421. 
Le recomiendo lea "La Comedia 
Masculina". Muy divertida. 
Si no empleáis tpara secaros el al-
godón, que os he recomendado, em-
plead paños finos y ya lavados. Se-
caos el rostro sin restregar. 
(Del "Ar te de ser Bonita ) 
^ N o T é E l caso es en que en todas 
r^rtes se celebra de un modo o de 
otro este día de "Todos los Santos", 
con fiestas, con práct icas tradicio-
nales con a lgún plato o dulce cla-
" N ' o t é si todavía les dicen a los 
b a c h o s que "guarden un peda 
7o de pan v queso debajo üe la ai 
" o h í d a paía loS( ^ ^ ^ J ^ 
d rán a buscarlo." Con lo que haPia eraS excitación entre_ la «ente me-
nuda Los n iños americanos duran-
U ? a tarde y noche de ese día salen 
1 la calle vestidos con las ropas de 
sus mayores y la cara cubierta de 
po vos o de harina, con lo que pa-
WJ* fantasmas, a pedir centav-
tos para las án imas (que natural-
mente acaban en la conf i ter ía) . 
En las casas particulares se ce-
lebra con gran lucimiento la fiesta 
de "Halloween", donde ya saben 
todos que el motivo principal son 
los adornos de velas, calaveras, ca-
labazas, vacías y con una luz en el 
centro que se ve por los huecos de 
los ojos, nariz y boca, papeles pin-
tados con duendes, brujas cabalgan-
do en una escoba y otros asuntos 
espeluznantes que divierten grande-
mente a los festejados. _ 
Entre nosotros queda la t radic ión 
de comer y ofrecer a los amigos, 
los sabrosos PANELLETS, huesitos 
de santo, y hasta ricos dulces imi-
tando cabos de vela y otras mil dia-
bluras más . En el "Progreso del 
P a í s " Gáliano 7 8, que es la casa 
por excelencia para estos pa.neUets, 
no dan abasto desde hace días para 
confeccionarlos y venderlos. Puede 
ofrecerlos con vino de Jei'ez, a lgún 
otro licor, con té. o lo que le parez-
ca más oportuno. L a cuest ión es 
aprovechar la oportunidad para 
"armar" una fiestecita y reunir a 
los amigos. 
Cajnagiieyana. 
Le icopio dos buenas recetas de 
ensalada del excelente l ibro "Del i -
cias de la Mesa", que le recomiendo 
encarecidamente, ya que es usted 
aficionada a los platicos sabrosos. 
¡Es una lást ima que no lo tenga to-
davía ! 
Ensalada de pollo.—Se salcochan 
seis papas y seis huevos; se (parten 
en rebanadas finas; se pica en las-
cas finas la pechuga de un pollo, 
una manzana en trocitos, un pie de 
apio, aceitunas sin semillas, pepinos 
y cebollitas de encurtido, se mez-
cla todo bien y se le ipone sal, p i -
mienta, vinagre y aceite; se hace 
una mayonesa y se mezcla la mitad 
con el preparado de pollo, etc., y 
la otra mitad se le echa por encima. 
Ensalada de pollo a l a americana. 
—Se pica en máquina la pechuga 
del pollo, se icoloca en la ensaladera 
y se agregan pepinitos y cebollas 
de encurtidos, y remolachas, papas 
y huevos salcochados partidos en 
rebanadas y aceitunas sin semillas, 
se les añade una salsa corriente con 
aceite, vinagre, mostaza, sal y p i -
mienta. 
La fórmula para "Tortonis", la 
he publicado distintas veces en el 
"Consultorio". Veré si la encuentro, 
para repetirla. ¿No guarda usted 
las recetas? 
A las lectoras jóvenes . 
En particular dedicamos este ar-
tículo que reproducimos de " E l Sol" 
de Marianao, firmado por Martínez 
Sierra. 
Es de gran oportunidad en el 
tiempo presente, en que el egoísmo 
ahoga todo sentimentalismo: 
H A Y QUE ROMPER E L HIELO 
DE LAS FUENTES 
A las jóvenes de quince a veinte. 
"Es decir, tienen ustedes que 
¡ romper la rut ina de nn método de 
Ivida gris, sin ideales, consagrado a 
¡ charlas sin substancia, a diversio-
I nes tontas, a visitas Insubstanciales, 
a murmuraciones es túpidas , a preo-
cupaciones sin sentido, de trapos y 
moños (y melenas) a rivalidades 
mezquinas «Je amor propio, entre 
amigas; a paseos, sin otro gusto ni 
provecho que el de la vanidad, siem-
P r o t e j a S u B o c a 
Deje que 
sea el guardián de su boca 
y garganta. 
Combatirá molestias de varias clases. 
Ayudará a mantener los dientes libres 
de partículas de alimentos qué, ai fer-











túapio, y lleno 
de sabor 
Tiene un efecto antiséptico. Neutraliza el 
ácido de la boca, y asi, no solo impide que 
los dientes sufran daño, sino que también 
perfuma el sJiento. 
Estimula la digestión, y ayuda a impedir la 
formación de gases que causan la dispepsia. 
Lea de un trabajo médico de gran renombre: 
"La goma de mascar ayuda a la nutrición de 
los dientes, y su acción purificadora es de 
resultados benéficos bien definidos—impido 
la dispepsia. L a masticación de buena goma 
de mascar, es excelente para evitar la mala 
digestión." 
Asi es que decimoŝ  
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
C A R D E N E N S E S 
UNA FIESTA EX E L NAUTICO 
Se habla ya de ella. 
Proyéctase para fines de noviem-
bre en el prestigioso Club Náut i -
co Varadero la celebración de una 
espléndida fiesta social. 
Una comida primero. 
Con baile después. 
Quedará con ella inaugurada en 
el Club de la Playa la temporada 
invernal durante la cual han de 
sucederse allí fiestas muchas. 
Una serie de ellas. 
Todas animadas. 
La fecha elegida para la comi-
da-baile a que me refiero en esta 
nota, es el 28 de noviembre según 
me lo par t ic ipó ayer el distinguido 
clubman Panchicú Argüel les Cara-
gol, insustituible Director del Náu-
tico. 
Es sábado ese día. 
Una noche magníf ica. 
La fiesta se empezará a preparar 
desde ahora, y se organizará una 
divertida excursión que conducien-
do en autos a nuestras más distin-
guidas familias, sa ld rá de la ciu-
dad rumbo a la Playa a la caída 
de la tarde. 
Tocará e nella Suao. 
La solicitada orquesta. 
Contratada por el "Maxim" du-
rante un mes, es ta rá para esa fe-
cha aquí ese conjunto musical. 
Volveré a hablar de esa fiesta. 
Con más detalles. 
( M O C A A N T A 
l n grupo de niñas del Asilo San José de la montaña inst i tución benóilca 
qiia tantos beneficios presta a Q-uantánanio 
SANTA T E R E S A D L .TKSl S 
Para festejar a Sor Teresa de 
Jesús , Superiora del Asilo San Jo-
sé do la Montaña, de esta ciudad, 
las Hermanitas y las n iñas del Asi-
lo organizaron una hermosa fun-
ción, cuyos números , tan ar t ís t icos 
como llenos de moral cristiana, fue-
ron brillantemente interpretados. 
fíe celebró el hermoso acto en la 
noche del sábado, concurriendo al 
mismo todas las niñas y asilados 
del Asilo San José, así como mu-
chas señor i t as y familias amigas 
de las abnegadas Hermanitas de los 
Pobres. 
La señor i t a Cachita Sánchez, 
Profesora de Piano muy inteligen-
te y muy querida que dá las cla-
ses musicales a las n iñas asiladas, 
tuvieron a su cargo la dirección 
ar t í s t ica , dirigiendo los coros y de-
más números de escena. Sor Ana 
y Sor Victoria de Jesús. 
E l programa fué el siguiente: 
1. —Himno Colombiano, cantado 
por un coro de niñas , acompañado 
al piano, por la señori ta Caridad 
Sánchez. 
2. —Reci tac ión a Santa Teresa de 
ipre mal contenta. Es preciso que se 
decidan ustedes a vivir para algo 
y que rompan valerosamente el hie-
lo que las separa de la Humanidad. 
Piensen ustedes que son seres hu-
manos y que tienen ustedes grandes 
deberes que cumplir por este solo 
hecho; consideren ustedes que en 
sus manos jóvenes y robustas está 
dormido el porvenir del mundo y 
prepararse a cumplir valerosamente 
los deberes de mujer fuerte que les 
es tán a ustedes esmerando. No se 
desatiendan ustedes, porque ahora 
son felices, de los sufrimientos de 
la Humanidad y no piensen que a 
ustedes no les toca remediarlos, o 
que los sufrimientos son cosas "que 
ha querido Dios". Casi todos los su-
frimientos humanos, la pobreza, las 
enfermedades que nacen de la mi-
seria, las que vienen del vicio, los 
cr ímenes por falta de amor y cari-
dad, son males que Dios no ha que-
rido, males que proceden de la poca 
a tenc ión que hombres y mujeres 
prestan a su alma y a su vida. Y 
ustedes, precisamente ustedes, ipo-
dían remediar todo esto, en tiempo 
muy cercano, si ahora que son us-
tedes jóvenes , rompen el hielo del 
egoísmo y no <íejan que se les en-
durezca el corazón. 
¡Tenga Uds. entusiasmos por el 
amor de Dios . •. y además , t éngan-
se ustedes en mucho y sepan que la 
humanidad está esperando con an-
sia el resultado del trabajo de pre-
parac ión que ahora deben ustedes 
estg;r llevando a cabo! 
G. Martínez Sierra. 
Jesús , por la señor i ta Aquilina Gar-
cía. 
3. —Congreso de Asignatura, por 
un grupo de niñas . 
Lectura: Ramona García. 
Escritura: Adela Mateo. 
Ar i tmét ica : María Luisa Yanno-
t ty . 
Geografía: Olivia Pérez. 
Historia: Aquil ina García. 
Fis iología: María Teresa Luna. 
Dibujo; Belén Carcasses. 
Ciencias Naturales: Josefa Ley-
va. 
Lenguaje: Manuela Carcasses. 
Moral: Ana Malher. 
Escuela: Ana Antonia Luna. 
4. —-La Serenata de los Angeles, 
piano por la n iña Ana Antonia L u -
na. 
5. — E l Niño Arrepentido, monó-
logo por la n iña Aquilina García. 
6. — A la Seráfica Dra. Santa Te-
resa de Jesús , poesía por la seño-
r i ta Ana Malher. 
7. — Q u i vive! Grand Galop de 
Concierto, por la señor i ta Caridad 
'Sánchez. 
S.—Ejercicios Geométricos, por 
un coro de niñi tas . 
9.—La Bondad Premiada, come-
dia por un grupo de n iñas . 
E L CADAVER DE DON ADOLFO 
HERNANDEZ 
En Cuba ya. 
Imponente su llegada. 
Cuando estas l íneas vean la luz 
ya dormirá el sueño eterno bajo 
t ierra matancera, el cadávep del 
que fué respetable y distinguido ca-
ballero don Adolfo H e r n á n d e z Her-
nández . 
Sentida su muerte. 
Quiso el destino que esa figura 
saliente de las sociedades de Ma-
tanzas y Cárdenas , exhalar su úl-
timo suspiro en las habitaciones de 
un hotel neoyorkino, donde pa-
saba unos meses acompañado de 
una de sus hijas. 
Le a tacó allí el mal. 
Y que cuando ofrecía un rayo de 
esperanza en que lo vencería la 
ciencia fué cuando le vino el de-
rrame cerebral que le ocasionó la 
muerte. 
Un golpe fatal que conmovió a 
todos. 
A la llegada del cadáver puer-
to de la Habana fué a esperarlo 
su pobre viuda, su hijo Julio y de-
más hermanos y la señora Edil ia 
Xeyra de Hernández esposa de 
Adolfo Hernández qye logró llegar 
a tiempo a New York este úl t imo, 
antes que falleciera su amante pa-
dre. 
Triste su t raves ía . 
Así la habrá sido para él y su 
hermana esos días transcurridos en 
el t rasa t lán t ico que condujo desde 
Xew York a tierras cubanas el ca-
dáver de don Adolfo Hernández . 
Grande su sepelio en Matanzas. 
Hacia al lá desde las primeras ho-
ras del mediodía empezaron a di-
rigirse innumerables máqu inas con-
duciendo a cuanto vale y represen-
ta en Cárdenas , con el objeto de 
asistir a ese sepelio. 
En la vida social fué durante 
largos años uno de los elementos 
más prestigiosos y representativos, 
logrando siempre mantener su fa-
milia en un rango y una posición 
elevadísima. 
Aquí están sus hijos Adolfito y 
Julio que administran todos los 
asuntos del que hasta hace pocos 
días fué su' querido padre y cuyo 
recuerdo de su persona no podrán 
ellos borrarlo nunca. 
Grande es su pena. 
Sin consuelo! 
Ofrécese en honor de don Carlos 
de La Rosa, el apuesto gobernante 
que hoy ocupa la Vicepresidencia 
de la República y que en esa fecha 
celebra su onomást ico. 
Será ese día agasajado. 
Se verá muy congratulado. 
A l homenaje del Liceo de Cár-
denas se le un i r á una serenata y 
un banquete que aquí se le ofrece. 
Supe hoy detalles del baile. 
Por Humberto Vi l la . 
Quien rige hoy con fcl mayor 
entusiasmo los destinos de la pres-
tigiosa sociedad de Céspedes y Cal-
zada, accedió amablemente a las 
preguntas del Cronista sobre esta 
fiesta ya próxima. 
E l banquete que horas antes del 
baile se le obsequiará a don Carlos 
de La Rosa, en uno de nuestros me-
jores hoteles. Impide la celebración 
de otro acto análogo en el Liceo. 
Será solo baile. 
Para amenizarlo llega aqu í en la 
m a ñ a n a del 4 la magnífica orques-
ta de Luís Suao, el exquisito jazz 
band capitalino del que nada ten-
go que decir porque ya todos co-
nocen su repertorio extra de bai-
lables y el gusto con que los eje-
cutan. 
Gran fiesta esta del 4. 
No secabrá en el Liceo. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
POR LAS CLINICAS 
» ^ 
Un alta que anotar. 
Y que consigno gustoso. 
Abandonó ya su appartament de 
la clínica "Méndez Capote" de 
nuestro Hospital donde se hallaba 
recluida la linda señor i ta Gladys 
Fe rnández Gut iér rez , h i ja de mi 
particular amigo el señor "Waldiipi-
ro Fe rnández , y la cual fué allí 
operada de apendíc i t i s . 
Operación que fué un éxito de los 
más completos. 
Un nuevo t r iunfo que se anota 
como cirujano notable el doctor 
Juan de Rojas que fué el que ope-
ró a Gladys. 
Sale ella satisfecha. 
Muy contenta. 
Desaparecido por completo su 
mal y ya conveleciente, deja aque-
lla clínica donde recibió los ma-
yores cuidados y atenciones. 
Yo la felicito. 
Con mi enhorabuena! 
N-ACIOITAi. (Paseo do Martí esqnfcia 
a San Kafael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
la siete: Slmbad el Marino, E l sexo 
más fuerte; Alma de Dios, por E l i s a 
Rulz . 
A las cinco: Slmbad «1 Marino; E l 
sexo más fuerte; Alma de Dios. 
A las nueve y media: Slmbad el 
Marino; E l sexo m'ás fuerte; Alma de 
Dios. 
P B U T C r P A I , U E ÜA COagEZ/IA (Ani-
mas y Znlneta) 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de los hermanos Alvarez Quinte-
ro, Malvalóca . 
P A Y B E T (Paseo de Martí esquina a 
San J o s é ) 
Gran Compañía de Opera Italiana 
en Miniatura del Teatro del Piccol l . 
A las ocho: L a caza de mariposa; 
Los Reyes del Jazz; E l Dúo de los 
Paraguas; BU Bol Bul ; la ópera de 
gran espectáculo L a Cenicienta; Los 
Atletas; E l Concierto de Cámara; Loa 
Tres Ratas de la Gran Vía; Sa lomé . 
CAMPO AMOR (Industria e s c o l a » 
San J o s é ) 
Compañía Española de Comedía 
drón de Guevara-Rivelles. 
A las nueve: la comedia en tres 
tos, de don Eduardo Marquina, Cu* 
do florezcan los rosales. 
MAS,TI (Znlneta esqnlna a S i 
Gran Compañía de Revistas MÍ 
canas. 
Homenaje al maestro J e s ú s Pal l 
A las ocho y media: las revista» \ 
Tierra de los Volcanes; L a cíudaA 
los camiones (estreno); números 
concierto y de variedades. 
AXiHAMBXlA (Consulado esquina 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana dJ 
Regino López. 
A las ocho: E l capricho de las scjll 
t.eronas. i [ 
A las nueve y cuarto: L a toma W 
Alhucemas. 
A las diez y media: Juan Jolgorlj 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
Reparto: 
Margot: Ana Antonia Luna; Te-
t é : María Teresa Luna; Gisela: 
Edeslinda Bóveda; Aída ; Ana Mal-
her; María Luisa; Elena Delgado; 
Raquel: Olivia Pé rez ; Ofelia: 
Aquilina García; Georgina; Gloria 
Bóveda; Laura: la Niña Pobre, Jo-
sefa Leyva; La Madre de Margot; 
Belén Carcasses; La Madrina de 
Margot: María Luisa Yannotty. 
10.—'Una sorpresa, número de 
piano a cuatro manos. 
1'.-—- El Angel y el Niño: por la 
señori ta Belén Carcasses y María 
Teresa Luría. 
'2.—Otra Sorpresa. Baile por la 
señor i ta Caridad Sánchez. 
Todos los números fueron muy 
aplaudidos, repi t iéndose la escena 
del Ejercicio de Ari tmét ica y la de 
E l Niño y el Angel. 
Sor Teresa, Superiora del Asi-
lo, recibió muchas felicitaciones, 
reinando inusitada alegría entre to-
dos los n iños asilados, y entre los 
muchos niños que acudieron con 
sus familiares a presenciar tan 
sencilla y conmovedora fiesta. 
Mucho nos complace reseñar la , 
significando una vez más cuantas 
bondades adornan a Sor Teresa de 
Jesús , y lo que el Asilo San José 
representa en su obra de caridad 
para los niños desamparados y para 
los ancianos que tienen all í amoro-
so refugio. 
Que emoción se siente viendo y 
comprendiendo toda esta obra de 
caridad! 
C . 
E L IDOLO DE " E L L A S " 
Valentino. 
Un ídolo de la escena. 
Lejos de decaer se mantiene en 
"Rey y Señor" de "ellas", Rodolfo 
Valentino, un as de la pantalla. 
Demostrado se vió anoche una 
vez más al exhibirse en el Cine Chic 
de la Avenida Central, una pelícu-
la del tan celebrado actor. 
En " E l Diablo Santificado". 
Un j a rd ín de flores perfumadas 
y exquisita era el aspecto que ofre-
cía anoche la bella sala del Moder-
nista al pasarse por el lienzo' esta 
cinta. 
Cuanta mujer l inda! 
Todas admirando a Valentino. 
LAS CAMARERAS DE L A VIRGEN 
DE COVADONGA 
Una nueva congregación que sur-
ge con bríos . 
Patrocinada por el simpático Club 
Asturiano de Cárdenas que preside 
m i caballeroso amigo don José M. 
Peláez y cuyo club i naugu ra r á en 
breve su bonita capilla construida 
en la parte Sur del edificio que 
ocupa el Museo Público de esta 
ciudad, se dan ya los primeros pa-
sos para dejar constituida esa agru-
pación católica, apostólica y roma-
na, que fo rmarán distinguidas da-
mas cubanas y españolas , pertene-
cientes a nuestra sociedad más dis-
tinguida. 
No se persigue otra finalidad al 
constituir esa congregación, el de 
que las Camareras de la Virgen de 
Covadonga gobiernen la nueva ca-
pil la . 
Se preparan ya los nombramien-
tos. 
Que se d i s t r ibu i rán en breve. 
Suscritos estos por el Presidente 
del Club Asturiano, se rán los pri-
meros dirigidos a las señoras de 
los asturianos que forma^i parte de 
la Asociación, enviándosa también 
a otras Damas Católicas. 
Se ha rá después una junta. 
En el Casino Español . 
Allí han de asistir en fecha y 
hora que se cite oportunamente 
todas las damas que acepten el 
nombramiento que se les otorgará , 
quedando en esa reunión organiza-
da definitivamente la Congregación 
de las Camareras de la Virgen de 
Covadonga. 
Empezarán a actuar en el acto. 
Para la fiesta inaugural. 
Será en diciembre cuando con 
toda pompa y regocijo quedará 
inaugurada la capilla de los Astu-
rianos que t e n d r á n allí a la San-
tina vistiendo sus más bellas ga-
las, con su manto de perlas y za-
firos. 
Serán muchas las fiestas. 
De carác te r religioso y social. 
E l Club Asturiano de Cárdenas 
que pensaba celebrar esa inaugu-
ración el 8 de septiembre próximo 
pasado, pospuso la fecha con la idea 
de que dejándola para diciembre el 
acto revist ir ía mayor importancia y 
brillantez. 
GENTIL HUESPED 
Un saludo que mando con un 
elogio. 
Cálido elogio que brota de la 
pluma del Cronista, para una ado-
rable y seductora figulina que Vie-
ne a nuestra Perla del Norte a 
traernos el aroma de su perfumo, 
los encantos de su t ípito fascinador" 
Su nombre? 
Loreto González. 
Linda señor i ta muy graciosa y 
atrayente que es hija del Alcalde 
de Santo Domingo. 
La v i anoche en el Modernista. 
En la velada de Valentino. 
Formaba ella parte del selecto 
conjunto que admiraba al excelen-
te actor, acompañada de las bellas 
señor i tas Arias, Eulalia y Ena, la 
primera ya Doctora en Farmacia 
que pasó recientemente una tempo-
rada en Santo Domingo retornan-
do con la señor i ta González que 
pasará entre nosotros algunas se 
manas. 
Es huésped de un hogar. 
Hogar que mucho distingo 
E l de mi buen amigo don Enr i -
que Arias, que a la belleza que 
imprime a su casa sus dos hijas, 
se completa ahora la t r i logía con 
la encantadora visitante 
Tenga grato paseo aqu í . 
Eso le deseo. 
MEJORADO 
E l estado de una dama. 
Dama respetable. 
Refiéreme a la señora Magdalena 
Domínguez viuda de Jenkins, madre 
quer id ís ima de mi buen amigo el 
señor José Jenkins, Concejal de 
nuestro Municipio, que acaba de pa-
sar varios días en delicado esta-
do de salud. 
Cede ya su mal. 
Por día. 
Así lo supe anoche por su pro-
pio hijo y me place el manifestarlo. 
Es té pronto restablecida. 
Por ello son mis votos. 
K \ E L I D E A L ROO>I CARDE-
NEXSE 
Un rendez vous obligado de cada 
noche. 
Se reúnen a diario a la salida 
del Modernista en el coquetuelo y 
elegante saloncito de "La Gloria" 
nuestras mejores familias. 
Animado anoche. 
No había mesa vacia. 
Celebraban todos, dos nuevos 
productos que ofrecen los herma-
nos Llorts , y que son la leche mal-
teada y el chocolate Grappé . 
Exquisitos ambos, de sabor agra-
dable. 
Francisco González Bacallao. 
S I A X T O (Kepttmo entre Consulaao 7 
San Mlg-uel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Desolación, por George O' 
Erien y Madge Bellamy. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Quién es el hombre, por C . 
Nagel; E l Hombre Rayo, por Richard 
Talmadge. 
PAXTSTO (Paseo de STarU es^ulua a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de L a novela de sí 
misma, por Alice Brady, Nita Naldl y 
David Powell; una revista de noveda-
des internacionales. 
A las ocho: Vigilantes, por Buster 
Keaton. 
A las ocho y media: Tres mujeres, 
por Marie Prevost, Pauline Frederick 
May Me Avoy, L e w Cody y Wlllard 
Louls . 
VXSDTTM' (Consulaao entre Animas 7 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: E l Caballero Centella, 
por Jack Hoxie. 
A las nueve: Amor tropical, por 
Norman K e r r y . 
A las diez: Los peligros de la mu-
jer, por Irene R i c h . 
U B A (Industria esquina a S«n José ) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; Un diablo 
santificado^ por Rodolfo Valentino; 
Los dos pilletes; E l vagabundo, por 
David Powell. 
A las cinco y media: una comedia; 
E l diablo santificado. 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; E l vagabundo; Los dos 
pilletes; E l diablo santificado. 
N E P T U N O (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l diablo santificado, por 
Rodolfo Valentino. 
A las ocho y media: L a s descarria-
das, por Gloria Swanson. 
OZ.IUPZC (Avenida WUson esquina a 
B., Vedado) 
A Jas ocho y media: Dichosas ca-
lles; episodio 12 de Ruth L a Raudi 
E l boticario. 
A las cinco y cuarto y a las nuei 
y media: Jugando con almas, por M] 
ry Astor. 
G B I S (B y 17, Vedado) 
A las ocho y media: E l ú l t imo 1 
por Norman K e r r y . 
A las cinco y cuarto y a las nue\ 
y media; Noticiario Fox con Adoli 
Luque y Miguel Angel Gonzálea «n 1Í 
Grandes Ligas ; Ante el honor y 
amor, por Ricahrd Dlx, Agnes Ayr^ 
y Teodoro Kosloff. 
W l Z i S O i r (Padre Várela 7 Ctonerl 
C a n i l l o ) 
A las cinco y cuarto y a las n"u©\ 
y media: ¿Dónde estuve yo el m a r t ^ 
13?, por Reginald Denny. 
A las ocho: episodio 7 de Los dda] 
' pilletes. 
A las ocho y media: Casi una seño-] 
ra, por Gladys Waiton. 
I I ÍQI .ATEBBA (General Carrillo 
Estrada Palma) 
A las dos: A la americana, por JUj 
chard Talmadge; MI mujer y yo, po| 
Irene Rich y Huntly Gordon. 
A las cinco y cuarto y a las nuevl 
y media: E l expreso limitado, poj 
Monte Blue y Vera Reynolds. 
A las ocho y media: Mi mujer y yol 
PEOBEBTCIA (San Zi&zaro 7 8aj 
Pranclsco) 
A las ocho: una revista; E l violli 
mágico; el drama L a herencia del 
bandido, por Harry Carey; estreno déj 
drama Erase un principe, por Thomaj 
Meighan y Mildréd Harr i s . 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina 
J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una revlsta| 
E l Halcón de los Mares. 
A las nueve: una revista; E l H a l | 
cón de los Mares. 
T R I A N O N (Avenida "WUson entre J 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: L a s entaclones de Eva] 
por Irene Rich y Bert L y t e l l . 
A las cinco y cuarto y a las nuevj 
y media: E l expreso limitado, poj 
Monte Blue. 
DE SAN FELIPE 
E l Dr. Pons. 
En el día de ayer saludamos al 
distinguido galeno doctor Pons, Je-
fe de Sanidad en el Surgidero de Ba-
tabanó . 
El dignísimo funcionario vino a 
ésta en viaje do inspacción Sanita-
ria. Nĉ s place reiterarle nuestro 
más afectuoso saludo por su visita 
a este pueblo. 
Juanita Ferreira. 
Pasando una breve temporada en 
compañía de su distinguida familia 
se encuentra desde hace varios días 
en és ta la bellísima señor i ta Fe-
rreira. 
Deseamos que su estancia en és-
ta le sea grata, enviándole nuestro 
afectuoso saludo de bienvenida. 
Una visita al Surgidero de Bata-
banó . 
En compañía de una Comisión de 
bellas damitas, tuvimos el gusto de 
trasladarnos al pueblo de Surgide-
ro, en viaje de propaganda a favor 
de nuestra candldata. Presidenta 
del Bando Pensamiento. 
Nuestra primera visita fué al 
Ayuntamiento. También visitamos 
al señor T. Barreras, Administrador 
de la Zona Fiscal, l levándole un sa-
ludo de nuestro Alcalde de Barrio 
señoi* Pradells. 
Feliz acogida nos fué dispensada. 
En Batabanó, nos entrevistamos 
con el señor Alcalde. Este nos reci-
bió amablemente, lamentando que 
por una prohibición que es tá en v i -
gor no podía autorizarnos para ven-
der entradas en dicho pueblo. 
Xo dejamos ipor ello de aplaudir 
la recti tud del señor Alcalde. 
Visitamos al señor Nicolás Pla-
cer, acreditado comerciante, quien 
nos br indó su cooperación que mu-
cho agradecemos. 
Tuvimos el plaicer de ser grata-
mente recibidos en la playa de Sur-
gidero por algunas familias, entre 
éstas la del señor Luis S. Samalea, 
viejo amigo del cronista. 
DE SANTA CRUZ D E Sül 
Octubre 25. 
Simpática Boda 
E n la residencia de la señora Anj 
Castañeda, viuda de Campos, se efec 
tuó anoche la boda de su hija la bí 
lia y gentil señorita Esperanza Cani 
pos Castañeda con el correcto jovej 
Justo Pérez Ortivereda, comerciante! 
Apadrinaron a los felices enamora 
doe la respetable señora Ana Casta 
í ñeda, madre de la desposada, y el sí 
ñor Serapio Abalo. 
Actuaron como testigos y suscribí* 
ron el acta matrimonial: 
Por la novia el doctor Aristidej 
Abalo y el señor Carlos de Guevara 
Por el novio los señores Manu^ 
Cortés y Rafael Frades . 
Oficio en la ceremonia el párroc] 
de esta vi l la . 
L a casa lucia una bonita decoració] 
floral y una selecta concurrencia prd 
senció el acto. A la bondad de mi 
estimados amigos Ramón Suárez | 
Carlos de Guevara agradezco los noirj 
bres de la misma. 
Señoras: Mercedes García de Saj 
Pelayo, Roearito Abalo de Ramírej 
Otilia Campos de García, Concepció 
Campos de Frades, Isabel Matemalel 
de Carr y Enriqueta Campos de Ea 
querdo. 
Señoritas: Longina Eetancourt, Avj 
rora, Mercedes, Georgina y E l i s a Saj 
Pelayo, Manuela y Consuelo Campoj 
Zoila y Rosa Farsa , E lena y Eloi's 
Estrada, E lv i r i ta e leabellta Ferrej 
Longina y Angelita Alemán y Ad<| 
la Ezquerdo. 
Que la felicidad sonría siempre 
los nuevos esposos. 
Carhallo, Corresponsal. 
Allí conocimos al joven José L a 
I pez, quien nos presentó alguno] 
amigos. 
Altamente satisfechos regresamo 
de nuestra excursión a dichos lugaj 
res, agradecidos a las a tencíone | 




EL B A I L E DEL 4 DE NOVIEMBRE 
Estuve en lo cierto ayer. 
Confirmado ya m i rumor. 
H a b r á un gran baile de gala la 
noche de San Carlos, en los salones 
de la nueva y flamante Casa Cu-
bana. 
D E WCADAME M. SENTOTTBB 
Pomada francesa maravillosa, in-
falible, para curar radicalmente to-
das las enfermedades de la piel tales 
como: herpes, eczemas, granos, mani-
festaciones del ácido rico, úlceras por 
antiguas que sean, f í s t u l a s etc. 
Depósito general: Farmacia del doc-
tor Morist, Máximo Gómez 412. 
También se vende en casa de Sarrá, 
de Jonhson, de Taquechel y en la Bo-
tica Americana. 
Tnd. 27 Oct. 
L a S u s c r i p c i ó n d e l 
I n f o r t u n a -
d o B o m -
b e r o 
F a l c ó n 
E S T A A B I E R T A 
E n v í e s u d o n a t i v o a l T e s o r e r o , I n g e n i e r o 
E n r i q n e B a d e D , C o a r t e l d e C o r r a l e s . H a b a n a . 
P A G I N A C U A T R O 
H A B A N E R A S 
B O D A E L E G A N T E 
E N L A P A R R O Q U I A DETJ V E D A D O Nueva 
Del Problema... 
María Teresa Alvarez Mon 
y el doctor Cándido Toledo Oses 
Flores, música . . . 
Y la luz por marco. 
Poético aspecto que ofrecía en 
la noche anterior la Iglesia Parro-
quial del Vedado. 
Ante el altar mayor del ^bello 
templo celebrábase una de las bodas } 
más interesantes del capítulo nup- ' 
cial de Octubre. 
Boda elegante. 
De todas mis s impat ías . 
La novia, María Teresa Alvarez 
Mon, una señor i ta que ostenta el 
t í tulo de [Doctora en Pedagogía . 
Muy linda. 
Y muy buena, muy graciosa. 
De su elegido, el doctor Cándido 
Toledo Osés , todo elogio que se ba 
ga sobre sus mér i to s profesionales 
i rá seguido de los que inspiran su 
sencillez, su bondad y su correc-
ción. 
Médico joven, de talento, con vo-
cación ferviente por la carrera. 
Figura el doctor Toledo Osés en 
la plana mayor de los especialistas 
que honran con su saber y su pe-
ricia el bril lante cuerpo facultativo 
de la gran casa de salud de la Aso-
ciación de Dependientes. 
Es tá en una categor ía . 
(La de los que tr iunfan. 
Antes de describir la ceremonia 
permí taseme que me detenga a se-
ñalar los detalles salientes del de-
corado. 
Obra de la Casa Tr ías . 
Del mejor gusto. 
Desde la entrada, siguiendo la 
ruta de la nave central, se admira-
ba la belleza del conjunto. 
Una doble hilera de cestos coro-
nados de azucenas, casters li l l ies y 
rosas, se extendía hasta llegar a la 
escalinata del presbiterio. 
Palmas bajo los arcos. 
En ar t ís t icas combinaciones. 
Y el altar, rodeado de arecas la-
teralmente, cubierto casi por com-
pleto de l ir ios, .azucenas y dalias. 
El joven Luis Tr ías , bajo cuya 
inteligente dirección se llevó a cabo 
lan elegante y tan ar t ís t ico decora- j 
do, merece todo género de felicita-
ciones. 
Nada más bonito. 
Nada más apropiado, 
• Llamaba la atención, bajo las ga-
las de las desposadas, la señori ta 
María Teresa Alvarez Mon, 
Una novia ideal. 
Fascinadora! . . . 
El traje, el ramo, todo lo que cons 
t i tu ía su toilette nupcial, parecía 
servir de realce y complemento al I 
supremo encanto de su belleza. 1 
Bordado en canutillo y plata el 
vestido, del último modelo, enal-
tecía por su eegancia tanto a los 
Almacenes F i n de Siglo como a la 
directora de sus talleres, modista I 
de nombre y fama. Angela Raices 
de Alvarez, tan conocida de las da-
mas habaneras. 
El velo, de encaje de Inglaterra, 
prendido con gusto exquisito. 
Y un primor el ramo. 
Creación de la Casa T r í a s . 
Era de easters l i l l ies con un 
vaporoso lazo de t u l y caldas de 
cintas e hilos de plata. 
Concluida la ceremonia lo puso 
Tetó Alvarez Mon en manos de 
la señor i ta Adelfa Toledo Osés, 
gentil hermana del novio, de quien 
recibió, a su vez, el ramo con que 
hizo su salida de la iglesia. 
Hamo de tornaboda, de dos 
cuerpos, obra t a m b i é n de los jar-
dines de T r í a s , 
De rosas María Dolores. 
Con gladiolos. 
Recogidas estaban las flores 
con un largo y flotante lazo de t u l 
rosado. 
Llevaba la novia, para su ma-
yor realce, una Corte de Honor. 
Señor i tas todas, en n ú m e r o de 
seis, a cual más encantadora. 
Carmen Alvarez M o n . 




Quica Alvarez Mon . 
Lucían trajes de tono l i l a , bor-
dados en hilos de plata, confección 
dé F i n de Siglo todos. 
Cada una de las expresadas se-
ñor i tas llevaba un báculo color 
l i l a . 
El señor Antonio Alvarez, padre 
de la encantadra fiancée, fué el 
padrino de la boda. 
Y la madrina, la señora Marina 
Osés de Toledo, madre del novio. 
Testigos. 
Por Teté Alvarez Mon . 
E l i lustre doctor Sergio Cuevas 
Zequeira, presidente del Cluf» Cu-
bano de Bellas Artes, y los docto-
res Enrique F e r n á n d e z Soto, F é -
lix Pagés y Mario Montero. 
'El doctor José Luís Ferrer, di-
rector de la gran casa de salud La 
Pur ís ima Concepción, firmó como 
testigo del novio. 
Actuaron también como testigos 
su}»os los señores Miguel Abadía, 
José Manuel García y Miguel Her-
nández . 
Reunidos después muchos de los 
concurrentes en la casa de la ca-
lle H . , en ei Vedado, residencia 
de la distinguida familia de la des-
posada, se obsequió a todos con un 
buffet esp léndido; 
De allí salieron los novios para 
el coquetuelo chalet que los espe-
raba xen el Reparto de la Sierra. 
Nido primero de sus amores. 
Y de sus venturas. 
frJOY ponemos a la venta una! 
nueva e imponderable colee-^ 
c ión de sombreros de fieltro. 
Colores de moda 
Vinieron en los colores de moda: 
violeta, morado, cereza, azul "ro-
yal" , bois de rosse y todos lo« colo-
res restantes. 
Desde $ 3 . 5 0 
Los precios son, como ustedes ven, 
fác i lmente "abordables": desde 
$ 3 . 5 0 . 
Sombreros tan graciosos y elegan-
tes i a $ 3 . 5 0 ! 
Modelos de T a u p é 
E n la S e c c i ó n de los modelos de 
T a u p é y de fieltro presentamos igual-
I mente todos los colores de m o d a . 
Los que ha decretado P a r í s para 
la nueva e s t a c i ó n . 
S 0 L 1 S , E N T R U A L G O Y C I A . ' 
¡Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privad^ 
(Viene de la primera pág ina ) 
Medalla Mi l i t a r , al teniente coro-
nel que fué del patal lón de Caza-
dores de Segorbe, D. José Permuy 
Manzaneta, por su valeroso com-
portamiento el 12 de Septiembre 
del a ñ o anterior, para abastecer de 
aguay 'la posición Cala de Xauen, 
en, que resul tó mortalmente herido. 
Poniendo de manifiesto su valor y 
Aptitudes profesionales, que consti-
t u í a n la principal caracter ís t ica de 
dicho jefe, hasta el punto de que 
dejó en el Ejérci to un recuerdo 
imborrable. 
También se ha concedido la Me-
dalla Mi l i t a r a todos los oficiales 
de la guarnición de Cudia Tahar, 
que son del ba ta l lón del Infante, 
el capi tán D. José Gómez Zarací-
bar, el teniente D. Carlos Oscar 
Blanco y los alféreces D. Florencio 
Yagüe Romero y D. José soler La-
cambra; al teniente de Art i l le r ía 
D. Joaquín Fuentes Pila, al de In -
genieros D. Angel Sevillano Cousi-
llas y al de Intendencia D. Miguel 
García Armenla. 
NOVEDADES en Plata Española de Ley 
Todas las semanas recibimos 'verdaderas novedades. Ahora, acabamos 
de recibir un magní f ico surtido, ten Juegos de thc, y de c a f é . Tarjete-
ros, Cuadros con asuntos del Quijote, Fruteros, Bandejas, etc. y todo en 
Plata pura de Ley, de novecienttos diez y eeis m i l é s i m a s . 
K A S A . X X J O Z t P A t X A U N B O N I T O R E O A Z . O 
"LA E S M E R A L D A * 9 Telefono: A*830S. 
DE PUNTA BRAVA 
Octubre 26. 
E L B A I L E D E L L I C E O 




La noche del 25 de octubre. 
Fiesta hermosa, deslumbradora. 
Podemos decirlo así no solo por 
la distinguida y numerosa concu-
rencia que esa noche invadió los 
salones del Liceo, sino por el es-
plendor, a legr ía y regocijo que no-
tábase en la concurrencia. 
La Directiva de esta vieja y sim-
pática sociedad s iéntese o ígu l losa , 
no solo por el éxito del baile, sino 
también por ser esta' la celebración 
del 23 aniversario. 
Los salones y pasillos enan pe-
queños para ¿ar cabida a l a enorme 
concurrencia; muchos bajearon en 
el por ta l . 
Eran las nueve de la noche cuan-
do la excelente orquesta capitalina 
de Fél ix González dejaba o í r las 
primeras notas de un vals* de los 
últ imos en boga. 
Cada nuevo fox, vals, o danzón 
que ejecutaba recibía nutr idos 
aplausos. 
F u é objeto de celebraciopies el 
servicio de cantina a cargo» de Ra-
fael Díaz quien tenía a stu cargo 
gran número de empleados que no 
cesaban un momento de atender a 
la concurrencia. 
Anota ré en primer t é r m i n o entre 
las señoras a Carmen León de Va-
lladares, esposa del D r . Vallada-
res, Supervisor Provincial de Sa-
nidad. 
Ana Mar ía Grau de Escandón , 
joven y simpática dama residente 
en Marianao y que vino a part ici-
par de esta fiesta. 
Nena Castro de Casas; Mercedes 
Fernández 'de Requejo; Josefina 
Fernández de López; Aurel ia M . de 
Ceballos y Josefina F . de Torres. 
Juana C. de Castro; Dominica 
M . de Barzaga; Margarita H . de 
Tuya; Adela T. de Díaz; y Ernestl-
aa A . de Anaya. 
Ofelia A . de Anaya, esposa de 
nuestro amigo José Anaya Presi-
dente del Ayuntamiento de Bauta. 
Y entre otras, las señoras de 
oeón, de González, de Miguel, de 
Antúnez y F e r n á n d e z . 
La señoija Andrea V . de Rodri-
guez; Sras. de González, de Alfon-
so, de Céspedes y otras muchas que 
no recuerdo. 
Señor i tas : numerosas, entre las 
primeras la bella señor i t a Flora Ro-
dr íguez . 
Las hermanas del Presidente dííl 
Liceo las simpáticas señor i tas María 
Teresa y Carolina H e r n á n d e z . 
Angela Ginorlo. 
La que ú l t imamen te fué coronada 
Reina del Certamen de Carnaval ce-
lebrado por el Liceo. 
Con ella estaban también sus 
hermanas Nena y Mercedes Ginerio. 
Maria Luisa H e r n á n d e z ; Laudeli-
na, Esperanza y Nena Febles. Ra-
mona Vida l ; Catalina González; 
Zoraida Sánchez y las hermanas Be-
tancourt. 
Las s impát icas hermanas Adria-
na, Bernardina y Pastora Moleiro . 
Marina Alpizar; ' Etelvina y Ole-
garia Barzaga, y las hermanas Do-
lores, Acela y Estela Santos. 
Adelina Pérez, Josefina Arr íe te , 
Margot Abren, Mercedes López, Ne-
na Delgado y Verónica Vázquez . 
Carmelina, Delia y Olivia Valla-
dares. 
Esther Milanés, Juana Casas, y 
Emil ia López . 
Hasta horas de la madrugada 
cientos de parejas permanecieron en 
los salones del Liceo. 
Fiesta inolvidable de gratos re-
cuerdos. 
D E S D E L A K A C H E 
Larache 8.—En la zona de La-
rache la columna que manda el 
coronel Boloíx llevó un convoy a 
la posición Taraganda sin novedad. 
E l jefe accidental de la zona, 
coronel López Gómez, y el jefe de 
Estad oMayor, teniente coronel Pe-
reira, recorrieron el sector de A l -
cázar . 
Por iniciativa del "Diario Ma-
r r o q u í " y con motivo de la fiesta 
de la Raza se organ izará una ma-
nifestación, que r end i r án nn home-
naje al Ejérc i to ante el palacio de 
la zona. 
EN E L CENTRO DEMOCRATA 
También hubo baile. 
Ese mismo día celebró una luci-
da matine esta sociedad, amenizan-
do la fiesta el jaz band de J o f r é . 
Numerosas damas y señor i t as 
dieron con su presencia realoe y 
animación al baile. 
ENFERMOS 
Dos amigos. 
Son ellos el señor José Badosa y 
R a m ó n Díaz . 
Por fortuna su mal no es de cui-
dado, e s t a r án alejados de sus ocu-
paciones, breves d í a s . 
Nuestros votos por su completo 
restablecimiento. 
NOTICIAS D E L S E C T O R D E 
M B L I L L A 
Melilla 8.—Esta mañana la co-
lumna de Caballer ía , acampada en 
el zoco de T'latza, de Bubeker, 
mandada por el coronel Dolía, avan-
zó en dirección al zoco de Sebt, de 
Aín Amar, en los l ímites de las 
cabilas ^e Gueznaya y Metalza. 
E¡1 avance se efectuó sin resis-
tencia. 
Sábese que a las tres horas de 
marcha la columna de Dolía se 
reun ió con otra columna francesa, 
que por la m a ñ a n a había salido de 
Hassi Güenza. mandada por un ge-
neral de Caballería . Esta úl t ima 
columna estaba integrada por nu-
merosas fuerzas de Cabal ler ía y 
algunas de Art i l ler ía . 
Después de la reun ión de am-
bas columnas, continuaron la mar-
cha, la española , por la derecha, y 
la francesa, por la izquierda, en 
dirección al zoco del Sebt de Aín 
Amar. 
Hasta ahora las columnas avan-
zan sin la menor resistencia. 
ÉL S E C T O R D E A X D I R 
SIMPATICA BODA 
En días pasados celebróse la bo-
da de la señor i ta Angelina Acosta 
y el joven Francisco R o d r í g u e z . 
Bendijo la unión de los hoy feli-
ces esposos, el Rev. P . Rafael Cor-
tina, Cura Pár roco de la Iglesia de 
Guatao. 
Que sean muy felices. 
GRATAS NOTICIAS 
Recíbelas el cronista desde Sa-
gua. 
Donde en compañía de su herma-
na y sobrinas, hál lase la señora F i -
lomena Rodríguez Viuda de Gómez. 
Se encuentra mejorada de sus 
dolencias, para las que encont ró 
allí la tranquilidad que aqu í no 
disfrutaba. 
Hasta esta buena amiga hago lle-
gar mi saludo y mis votos mas sin-
ceros, por su ventura personal y por 
la de su hermana y sobrinas las 
s impát icas y bellas señor i t as Maria 
Teresa y Josefina López . 
J O S E LOSADA 
Pasó una temporada en este pue-
blo, con objeto de reponer su deli-
cada salud. 
Tuve ocasión de conocer al jo-
ven Losada, Director de la Revista 
"Magazine Sport" en el Hotel De-
licias donde se hospedaba . 
Se marcha contento, llevando los 
más gratos recuerdos de su estan-
cia en esta. 
José A . L O P E Z . 
Melilla 8.—A bordo del cañone-
ro "Zayas" marchó a visitar las 
nuevas posiciones de Alhucemas 
el general Sanjurjo, acompañado 
de los generales Soriano y Andra-
de. 
Este ú l t imo llegó por la m a ñ a n a 
de la Penínsu la . 
También le acompañaron los co-
roneles Sánchez Ocaña y Luna y 
el teniente coronel López Cantil . 
Despidiéronle generales, muchos 
jefes y o í i c i a v s y numeroso públ i -
co. 
También marchó a Alhucemas 
Corrochano. 
En lo sucesivo, las nuevas po-
siciones de Alhucemas f o r m a r á n 
un sector denominado de Axdir . 
E L N L E V O AVANCE D E L A S 
TROPAS I-TIANOESAS 
/Larache 8.—Noticias de la zona 
francesa dicen que en todos los 
frentes desarról lase gran actividad 
de las columnas, que hicieron de-
mostraciones sobre el campo re-
belde del sector del centro. Reina 
entre los rebeldes desanimación, no 
queriendo la lucha. 
Las tropas que acampan en B i -
ban dedicáronse a la fortificaeiófl: 
Otras columnas realizaron opera-
ciones en dirección al macizo de 
Senhaya y Aín Mediuna, donde los 
r ifeños se encuentran concentrados 
para hacer resistencia al paso de 
las fuerzas francesas. Hacia el A l -
to Ua -ga la operación fué precidi-
da da intenso bompardeo noctur-
no. 
Lon aviadores arrojaron sobre 
los prblados numerosas bombas. E l 
enemigo quedó desconcertado, hu-
yendo en todas direcciones. 
C o r t í n ú a n las fuerzas la for t i -
ficación de las pistas y posiciones 
de la)í l íneas avanzadas. 
La Aviación real izó sobre varios 
frentes bombardeos nocturnos de 
excelente resultado por el quebran-
tamiento del enemigo, que se ve 
perseguido día y noche, desconcer-
tándolo . 
A l Noroeste de la "zaula" de 
Amjot , había concentraciones de r i -
feños que también fueron disper-
sadas. 
La Prensa francesa hace resal-
tar PI historial de la Aviación fran-
cesa, enalteciendo el hecho heroico 
realizado por dos aviadores que se 
vieron obligados a aterrizar en 
•campo enemigo por averías sufrí 
das en el aparato. Aterrizaron en 
plenn zona insumisa, viéndose se-
guidamente rodeados por varios 
centonares de rebeldes. Loa avia-
dores ráp idamente cogieron sus 
mosquetones para matarse, pero 
sucumbieron bajo una l luvia de 
plomo enemigo. 
Estos heroicos aviadores eran 
dos «argentos de la 18 escuadrilla 
de Metz, llamados Severin y Hopp. 
Dicen de Fez que la jornada del 
4 de Octubre se cubrieron todos los 
objetivos señalados entre la región 
del alto Leberi y XJarga. 
Gentes de los poblados someti-
dos de las regiones de Aín Matuef 
y Bad Taza repelieron la agres ión 
que llevaron a cabo los rebeldes. 
Las tropas francesas hicieron la 
unión con las fuerzas españolas en 
el sector del Este, llegando a Hassi 
Ouessa. 
E l Al to Mando francés aplazó, a 
causa de las lluvias, las operacio-
nes, que se realizaban ion gran 
éxito. 
En otros frentes, la Aviación 
bombardeó intensamente, apoyan-
do el avance del 19 Cuerpo de 
Ejérci to , que cont inúa el avance 
bajo l luvia torrencial, habiendo lle-
gado a 12 k i lómetros al Noroeste 
de Akneul. 
Siguen sometiéndose fracciones 
de la cabila de Branes, sumando 
1.200 la familias sometidas. 
Los de Beni Gorfet no quieren 
obedecer al caíd Ohauini, nombra-
do por el cabecilla rifeño, no lo-
grando reclutar gentes que vayan 
a la lucha. Cuarenta notables de 
la cabila de Beni Mi lka han sido 
llevados al Ri f como rehnes. 
es 
E l mejor elogio de un articulo 
de^ir: se e s t á agotando 
'Esto es lo que avisamos hoy 
con respecto a nuestras SE-
DAS ESTAMPADAS ESTILO 
ARTE DECORATIVO; la ma-
yor novedad invernal. 
Usted puede ver en nuestras 
vitrinas los pintados tan au-
daces y elegantes que traen 
estas sedas. 
Si a esto agregamos que 
vendemos los cortes de ves-
tidos a $2.40, $3.75 y $4.50, 
comprenderá por qué se es-
tán agotando. ' 
n i D T E M P S 
P R E C I O S MODICOS 
OBISPO V COWPCSTtt * ^ 
a medida que las tropas francesas 
progresaban. 
E l teniente Gauduchou, del 12o. 
de tiradores, herido en la defensa 
del puesto de Bu-Ganus, ha soste-
nido el sitio durante setenta días 
contra el asedio r i feño. 
E L ULTIMO APOYO R I F E Ñ O 
Fez 8.—Nuestros Partidarios, 
acompañados de una harca de Has-
si Median, ocuparon ayer Ain-Zoh-
ra, ú l t imo apoyo rifeño en el sec-
tor Este. 
E L O G I O D E UN P A R Q U E MOVIL 
Melil la 8.—-Es objeto de gene-
rales elogios la actuación durante 
las primeras operaciones realizadas 
en Alhucemas de las fuerzas que 
componen el parque móvil de Me-
l i l l a , las cuales, como no contaban 
con ganado, tuvieron que efectuar 
el municionamiento de todas las 
fuerzas llevando a hombros las mu-
niciones hasta las ba te r ías de p r i -
mera línea y guerrillas, siempre 
bajo el fuego enemigo. 
Dicho parque móvil está manda-
do por el capi tán D. José Balcá-
zar. 
E L E N E M I G O S E R E T I R A A N T E 
E L A V A N C E F R A N C E S 
Fez 8.—La "mahapma" de Ain-
Zohra, que acaba de ser ocupada, 
es una aguada impor tan t í s ima . Una 
patrulla, que salió el 6 de Uenz-ga 
par aZag. donde tuvo su contacto 
con la Cabal ler ía española, conti-
nuó su avance. 
Una segunda brigada ha llegado, 
en reconocimiento, hasta Hassassa. 
E l enemigo se ha ido retirando 
CONTINUAN L A S SUMISIONES 
ez 8.—(Según informes de fuente 
particular, el movimiento de sumí 
sión provocado por los éxitos de 
nuestras operaciones en el sector 
del Este del frente, aumenta cada 
día en intensidad. 
Toda la Gheshaia, lo mismo de 
la zona francesa que española, lo 
que representa unas 1.500 familias, 
está sometida o en negociaciones 
para obtener el "aman". 
La pacificación del te r í r to r io de 
Ghezaia da a nuestras tropas una 
gran libertad de movimientos. 
Entre los branes, el movimiento 
de sumisión cont inúa a razón de 
varias familias por día. Hasta aho-
ra van registradas 2.000 sumisio-
nes, o sea la mitad de la cabila. 
Las fracciones que han pedido el 
"aman" son Beni-Fogguz, Etaifa, 
Trayba y Uled A t t u . 
Las fracciones de Beni-Bu-Kala, 
que ocupan la l ínea de nuestras an-
tiguas posiciones, siguen sin so-
meterse. 
E L MANDO D E L T E R R I T O R I O 
D E MB:LILLA 
Melilla 8—'Se ha encargado del 
mando de este terr i torio el gene-
ra l García Aldave. 
E L C O R O N K L D. K R A X O I S O O 
C A L V O 
Melilla 8.—El corouel de Inten-
dencia D. Francisco Calvo tiene 
fractura del brazo izquierdo, a con-
secuencia del accidente aue suffrió 
en Alhucemas. Esta tarde marcha-
rá evacuado a Valencia. 
M O D E L O 6 0 
L a máquina vertiginosa que 
:-: escribe como sesenta ;-: 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
Vda. de Humara y Lastra 
5 . en ( L 
RICLft (Muralla) 83 y 85 
TELFS: 1W-9093. A-3498 
S E D I C E Q U E A B D - E L - K L M E S -
T A REUNIENDO 15000 G U E -
R R E R O S 
Fez 8.—Continúa el movimiento 
de sumisiones que se ha señalado 
ya. Algunas tribus han vuelto por-
completo a la obediencia, entre 
ellas la de los tesuls. 
Lai s i tuación de las fuerzas fran-
cesas en esa región es tá reforzada 
por las ocupaciones que se han 
efectuado estos ú l t imos días, pol-
la posición de los desfiladeros y 
puertos que cU?minan el país, y, 
además por la presencia allí de 
fuerzas de Caballería, extremada-
mente móviles, que es tán en contac-
to con las fuerzas españolas . 
la provechosa labor realizada v^i 
el mariscal en todo el Protectorado. 
Después üabló el mariscal, di-
ciendo que se despedía de todo el 
pueblo marroquí, que ha tenido pa-
ra él gran afecto durante tres 
años. 
E l mariscal envió las insignias 
de la Legión de Honor a. Si Tha-^ 
mi Ar Babau, chambelán del Stil-
tán, y Si Had Qmar Tazi, visir dé 
los dominios. 
D E C L A R A C I O N E S D E L SEÑOR 
S T E E G 
Larache 8.—ILa Prensa francesa 
de la zona publica importántés 
declaraciones del nuevo residente 
general de Francia en Marruecos, 
señor steeg, de quien son las/ si-
guientes palabras: 
''Apenas hace seis meses estaba 
de gobernador general de Argelia, 
y a petición de Painlevé dejé Afri-
ca del Norte para formar parte de 
su Gabinete. También por insinua-
ción suya volveré a Africa, en la 
que estima puedo ser útil. L a tarea 
es pesada; pero debo aceptar, 
"Las responsabilidades me abru-
man; pero mi experiencia adquiri-
da en Argelia, mi conocimiento de 
los hombres y las costumbres del 
Islam servirá a mi proyecto. Lyau-
tey, que ha cumplido con una obra, 
de la que no \e puede discutir su 
importancia, pertenece a la gran 
línea de los soldados administrati-
vos, de los que Francia se enorgu-
llece. Pienso ser el continuador de 
la obra que el mariscal deja en Ma-
rruecos, y gracias a él y al maris-
cal Pétain, nos acercamos al perio-
do del eqilíbrio. Cuando las fuer-
zas de Francia y España hayan im-
puesto la paz turbada, será hora de 
estabilizar los resultados adquiri-
dos y restituir él espíritu de re-
conciliación entre protectores y 
protegidos". 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
A C T I T U D E N E M I G A E N 
F R E N T E D E IBBAN 
E L 
C 9627 alt. Ind. 23 Oc.t 
Fez 8.—En el sector Oeste, el 
euemigo, temiendo un avance de 
las tropas francesas, ha agrupado 
sus fuerzas en las regiones de Ued 
A l l a l Taala y Ahí Chaane. 
Se manifiesta alguna actividad 
en el frente de Biban, Uled Chez-
zar, Maddarin y Uled Samelil. 
Ha sido efectuado un reconoci-
miento en el sector del centro, en 
las pendientes Norte del TBruddar, 
sin tropezar con resistencia. 
D E S P E D I D A D E L Y A U T E Y 
Larache 8.—Dicen de Rabat que 
por la población indígena e israe-
l i t a se t r ibutó car iñosa .despedida 
al mariscal Lyautey. E l gran visir 
leyó un discurso, haciendo resaltar 
S O L E M N E N O V E N A R I O 
E N L A 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
Que en sufragio d» las Benfllta^ 
Animas del Purgatorio se ha de cele-
brar en la Iglesia Parroquial del E S -
P I R I T U SANTO dgsde el día lo. dei 
mes de Noviembre E N L A F O R M A 
S I G U I E N T E : 
Dará principio a las 7 p. m. con 
rezo de Santo Rosario, Novena, Vigi-
lia, Lamentos, y Responso; cuyos ac-
tos se celebrarán a la misma hora 
durante todo el Novenario, exceptuan-
do l a Vigi l ia . 
E l día 2 a las 8 a. m. Misa Solem-
ne, Proces ión y responso. 
L o s demás días a las 8 a . m. Miaa 
cantada y Responso, 
E l día 10 a las 7 a. m. Misa de Co-
munión General, y a las 8 y media a. 
m. Misa solemne con Sermón, Pro-
cesión y Responso. 
S E R M O N E S P O R L A N O C H E 
A cargo del R. P. J . Hernández C. M. 
Día 2.—Sobre la Muerte. 
Día 3.—Juicio particular del Alma. 
Día 4.—Existencia del Dogma del Purgatorio. 
Día 5.—Pena de sentido y de Dafto. 
D í a 6.—Utilidad de la Penitencia con 
relación al Purgatorio. 
D í a 7 .—El Santo Sacrificio de la Misa. 
Día 8.—Valor de la Limosna que se 
hace en favor de las benditas Ani -
m a B . 
Día 9.—Agradecimiento de las ben-ditas Animas . 
E l Párroco. 
Pbro. C E L E S T I N O R I V E R O . 
Octubre de 1925. 
C U B A y A C O S T A 
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L U I S W A L L A C E 
BEN-HÜR 
N O V E L A D E L A E P O C A D E JESÜ-
C R I S T O 
Ví i lS lOIT U l K E C l - A líEX. JWftLES 
Por 
M E N E N D E Z N O V E L E A 
TOMO n 
J O S E 
De venta la librería rt« Jo«4 A l -
te/a. Padre V a r e U (Belascoalr.) nttm. 
32-B. te lé fono A-5893. 
en 
(Con t inúa ) 
presencia de nuestro enemigo 
esta parte del mundo romano. 
A g u a r d a r é t u contestación aquí . 
Poi4 lo demás , la estancia de Ben-
Hur en és ta dependerá de la vo-
luntad del cónsul , o mejor aún de 
lo que le cuesten sus preparativos 
para la campana, que no t endrá u L 
timados antes de un mes, ipor pr i -
sa que se dé , pues ya sabes lo que 
cuesta reunir y aprovisionar un 
ejército que va a combatir en un 
país despoblado. 
VI al Judío ayer en el bosque de 
Dafne; y si no está all í ahom. es 
por lo cual me será fácil vigilar-
lo. Si me preguntases dónde está, te 
contestar ía , con la seguridad de no 
equivencarme, pues se halla en el 
antiguo Huerto de las Palmas, ba-
jo la tienda del traidor jeque I l _ 
derim, que acaso no tarde mucho 
! a caer en nuestra manos. No te sor- 1 
j prenda que Majencio, como medida 
| preliminar, embarque al á rabe en 
¡ la primer galera que regrese a Ro-
ma. 
Abundo en tantos pormenores so-
bi'e el judío, porque serán de gran 
importancia para t i , i lus t r í s imo, 
cuando hayas reflexionado lo que 
conviene hacer. Por lo que ya sé, 
y por lo que aver igüe y te comu-
nique en seguida, así como por el 
1 conocimiento y experiencia de las 
' acciones humanas, no ignoro que 
los tres elementos Indispensables a 
toda empresa son; tiempo, lugar y 
medio. 
Si crees que es la ocasión, no t i -
tubees en confiar la ejecución del 
negocio a tu más afectuoso aml . 
go, que serla el mejor y más apto 
de tus discípulos. 
M e s s a l a " , 
CAPITULO I I 
LOS A R A B E S D E I L D E R I M BAJO 
E L YUGO 
Próximamnte a la hora en que los 
correos sallan del cuarto de Messa-
la ron la carta anterior, a buena 
t¿ seguramente en sus cercanías , i hora de la mañana . Ben-Hur entra-
ba en la tienda de I lder im. Había-
se bañado en el lago, tomado su 
desayuno y llegaba vestido con un. 
especie de jaeco sin mangas. 
El jeque saludóle desde el diván. 
— ¡La paz sea contigo, hijo de 
A r r i o ! — dijo admirado, pues en 
verdad que nunca hab ía visto un t i -
po de mayor belleza juveni l y ro-
bustez muscular.—Te doy la paz y 
la bienvenida. Los caballos están 
prontos; yo estoy pronto. ¿Y tú? 
—Te devuelvo la paz que me das, 
buen jeque, y te agradezco inf in i to 
t u bienvenida. Estoy pronto. 
I lder im l lamó con las manos. 
—Ahora t r a e r á n los caballos. 
Siénta te . 
— ¿ E s t á n enganchados? 
— N o . 
—Entonces permite que me sir-
va a mí mismo — d i j o Ben-Hur—. 
Es necesario que haga conocimiento 
con tus á rabes . Debo conocerles por 
sus nombres, oh jeque, para que 
pueda hablar a cada uno en parti-
cular; y debo también conocer su 
carácter , pues son como los hom-
bres; si audaces, hay que saber re-
pr imir los; si t ímidos , hay que ha-
lagarlos y animarlos. Que tus sier-
vos me traigan los arneses. 
— ¿ Y el carro? — p r e g u n t ó el je-
que. 
—Por hoy lo dejaremos. En su 
lugar hazme traer un quinto caba-
llo , sin ensillar, y rápido como los 
otros. 
La curiosidad de I lderim iba en 
aumento y l lamó inmediatamente 
un siervo. 
—Los arneses de la cuádr iga , y 
las bridas de Sirio. 
E l jeque se levantó. 
—Sir io es mi favorito, oh hijo 
de Arr io . Hemos sido camaradas 
por espacio de veinte años en la ¡ 
tienda, en el combate, en las eta- j 
Pas del desierto. Hemos sido com- | 
pañeros siempre. Te lo e n s e ñ a r é . 
Levantó la cortina divisoria y la 
dejó caer tras de Ben-Hur. Los ca-
ballos acudieron a él en grupo. Uno 
de ellos, de cabeza pequeña , ojos 
brillantes, cuello arqueado, de cri-
nes finas y rizadas, finas como ca-
bello de una niña, re l inchó de go-
zo al ver al jeque. 
—Buen caballo — d i j o I lder im 
acariciándole el hocico— buenos 
días. —Luego, volviéndose a J u d á , 
añad ió : —Este es Sirio, padre de 
los cuatro. Mira, la madre aguarda 
nuestro regreso. Demasiado pre-
ciosa para que se la exponga a los 
riesgos de un largo viaje, se ha que-
dado en el desierto. Y dudo mucho 
—sonr ió al decirlo—dudo mucho, 
oh hijo de Arr io , que la t r ibu pue-
da soportar largo tiempo su ausen-
cia. Ella es nuestra gloría, el obje-
to de nuestra adorac ión ; si galo-
para sobre sus cuerpos, re i r íanse . 
Diez m i l jinetes, hijos del desierto, 
p r egun t a r án hoy: "¿Qué se sabe de 
Mira?" Y al contestarles: " E s t á 
bien", d i rán : ";Dío8 es bueno; ben-
dito sea Dios!" 
— M i r a . . . S i r io . . . ¿no son nom-
bres de estrellas, j e q u e ? — p r e g u n t ó 
Ben-Hur mientras se acercaba a ca-
da uno de los cuatro y los acari-
ciaba. 
— ¿ Y por qué no? ¿No has pa-
sado ninguna noche en el desierto? 
—No. 
—Entonces no puedes saber 
cuánto debemos a las estrellas, nos-
otros les á rabes . Tomamos sus 
nombres por grati tud y los darnos 
por amor. Todos mis av^pasadon 
han tenido sus Miras como yo ten-
go la mía. Y la cuádr iga t ambién 
tiene nombres de estrellas. Este se 
llama Rigel, ese Antares, aquel 
Ata í r , y esc; que se acerca ahora, el 
m á s joven de los cuatro, pero r.o 
el peor, no, no el peor, es Aldeba-
rán . En dirección c o n t r a r í a del 
viento te l levará tan velozmente 
qu-.' «e puri-cerá escuchar las olas 
dol golfo ótJ Akaba y te l levará a 
doi'du le crdenes, hijo de A r r i o ; sí, 
por la g v r i a de Salomón, te Un-
vara ante las fauces de un león si 
to atreve? a afrontar el peligro. 
Trajeron los arneses, y Ben-Hur 
mismo cmaezó los caballos, con sus 
propias manos los sacó de la tien-
da y les puso las riendas. 
—Traedme a Sir io—dijo. 
Un árabe no hubiera montado de 
un salto con más ligereza qi e él. 
—Ahora, dadme las riendas. 
Diéronle los cuatro juegos y él 
los separó cuidadosamente. 
—Buen jeque, ya estoy dispues-
to. Dame un guía para que me con-
duzca al campo de ejercicio y en-
vía allí varios hombres con agua. 
No hubo confusión en la parti-
da; los caballos no estaban asusta-
dos, pareciendo que se había esta-
blecido una tác i t a inteligencia en-
tre ellos y el nuevo conductor, 
quien había c u m p l i í o su cometido 
con tranquilidad y con la confianza 
segura que engendra siempre la 
confianza. Ben-Hur, montado en Si-
rio, guiábale como si fuera de pie 
en un carruaje. I lder im estallaba 
de gozo. Acariciándose las barbas 
y sonriendo con satisfacción, mur-
muraba: 
—No es romano, no; por el es-
plendor de Dios; no es romano. 
Seguía a pie, y todos los habitan-
tes del aduar, hombres, mujeres, 
niños, se precipitaron fuera de las 
tiendas para asistir al espectáculo. 
E l campo era una llanura esplén-
dida, muy a propósi to para carre-
ras de caballos. Ben-Hur principió 
en s e g u i d los ejercicios, condu-
ciendo la cuádr iga , al principio len-
tamente y en l ínea recta; después 
haciéndola describir grandes círcu-
los; luego al trote, más tarde al 
galope; estrechando cada vez más 
los círculos y haciéndoles cambiar 
de dirección repentinamente, ya a 
derecha, ya a izquierda. 
A la hora de ejercicio, volvió a 
poner al paso los caballos, y se acer-
có a I lderim. 
-—El trabajo es tá hecho; ahora 
ya todo es cuest ión de p rác t i ca— 
d i j o — . Te doy la enhorabuena por 
poseer tan excelentes servidores, 
jeque I lder im. Mira —con t inuó , 
desmontando y aproximándose a los 
cuatro—. Míra los ; n i una gota de 
sudor, y respirando, como si empe-
zaran ahora a correr. Te doy mi 
enhorabuena, y será culpa nuestra 
si no obtenemos —¡y mi ró con ojos 
centelleantes al anciano—si no ob-
tenemos la victoria y nuestra. . . 
Se detuvo y se Inclinó ruboriza-
do. Por primera vez reparó en que 
al lado del jeque ha l l ábase Balta-
sar, apoyado en un báculo, y dos 
mujeres cuidadosamente cubiertos 
los rostros con sendos velos. A una 
de ellas miróla de nuevo un ins-
tante y se dijo a sí mismo, mien-
tras su corazón precipitaba los la-
tidos: "Es ella; la egipcia". Ilde-
r i m concluyó la frase interrumpi-
da. 
La victoria y nuestraj vengan-
za;—y pros iguió : No temo lo con-
t ra r io ; estoy satisfecho. Hi jo de 
A r r i o , t ú eres mi hombre. Sea el 
f i n como el principio, y tú verás 
qué liberal es la mano del á rabe 
agradecido. 
—Gracias, buen jeque —refpuso 
volviéndose a él modestamente—. 
Que tus siervos traigan de beber a 
los caballos. 
Con sus propias manos sirvióles 
el agua. 
Volvió luego a montar en Sirio, 
y con t inuó la ins t rucción haciéndo-
les pasar del paso al trote, del tro-
te a gajope, hasta que cada Véz, 
con mayor rapidez, les hizo em-
prender desenfrenada carrera. Los 
espectadores llegaron a interesarse 
de ta l modo, que p ro r rumpían en 
frecuentes aplausos, premio a la 
rara habilidad del conductor, y tes-
t imonio de admirac ión a la cuá-
driga, que no daba señales de la 
menor fatiga. En su acción había 
unidad, poder, gracia, ligereza 7 
todo sin esfuerzo aparente o indi-
cios de trabajo. 
En medio de los ejercicios que 
concentraban la a tenc ión entera de 
los espectadores, llegó Mallutíh al 
campo y se acercó al jeque. 
—Tengo un mensaje para t í— 
le dijo en un momento que creyó 
oportuno—de parte de Simónldes. 
— ¡ S i m ó n l d e s ! — p r o r r u m p i ó el 
á r a b e — . ¿ E s t á bien? ¡Que el dia-
blo cargue con sus enemigos! 
— M e ha encargado que te de-
sée la sagrada paz del Señor, en 
primer té rmino , y después que ta 
entregue estas cartas. 
Sin moverse de su sitio rompió 
el sello del paquete, y de él extra-
jo las dos cartas siguientes, a cuya 
lectura procedió: 
Número 1. 
Simónldes al jeque Ilderim: 
¡Oh amigo! 
Ten en primer lugar la seguri-
dad de m i afecto. 
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H A B A N E R A S 
JUEVES DE FAUSTO 
EN L A T l i R K A Z A 
Muy favorecida. 
Con gran concurencia, 
Aparecía así anoche en la exhi-
icióa de la cinta La novela de sí 
a ia gran terraza de Fausto. 
Entre la concurencia, en primer 
ínn ino , las señoras María Goi-
. liea de c á r d e n a s , Concha Mon-
alvo de Mendizábal y Alicia López 
Aldana de Godoy. 
María de Cárdenas de Zaldo. 
Amparo Junco de Bolívar. 
Las dos interesantes hermanas 
Julita Pía de Abren y Conchita Plá 
e juncadella. 
Carlotica Fe rnández de iSanguily, 
Alicia Nadal de Menocal y Conohi-
Fernández de Armas. 
Rosita Sardiña de Mazorra. 
Gentilísima! 
Carrnita Fe rnández Ramos de 
gjez resaltando entre el grupo de 
señoras jóvenes y bellas que for-
jaban'Carmen Poujol de Martínez, 
Pna Kohly de Godoy, Julia Vi l la 
de López, Nena Gut iérrez de Celis 
dg Díaz Cruz, Amalita Anglada de 
fomero, Adriana Mart ínez de Sán-
chez, Elisita Eflelman de Hevia, 
. Carmen Solíño de Fabre Cano y L u l -
sita Angulo de Delgado. 
Ofelia R. de Herrera. 
Pilar Gut ié r rez de Mimó. 
Blanquí ta Hierro de Carreño. 
Graciella Maragliano de Franchl 
Alfaro, María Isabel Suárez de Ló-
pez Miranda, María Luisa Jorr in de 
Porto, Emelina Aguirre de Mejer, 
Consuelo Coni l l de Rodr íguez Cas-
tells, Josefina Montalvo de Cárde-
nas . . . 
Agustina G. de Mora. 
Graciella Echevar r í a . 
Entre las señor i tas , Bebé Zayas 
Bazán, la l inda hija del Secretario 
de Gobernación. 
Beba Gumaer y su primita , Cu-
sa Hernández , las dos a cual más 
graciosa y a cual m á s bonita. 
Eulalia Carrero, Beba Carrera 
Justiz, Luz Marina Rosainz, Juli ta 
Sanguily y Olga González Hie r ro . 
Berta P lá , Conchita v Dulce 
María Desvernine, Bebita Bolívar, 
T r i n i Mimó . . . 
Y Margot F e r n á n d e z 
Encantadora. 
POR L A RUE D E OBISPO. 
"; De cuatro a seis. 
Tarde tras • tarde . 
Son las horas en que se con-
vierte La Francia en obligado ren-
.¿cz vo.us do distinguidas damas. 
^Tan a la exposición abierta en 
1̂ piso alto la gran casa de 
Obispo', y'1 Aguacate. 
Exposición de Modelos. 
Ya vestidos, ya sombreros. 
Resalta la exhibición de L a 
Francia entre las del actual mo-
mento . 
Montada a todo l u j o . 
Maravillosa! 
Einrique FON T A X I L L S 
L L A V E R O S 
En. forma de fantasía y argollas o f r é c e m e "'-o; 
extenso surtido de llaveros de oro. También ca-
prichosos modelos para señoras . 








E L OINK yOTVIÚAZt 
'TA 25" do Y..s .-.rri-m.-.s oxhlhi,', ,os 
coliseo 1H gran pelícu 
reso de A'i-Tzona, ob 
•ito, de/ la que hizo i 
anzas' íavniiinerosa y 
rem-ia ique'•allí .se: co 
Sntre. i rs : asfeitr-fifes 
|de ver dífsHf; Hii lurie 
iias y damKas-,'t ñi.rc l a s q u e r'ccuer-
las-,'jS^ñoi-as Gabriela Miher do 
.iaza,- Amelia Acosta de Gómez, ]\I1-
Rnditgrnez do ("íar'.^.ga, Juana T. 
•iolann, .M.-iría (Jarcia de Alinelda, 
•mi- . Fernández de. Fernández, I sa-
lortrísnez do- García, Margot Her-
jj&ltí pofdoyés , Xeme-sia Suárez, 
Jfc FsxlGÍyn de. Sosa, Luci la Het-. 
|z 3e Díaz, Benigna T-ópez de Ló-
^ridrca L . de Serracant, Mp.gda-
de Hernández, Blanca H . de 
^uez, Conchita S. de Hernández, 
Martínez de Viña, Clotilde Ma-
|¡jte Viña, "Carolina Ayet de Pé-
rfa Delgado de Rodríguez, Cruz 
S'bna y ).a notable y s impát ica pia-
J p e l i a 'H. de Gato'. 
Sí como-, un grupito encantador de 
y disO-inguidas damitas, com-
de (Guillermina Torres, Rogelia 
• K Fernández, Flora y Ofelia 
ítes,' Adolfina Delgado, Alfonsa 
i ^ S a r a y Blanquíta Fernández, 
dad' c' Iskbclita Ormaza, Higlnia 
•arez, M a r í a , Isabel Travieso, Fide-
y Mercedes Gónjcz, Angelina lio-
Sfez, Amelia y María L . Chávez, 
aria Delgoclo, I'ilar Ráyelo, Esperan-
r>ia.z4 Fel ic ia .Martínez, Fe lá Her-
fez, Estrel la Delgado y Mar í a de 
Torre. 
nb'iOn debutó esa noche en el re-
) teatro, el notable y genial ar-
"Von "Reinliart, al cpal se le tri-
muy'merecidos aplausos. 
O P E R A D A 
•una clínica de la capital fué so-
en días pasados a una opera 
jfluirúTgica, mi s impát ica amigui-
iría Luisa Alvarez, la cua1 se 
itra en feliz estaco de mejoría: 
pronto ooilamos verla entre nos-
Son mis más fervientes deseos. 
21. I N G E N I O P A J A R E O 
6rsoñas bien documertadas en el 
wé, tnc. han asegurado que muy 
'to empezarán las reparaciones del 
íral -Fajardo, noticia que consigno 
gusto por sor de sumo interés 
todas. 
S A L E D O 
f-cíbalo muy afectuoso mi distin-
•imigUii:a Acacia Acevedo, Jefe 
• dê  Comunicaciones de Calaba-
^ > Habana. 
Mi NDIi:TA. 
Co-Tesponsal. 
DE SURGIDERO DE 
BATABANO 
MOVIMIENTO FORESTAL 
A la amabilidad del Sr. Adminis-
trador de Aduana, Sr. Aurelio 
Sánchez, como a la deferente aten-
ción .del Sr. Máximo Torres, Con-
tador, y a la complacencia de los 
Jefes de negociado de Cabotaje, 
Pesca y Asuntos Generales, señores 
Prudencio Estevez, Enrique Diaz y 
el mecanógrafo Sr. José Benito Ca-
ñas respectivamente, debemos los 
interesantes datos de nuestra rique-
za forestal y demás productos ge-
nerales . 
La dificultad de reproducir los 
cuadros estadís t icos, en la forma fa-
cilitados por nuestra Aduana, por 
las condiciones de esta publicación, 
que siempre tiene infinidad de ma-
terial , nos priva de dar a conocer 
por meses o trimestres comparati-
vamente, el movimiento de las dis-
tintas producciones de este término 
que constituyen su riqueza, dando 
comienzo por la forestal correspon-
diente al Semestre de Enero a Ju-
nio del año corriente. 
212.146 sacos de carbón $422. 
292 . 
12.752 caballos de leña $144. 
0240. 
228 cuerdas de leña $912.00. 
53.036 polines via ancha $74. 
301 .20 . 
7.616 polines via estrecha 
$5.331.20 
409 piezas de madera dura 
$4.980.00* 
2.150 postes de te légrafo $2. 
365.00 
1051773 píes de madera serrada 
$21 . 693-50 
4 juegos de carreta $80.00 
210 horcones $1.328. 00 
9 . 4 7 1 . cujes para tabaco $7. 
576.80 
4.32 0 estacas para cerca $8 4 4 
43 000 píes de madera dura 
$8.360.00 
600 postes labrados $240.00 
Total $759.942.30 
Estos datos, además de los que 
publicamos seguidamente, demues-
tran la importancia de esta locali-
dad, y sin analizamos los asuntos 
cual corresponden ta l parece qué 
se halla en "completo olvido, como 
lo probaremos en otra ocasión. 
VA r o r r e s p o n s a l . 
C U E N T O S E X T P . A K J E R O S 
5 
Son de finísimo jersey de seda, 
con flores primorosamente pintadas 
y muy largo fleco. Su apariencia re-
presenta doble valor del que les he-
mos fijado. Los hay en diversos co-
lores y pinturas. 
C H A L E S Y BUFANDAS DE SEDA 
También de estas modernísimas 
prendas de vestir hemos recibido 
preciosidades. En los estilos más 
nuevos. Todas a nuestros acostum-
brados precios de propaganda. 
L E G A N T E 
[ D O S C A S A S ] 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A Y N E P T U N O 48 
ULEFONOS A-3372 Y M.17S9 
J O Y E R A S 
TSS» (CON TALLERES PROPIOS! 
PLATERIAS 
" E s m a l t e s 
Juegos de Tocador y de Polisuá, Moteras, 
Relojes, Bomboneras, Cajitas para sellos, etc., 
etc. Todo en esmalte de diversos colores y pa-
ra combinar entre sí. 
E L GALLO y LA E S T R E L L A DE ITALIA no 
cesan de presentar originalidades. 
JOYAS. OBJETOS DE A R T E , LAMPARAS. 
UNA PALABRA DE DIEZ 
LETRAS 
ELCALLO MBAMY OBRAPIA ff lAñíRinlDEnMjA 
j:0MPOS:n&A46. 
CA1BARIEN AL DIA 
l í o s de casa 
E n la pasada semana he tenido el 
gusto de saludar al correcto y culto 
caballero don Julio Pérez Goñi, Agen-
te General del D I A R I O 
Un homenaje... 
(Viene de la primera página) 
Mi querido Varona: 
He recibido tu car iñosa carta en 
¡ la que me hablas del Homenaje que 
Breves horas hemos pasado en unión lun grupo de amigos y correligiona-
del distinguido caballero y podemos rÍ06 Quieren ofrecerme el 3 de No-
declr que quedamos encantado de su 
compañía . 
E l sábado últ imo partió para la Ha-
bana, de donde regresará en breve. 
Mucho nos alegraremos de que su 
estancia por estos lares le haya re-
sultado grat í s ima . 
E l Campeonato de Tennis 
E l campeonato de este s impático 
sport que conuhzó el miércoles 14 ha 
tomado un auge extraordinario. 
§JJ campo, silo en Ma. Escobar y 
Cuba, vese invadido por la juventud 
de nuestra mejor sociedad. 
E s el punto de cita de nuestras be-
l las. 
E l Campeonato actual dentro del 
"Caibarién Tennis Club", esta divi-
dido en dos categor ías: 
L a primera categoría la intengran: 
Pepito Gruart, Pedro Causo, G . Ga-
rrido, Joaquinito Raola, doctor A . Po-
sada Recio, doctor T o m á s Julio Mar-
tínez, T . "Wahite y Troadio Martínez. 
L a segunda categoría, la integran: 
Miguel Pérez Pita, Salvador Cazabón, 
Arturo Vil lar, Enrique Raola, Pedro 
Julio Rojas, Carlos Guerra y Manuel 
Vi l lar . 
E n los cuatro encuentros celebrados 
entre ambas categorías se ha decidi-
do en la siguiente forma: 
Gruart-Causo, triunfador: Gruat . 
triunfador: Raola. 
Martínez, triunfador: 
viembre próximo, v ísperas de m i 
onomást ico. Algo yo sabía de esos 
propósi tos que tú y amigos de mi 
mayor afecto abrigaban en ese sen-
t ido; pero oficialmente al comuni-
cármelo con tus líneas hoy, me obli-
gan a apresurarme para contestarte 
rogándote desistan de esa prueba 
de afecto Qne queréis darme. 
Yo estimo que hasta ahora nada 
he hecho para merecer honoree y 
por tanto no debo de n ingún modo 
aceptarlos, aúxi cuando éstos vie-
nen de compañeros de luchas inol -
vidables por el Partido Libera l . 
Dale a todos mis gracias más ex-
presivas y hazles presente mi sin-
cero reconocimiento y mi afecto. 
Te abraza t u amigo que te quie-
re, 
(fdo.) Carlos M . de Céspedes. 
Homenaje al Dr. Ceberio 
E l día 7, sábado, la Asociación 
Nacional de Embotelladores, d a r á 
un almuerzo en honor del doctor 
Alfredo O. Ceberio, en los terre-
nos de la San Francisco Mineral 
Water, en San Franci&co de Pau-
la. 
Dicho acto, al que se hnn adheri-
do otras corporaciones industriales, 
se rá digno de la ímproba y mer i ' í -
sima labor que el doctor Ceberio h3 
Martínez, triunfador^ ypnido haciendo en defensa de nues-
tros industriales. 
Garrido-Raola 
Posada-T. J . 
doctor Posada. 
T . Wahite-T. 
Troadio Martínez. 
E l pasado miércoles , en la Justa a 
discutir; celebraron su juego: C . 
Gucrra-Raola: Triunfador Raola . 
E l miércoles 28: tocará al doctor 
Posada-T. Martínez. 
E l vencedor de ese juego será el 
vencedor del primer raund y el triun-
fador en el Torneo de Categor ías . 
E l Campeonato de Dotle 
Comenzará en 
nará con las de Cienfuegoe y Cárde-
nas. 
Tendré a l tanto a los lectores del 
D I A R I O de ese acontecimiento. 
E l edificio del Iiiceo 
T a se están dando los ú l t imos to-
enero próximo, v los ques en el magestuoso edificio que 
vencedwres tendrán que discutir el ha levantado la Sociedad Liceo en las 
Campeonato anual con Joaquín Raola calles de Padre Várela y Martí fren-
y doctor Posada Recio, Campeones' te al Parque. 
del año pasado. Dicese que so inaugurará a fines de 
Podemos decir que los juegos de! Diciembre, con el Baile de la Uva, qué 
Tennis han sido un poderoso alicien- celebra anualmente esta Sociedad, 
te para nuestras bellas y para granj E l edificio es una cosa extraordlna-
partc de la juventud 
nuestra sociedad. 
E l Yatch Club, es u s franco hecho 
Un grupo dri jóvenes de esta socie-
que integraj ria en belleza arquitectónica, debida 
¡ al maestro Bernardo Fernández. 
Otra hermosa obra 
Bajo la dirección del propio señor 
Apenas regresó p Parfs. L^hrie-ne 
se enraminfi a ca'sa de Diana, domina-
do m á s por la Inquietud que por la 
aletrría. 
E n las cartas qne durarte su an-
sencla hahía recibido con toda regu-
laridad de la Joven viuda, advirtlrt 
a travos d'> sv.v frases cariñosas , una 
l-reocupac?ím extraña, cerno s! alaro 
nuevo se linhljse infiltrad», en su es-
pír i tu . E l temor de qne c-lro afecto 
liuHera captado la voluntad de Dia-
na le atormentaba. 
E l l a le acogió con encantadora efu-
s ión, pero Lebrltjue no dejó de adver-
tir en sus ojos algo vago, como si 
ti alma de su prometida se hallas? 
lejos de él. 
Durante la conversación, Diana pa-
recía cncontrs.rse absoi ta en otros 
pensamientos. Y esta ausencia de aten-
ción se hizo tan evidente, que l legó 
un instante en que Lebrigne no en-
contró palabras para, proseguir la en-
trevista. 
Al cabo de un largo y embarazoso 
silencio, ella le preguntó 
—¿Acaso tú puedes darme la cla-
ve del enigma? ¿Qué es "un regreso 
involuntario"? 
•LehriguA cont f s tó algo picado: 
—¿Ahidep a,l mío? 
— ¡Qué tiene que ver une cosa o n 
otra! Xo >e trata de tí. Se trata de 
una definición. ;"Ro?res'> involuntario! 
¿Qué puele significar un regreso in-
voluntario? . . Yo uo lo s é . . . ¿Y tfl7 
—¿ Vo?. . . ¿Yo?. . . Realmente—bal-
lucoó Lebrigne. . . 
-—¡Ah'—exclamó Diana — Se m-i 
olvidaba lo más importante.. . L a fra-
se es de diez letras. 
—^¡Ah, vamos! —repuso Lebrigne, 
tranquil izándose.— ¡Es una palabra 
cruzada'.. . . 
•—Pues, ¿de qué quería.? que habla-
s e ? . . . No se debían dar semejantes 
definiciones... Yo creo due' hay al-
gún e r r o r . . . 
E n aquel momento Lehrigu<; notó 
que la me?a hal lábase atestada de 
(PCC ionarics, de monograf ías y de otres 
librrts. 
— Veo—le dijo sonriendo Lebrigne 
—que he venido a turbar tu trabajo. 
Y cree- (:uo voy a perturbarte toda-
vía más . 
—¿Por qué? 
—Porque voy t- exigirte que pien-
ses m á s en los do? quo en tu pala-
bra cruzada. 
—Haces mal en decirme eso . . . To-
do d tiempo pienso en los dos . . . 
Pienso como respiro . . . Y se respira, 
naturalmente sin darse cuenta de ello, 
lo cual nu imp;de, sin embargo, sa-
borear el periume de una flor. 
— E n ese caso—repuso Lebrigue— 
vamos a hablar de nuestro casa-
nrento. 
—Como quieras; precisamente es 
un tema que me agrada. 
—Mi ausencia lo ha retrasado. Pe-
ro la s i tuación t,s ya cifra, y pode-
mos fijar la fecha. 
•—Me parece bien. 
—¿Te parece acertado el 20 del mes 
próximo? 
— ¡ O h ! . . . Dio?; m í o ! . . . Desde lue-
go. . Cuando quieras . . . 
A pcoar de esta respuesta, pare-
cía reflexionar. Tal vez pretendía opo-
ner una objeción. Lebriguí* esperaba. 
Al yc.ibo de un instante, Diana dijo 
como en sueños: 
•—Una palabra do diez l e t r a s . . . líe-
greso invuluniario. . . No ne me ocu-
rre. ; ' 
Lebrigue no contestó; pero su co-
razón se oprimía. Semejante futiliaá'd 
en aquel momento, cuando se trata-
ba de adoptar deoiMones trascenden-
tales, le pareció intolerable. 
—Buscas sin encontrar, ¿eh?—inte-
rrogó ella—. M i r a . . . 
Cogió de encima de la mesa un 
?ráfic.- de palabras cruzadas y se lo 
puso delante de ms ojos. 
— L a palabra contiene diez letras. . 
Las otras ya l a i he encontrado.. Pe-
ro lo que es ésta, se me resiste co-
mo una condenada... 
Un sirviente entró con una tarjeta. 
D e s p u é s de echar sobre ella la vis-
ta, exc lamó: 
•—¡Hombre! ¡Darsonne! Que entre. . . 
— ¿ V a s a recibir a esie charlautn?—-
protestó Lebrigue. 
— ¡Ab! Y a sé que no le es t imas . . . 
Pin embargo, es un muchacho exce-
lente . . . Y sobre todo un águida pa-
ra las palabras cruzadas . . . Un a s . . . 
Pero advierto que no quieres v e r l e . . . 
Le recibiré y o . . . Entre tanto bu3ca 
el regreso involuntario, y procura en-
contrarlo. . . ¿Qué fecha has señalado 
para nuestra u n i ó n ? . . . Después haWa-
iemes de ello. . . 
Y abandonó la estancia saltando, 
Lebrigue conservaba, el gráfico en la 
mano, y, después de contemplarlo 
largo tiempo, púsose a mirar el te-
cho. 
Cuando Diana volvió a su gabine-
te, lo primero qu« le l lamó la aten-
ción fué el gráfico de ias frases cru-
zadas que estaba sobre la mesa y en 
el '.-nal Lebrigue había trazado la 
p;:.labra que ella vanamente había bus-
cad ^ la palabra de las diez letras. 
Esa palabra, que la leyó con éxtas i s , 
decía: 
Desencanto 
Lebrigue había partido. 
Y Diana "o volvió a >erle nunca. 
Andrien V E i i Y . 
Formas de ESPARTRIZ para Som-' 
breros. Estilos variados. Este 
atractivo precio es para la forma, 
completa, es decir, Copa y Ala . ' 
Tenemos en existencia 
v H A C E M O S A L A OU-
D E X , B A N D E R A S CUBA-
NAS y de TODAS las NA-
C I O N E S . 
Cotizamos los más ven-
tajosos precios. 
( ^ T E J I D O S - C O N F E C C I O N E S Y N O V E D A D E S ^ ) 
GAL) A N O Y S A N M I G U E L ( A C E R A DELOS P A R E S ) 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N . 
MAQUINISTA HERIDO GRA-
VEMENTE EN UN CHOQUE 
San Felipe, Octubre 30. DIARIO 
DE LA MARINA. Habana. — Hoy 
a las 5.45 a. m. en la tablil la del 
patio de la estación chocó el tre7i 
607 .con la cola del extra 274. 
E l cabús del extra 274 quedó 
destrozado, siendo lanzado de la l i -
nea. 
También sufrieron averías las 
planchas 16,013 y 4,952 del mis-
mo tren,» dos vacías y una cargada 
de arena. 
A la locomotora del tren 607 se 
le rompió la campana y el reflec-
tor. 
Era guiada «por el maquinista 
Otilio Molina, que resu l tó herido en 
la pierna derecha, haciéndosele in-
mediatamente las curas. 
Los trenes sufrieron demora a 
causa del cboque. 
El jefe de la estación y los em-
pleados trabaian con gran activi-
dad. E l juez ue esta Se const i tuyó 
en el lugar del accidente. 
Lamo Fe rnández , 
Corresponsal. 
VIAJES CLASICOS 
Editados y aiiotados bajo la dirección 
de J . B A N T I N C E B S C E D A 
S E H A N P U B L I C A D O 
dad lanzó la idea de levantar un edi- Bernardo Fernández se esta constru-
ficio para la Sociedad Yatch Club de yéndo en la esquina opuesta al Par-
Caibar ién , y esta idea se ha visto co-
ronada por el mas franco é x i t o . 
Entre el comercio y particulares se 
que, el hermoso edificio del señor don 
José F . Delgado. 
E n este edificio se dest inará la plan-
1 y 2 . — S P E K E ( J . H . ) Diario del 
descubrimiento de las fuentes dr'. Ni-
lo. Dos tomos, con grabados y un ma-
y 4 . — B O U G A I N V I L L E ( L . A . 
de): Viaje alrededor del mundo. Dos 
tomos, con grabados y mapas. 
5 y 6 . — B E R N I E R ( F . ) : Viaje al 
Gran Mogol, Indostán y Cachemira. 
Dos tomos, con grabados y un mapa. 
7. — L A C O N D A M I N E ( C . de): Via' 
je a la América meridional. Un to» 
mo, con una lámina y un mapa. 
8. — M A T T H E W S ( J . ) : Viaje a Sie-
rra Leona, en la costa de Africa. Un 
tomo, con un mapa. 
9 y 10.—DARWTN ( C ) : Diario del 
viaje de un naturalista alrededor del 
mundo. Dos tomos, con grabados y 
mapas. 
11, 12 y 13.—COOK ( J . ) : Relación 
de su primer viaje alrededor del mun-
do. Tres tomos, con grabados .lámi-
nas y mapas. 
14, 15 y 16.—COOK ( J . ) : Viaje ha-
cia el Polo Sur y alrededor del mun-
do. Tres tomos, con grabados, lámi-
nas y mapas. 
1 7 . _ N U Ñ E Z C A B E Z A D E V A C A 
(Alvar) : Naufragio y Comentarios 
de Un tomo, con dos mapas. 
ig." F E R N A N D E Z D E N A V A R R E -
T E (M.): Viajes de Cristóbal Colón. 
Un tomo, con un mapa del derrotero 
de los cuatro viajes. 
19 y 2 0 . — H E R N A N C O R T E S : Car-
tas de relación de la conquista de 
Méjico. Dos tomos, con grabados y 
ma21Sy 22. — L . O P E Z D E GOMARA: 
Historia general de las Indias. Dos 
U m ^ t l - p i G A F E T T A : p j . ] , ^ ^ viaja en 
tornó di l Globo. Un tomo, con graba-
dos un mapa y lámina. 
24 — C T E Z A D E L E O N ( P . ) : L a 
crónica del Perú . Un tomo, con tres 
1,125a—FERNANDEZ D E N A V A R R E -
T B (M.•): Viajes por la costa de Pa-
rió Un tomo, con un mapa. 
26 F E R N A N D E Z D E N A V A R R E -
T E ( M . ) : Viajes de Américo Vespu-
cio Un tomo, con un mapa. 
•2'7 y 28.—AZARA ( F . de): Viajes 
por la" América meridional. Dos Unios 
con grabados y mapas. 
Precio de cada romo $0.80. 
I . A M O D E R N A P O E S I A 
I»l y Margall 135 
Apartado 605 Teléfono A-7714 
hasta 4.25 cable, declinando al cierre 
a 4.23. 
Flojo el cambio sobre Nfcw York. 
L a s agencias del Banco de la Re-
serva Federal de los Estados Unidos 
compraron cable sobre New York a 
1)10 descuento. 





E l domingo 25, tuvo lugar en es-
te pueblo una fiesta política, que 
llevaron a cabo los Liberales de 
esta zona. 
E l c lar ín tocando Diana y los vo-
ladores anunciaban el amanecer de 
un día grande y alegre, dedicado 
a la propaganda de su causa, por 
el l iberalismo. 
En el tren de Camagüey llegaron 
el señor Secretario particular del 
Gobernador de Camagüey, el doc-
tor V. R. Varahona, Antonio Frey-
re, Dr. Cirilo Rodríguez, Jefe do 
Sanidad y otras personas prominen-
tes del partido Liberal , los que en 
compacto desfile, recorrieron las 
calles engalanadas, al acorde de la 
Banda de música, que para tal ac-
to se había contratado. 
Como quiera que el doctor Do-
mingo De Para se encontraba de 
regreso de su viaje a la Habana, 
debiendo llegar aquel día a F lo r i -
da, de donde se dir igir ía a ésta en 
un motor de l ínea, a esperarlo al 
Central Vertientes acudieron todos 
en masa. 
En el Hotel Norma, el más acre-
ditado tanto por sus amplios salo-
nes como por el trato de sus pro-
pietarios, tuvo lugar el gran ban-
quete a los dignos huéspedes , des-
pués de haber tenido lugar en el 
campo del juego de pelota el gran 
mi t in , en el que hicieron derroche 
de elocuencia los oradores de Ca-
magüey y los de esta localidad. 
Estuvo a cargo del Dr. Horacio 
Rodríguez, prestigioso médico de 
ésta, el discurso de apertura elo-
cuente y lleno de calor y entusias-
mo al proclamar su candidatura pa-
ra concejal y reclamar para este 
pueblo, lo que tanta falta le hace, 
ya que hasta ahora ha estado en 
el más completo abandono por par-
te de todas las autoridades de la 
Provincia. 
Igualmente hicieron uso de la 
palabra, el señor José Betancourt, 
comerciante de esta localidad, y 
muy estimado dentro del seno de 
esta sociedad por su s impat ía y ac-
tividad, candidato también a con-
cejal; el señor Mario Valdés, que 
sobresalió por su estilo elegante 
dejando sorprendidos a todos los 
que lo oyeron, iniciando su carre-
ra con brillantez y con el más ro-
tundo t r iunfo . 
También usó de la palabra el 
doctor Saladrigas, Dentista de esta 
localidad y cul t ís imo Director del 
Semanario " E l Comercio", quien 
una vez más hizo gala de sus gran-
des dotes oratorias, siendo muy 
aplaudido durante el curso de su 
perorac ión . 
Estqvo el resumen a cargo del 
doctor Varahona, haciendo grandes 
promesas e in teresándose grande-
mente por la prosperidad de este 
pueblo, al que p res ta rá toda su 
atención y t r a b a j a r á sin cesar, pa-
ra que se le provea de lo que ne-
cesita con urgente necesidad, como 
es el arreglo de las calles, que pro-
met ió el doctor De Para cumplir, 
y el envío por el Jefe de Sanidad, 
de un carre tón con su muía y un 
par de hombres, para la limpieza 
de las calles. 
Teniendo en cuenta lo que se ha-
bía recaudado entre el comercio pa-
ra atender a los gastos de la fiesta, 
esta resu l tó b r i l l an t í s ima . 
Les deseamos éxito en svig pre-
tensiones y aspiraciones a los se-
ñores Horacio Rodríguez y José 
Betancourt, y estamos segurog que 
cualquiera de ellos que salga t r iun-
f;«*ite, l abora rá por el bienestar y 
engrandecimiento de esta locali-
dad. 
('on-esponsal, M ENESES. 
La policía d e . . . 
CLEARING HOÜSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing House ascendieron a pesos 
$1.932,977.59. 
E N I T E N T E 
. NOVELA DE COST UBRES CUBANAS 
p o r 
C i r i l o V ü l a v e r d e 
a u t o r d e 
I C E C I L I A V A L D E S 
Precio: $1.00 ejemplar 
Vonta m tnd^ ^ librarías y en la Administración del D I A R I O 
• g . . A M A R I A ; ^ pedidos a esta ú l t ima , a l señor Antonio Roselln. 
•ÉU* il¡ !i.;<-'ri..r ' bajo paquete certificado, 20 centavos extra, para 
Postalef 
ba recaudado la cantidad de doce milj ta alta a la sociedad "Caballeros Ca-
nesos para la entusiasta obra y lofi | tfilicos", de la que es miembro de 
trabajos es tán muy adelantados. ¡Honor el propietario señor Delgado. 
E l Yatch Club se levantará en la | E s esta otra de las mas notables 
calle de Padre Váre la y Aurora, en ; construcciones modernas de las que 
l i misma barriada donde esta s i túa-; Caibarién en breve hará gala, 
do el magnífico Hospital Nuestra Se- • De ambos edificios me ocuparé en 
ñora del Carmen. U u oportunidad. 
Será una hermosa obra que alter-1 Especial . 
MERCADO LOCAL 
DE CAMBIOS 
Con tono bajista actu óayer este 
mercado. 
Flojas la libra esterlina y la pese-
ta española . 
Con tendencia indecisa el franco Hong Kong cable 
francés ,abrió a 4.21 cable; subiendo Hong Kong cheque. 
New York cable 
New York vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 días 
París cable . . . . 
París vista . . . . 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
España cable . . 
España vista . . 
Italia cable . . . . 
Italia vista . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
Zurich cable . . . 
Zurich vista . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable . . 









































l o s y 
" E L P R O G R E S O D E L P A I S ' 
A V E N I D A D E I T A L I A (Gal iano) 78 TELEFONOS A-4262 Y A-0648 
Servicio a domicilie 
P a n e l l e t s - H u e s o s á t S a n t o . <• B u ñ u e l c r - d f . V i e n t o 
Elaboración especial de la casa. 
- - . 
C9773 2t-J0 
Almuerzo Mambí en el pueblo de 
Abreus 
Reina el mayor entusiasmo -políti-
co en esta piovincia, sobresaliendo la 
cultura y el civismo en todos los ac-
tos, una de las demostraciones más 
evidentes será la que lia de llevarse a 
cabo el día primero de Noviembre en 
el vecino poblado de Abreus, donde el 
comandante Domingo Linares Morfi 
y el señor Ismael F a l l a Rugama, en 
representación del Comité Ejecutivo 
de Abreus, ofrecerán como homena-
je de s impatía a los señores, Elio 
Alvarez Ramírez, Florencio R . Velis 
y Rafael Sirí Guerra, el primero can-
didato a Gobernador y los segundos a 
Representantes por esta provincia, un 
almuerzo mambí donde el número de 
comensales será tan crecido que es 
imposible precisarlo desde ahora: so-
lo tenemos la convicción de que acu-
dirán de los distintos poblados veci-
nos, numerosos gnnetes a rendir el 
mercado homenaje a los paladines 
más fuertes de .la provincia, que han 
sabido captarse las s impat ías del pue-
blo, luchando heroicamente con la ra-
zón y la justicia y sacrificando sus 
aspiraciones cuando ha llegado el mo-
mento de hacerlo, por lo que es jus-
to que el pueblo premie la labor de-
sinteresada de estos hombres que has-
ta ahora sólo han sabido sacrificarse 
por el bien de su pueblo y por su par-
tido. 
E n el puablo de Abreus. desde la 6j 
de la mañana, comenzarán los feete-j 
jos que durarán todo el día; estos se-| 
rán amenizados por dos magní f icas 
orquestas. 
- A las 2 de la tarde y frente a la 
casa Consistorial harán uso de la pa-
labra elocuentes oradores de esta pro-
vincia. 
OnalhertJ i m a r t í . Corresponsal. 
(Viene de la primera pág ina) ! 
bido s o l e m n e ^ ^ T e n esta plaza. 
C^claro que estima de necesidad 
consolidar y desenvolver una gran 
obra, a cuivo efecto es tud ia rá el 
programa preciso para llevarla a 
a prác t ica ; que fiará todos log tra-
bajos posibles para mantener el es-
tado actual de Inviolabilidad de las 
fronteras, contando para ello con 
el heroísmo demostrado por las 
tropas francesas en Africa, bajo la 
prudencia y energía de sus jefes 
que han sido magnán imos en mu-
chos casos can sus antiguos adver-
sarios, y excitó a sus nuevos co-
laboradores para que le ayudaran 
en sus propósi tos . 
L O S C O X S B I U ' A D O R E S C A X \ . 
D I E X S E S O B T I V I E R O V M A V O 
UlA EN E L P A R L A M E N T O 
QUEBEC, octubre 30 .—En las 
nuevas elecciones los conservadores 
han asegurado la mayoríaf en el 
Parlamento, resultando electos 8 8 
conservadores, 54 liberales, 2 pro-
gresistas y un laborista. 
E l Primer; Ministro y ocho d é 
sus colaboradores han resultado re-
electos, 
TREINTA HERIROS E N UN CHO-
QUE RE TRANVIAS 
MARSELLA, Octubre 30.—En 
una colisión de t ranv ías ocurrieron 
treinta heridos, dos de ellos graves. 
E L PINTOR K A P L A N TERMINO 
E L RETRATO DE SISSON 
MARSELLA, 30 de Octubre.—El 
pintor Kaplan ha terminado el re-
trato del padre Sisson, que se rá 
despachado p róx imamen te a la A r -
gentina. 
E L CREDIT FONCIER ESTUDIA-
RA UN AUMENTO D E L C A P I T A L 
PARIS, Octubre 3 0.—Hoy la 
asamblea del Credit Fonicier para 
el Brasil y la América del Sur exa-
m i n a r á el aumento en el capital 
propuesto de 50 a 100 millones. 
A L E M A N I A ENVIA SU/ DECLARA-
CION A LOS GOBIERNOS 
ALIADOS 
B E R L I N , Octubre 30.—La deda-
i'ación gubernamental ha sido d i r i -
gida a los Gobiernos de Londres, 
Par í s y Roma, por mediación de las 
respectivas cancil ler ías , asegurando 
que el Gabinete del Reich se atiene 
a la política actual después de las 
modificateiones introducidas en Lo-
carno. 
E N U N ACCIDENTE, DURANTE 
LAS MANIOBRAS, PERECIO E L 
GENERAL M U L L E R 
B E R L I N , Octubre 30.—El gene-
ral Muller ha resultado muerto du-
rante las grandes maniobras que 
está realizando el Reichswer, en un 
accidente casual ocurrido en Ges-
ler. 
DE SANTA F E 
(ISLA DE PINOS) 
De temporada 
Hospedadas en el confortable 
"Santa Rita, Sprins Hotel" , cuyo 
dueño es el gentleman M r . C. A . 
Campbell, rmien dispensa a C J dis-
tinguida clientela finas atenciones, 
se encuentran pasando una tem-
porada en este Balneario, disfru-
tando de sus ricas aguas y del i -
cioso ambiente, la señora Carmen 
Zayas de Bazán, viuda del ino lv i -
dable apóstol de la Revolución, el 
egregio e inmortal Mar t í , acompa-
ñada de su bella sobrina la seño-
r i ta Brianda Zayas Bazán: ios es-
posos Robert-Bruce, Dagett, P , C. 
Sketch, D . W. Gibson, Constance 
Mycrs, Diaz-Albertini, familia del 
señor Antonio Lapresa, de A l e r t o 
Lavin, de Ricardo Camporeda, de 
S. .T. Yoouton, Julio García. Rita 
Matilde Cristofol, y señores Alber-
to Landa, J . H . Flpyd, A . Fu-
gazzi. L . G. W i l l i a m Crower, John 
Stewart, Leopoldo Aguilera y se-
ñora, Eduardo Zavas Bazán, Jul io 
Romero, Quirino García. Pedro 
Ricarte A . D . Quillet, A r c h . Moo-
ney y J . D. Boyd. 
Un nuevo "10 de Octubre" 
Con este sugestivo nombre, de 
una de nuestras fechas gloriosas, 
acaba de abrir un establecimiento 
de café y billar en este pueblo, en 
un local céntrico y ventilado, mon-
tado como los mejores en su claee, 
el laborioso joven Antonio H e r n á n -
dez . 
Se encuentra al frente de la 
nueva casa "10 de Octubre", el 
señor Marcos Adam, quien ofrece 
un espléndido y esmerado servicio 
y prodiga sus atenciones a los ya 
numerosos olientes. 
Muchas prosperidades le desea-
mos . 
E l Con-esponsal. 
Cotización Oficia] del 
Precio del Azúcar 
Deducidas por el proceOlralento seña-





Sagua - • 1.806030 
Manzanillo 1.762185 
Cienfuegos 1.796800 
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P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
POR F. R. 
P E R R O S Y P E R R E R I A S 
(Por D. A.) 
Luis Diego.—La palabra "bilon-
go" según el diccionario de voces 
cubanas de Constantino Suárez, 
equivale a "brujería", o lo que 
suele decirse en castellano "mal de 
M> j L . — L a Isla de Cuba tiene 
un área de 45,881 millas cuadra-
das y sus costas una extensión de 
2,000 millas, con puertos navega-
bles mayor en número que los de 
n ingún otro país en este bemisferio. ¡ 
2*—ha, población de Cuba es de 
3.000,000 de habitantes con un au-
mento anual de 75,000. 
3»—Cuba solo tiene 59 habitan-
tes por milla cuadrada, mientras 
iue Bélgica tiene 600. Holanda 454, 
provocaciones por parte de las na-
ciones extranjeras. Pero el rey que 
instituyó la armada inglesa sobre 
bases científicas fué Alfredo el 
Grande, que venció a los daneses 
en este respecto, construyendo bu-
ques de guerra mejores, más gran-
des y más veloces. 
G. F . P . — E n cualquier Historia 
de España podrá enterarse de lo 
que desea. 
Jóbfi.—La fórmula o cumplido 
' beso a usted la mano" data de los 
primeros tiempo* de nuestro idio-
ma y aparece ya en documento tan 
antiguo como es el poema del Cid. 
E r a entonces costumbre que el in-
E L A M O R A L O S A N I M A L E S 
Estados Unidos, indudablemente, 
es una de las primeras naciones 
donde se rinde culto ferviente al 
amor hacia los animales. 
Distintos casos nos lo demues-
tran. Así como las grandes socie-
dades protectoras que allí existen. 
E l norteamericano es un ser al 
que desde que nace, se le inculca el 
amor y el respeto a los animales. 
E l perro, sobretodo, encuentra un 
Y, hace apenas unos días, el ca-
ble nos trajo la siguiente noticia, 
también demostrativa de lo que de-
jamos dicho más arriba: 
"Chicago, octubre 22.—Félix, el 
perro mascota de una compañía de ei ejercicio de su profesión se cum-
bomberos de Chicago, que salvó por ¡ pie ei próximo día 1' de Noviem-
Se encuentra abierto, como hemos 
publicado en el dia de ayer, un li-
bro de firmas en esta redacción del 
DIARIO D E L A MARINA, las cua-
les firmas han de ser las que se 
entreguen al ilustre Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
Dr. Guillermo HernándA Mascaró, 
para solicitar del Gobierno de la-
República de Cuba una distinción 
oficial para la Dra. Angela Landa. 
cuyo vigésimo sexto aniversario en 
M I S C E L A N E 4 
lo menos de una muerte segura a 
4 personas en 9 años, fué llevado 
hoy a su tumba en un cofre de ma-
dera, cubierto de flores y conduci-
albergue seguro y confortable en'do por seis escolares. 
Inglaterra 425. Alemania 315 e I ta-! ferior al despedirse del superior le 
Ha 310. 
Dania.—En la librería " L a Aca-
démica", Prado 93. bajos de Pay-
ret. se encuentra a la venta " L a 
Biblioteca del Contador" y " E l Se-
creto de los Números". También 
puede comprar en este estableci-
mier 1 " L a Comedia Masculina" de 
Ichaso próxima a agotarse. 
Calixto Pérez.-
de un tejedor. 
-Colón era hijo 
E l mismo.—El clima de Cuba es 
el mejor del mundo. Su temperatu-
ra media es de 24 grados centí-
grados, con una fluctuación de 12 
grados. E l promedio de lluvias es 
de 5 4 pulgadas, con inviernos secos 
y chubascos en veráno. 
L'n español lector Según una 
estadística que tengo a la vista los 
periódicos extranjeros que se pu-
blican en los Estados Unidos alcan-
za la elevada suma de mil doscien-
tos y pico. Los italianos están en 
mayor ía , y siguen luego los espa-
2'—En España hay oro en las 
arenas del Tajo, pero en muy po-
ca cantidad, pues las arenas aurí-
feras de Europa son muy pobres. 
Las más ricas son las del Rhin. E n 
los Pirineos parece que hay algu-
nas minas de ese metal. L a plata 
se halla, según he leído, en algunos 
puntos de dicha cordillera. L a hay 
también en Guadalajara, en Carta-
gena y en Jaén. 
Los romanos, si es, cierto lo que 
dice la historia, sacaban de Espa-
ña grandes cantidades de plata, que 
ellos creían más fina y de mejor 
calidad que la de cualquier otro 
país 
besase la mano, por personificarse 
en esta todo lo que significa mer-
cedes, gracias o beneficios. Con el 
tiempo esta costumbre desapareció, 
como tantas otras que eran solo 
admisibles en las épocas que ha-
bía señores y vasallos; riero su re-
cuerdo quedó en el idioma, y hoy, 
cuando tratamos con personas que 
no son de nuestra intimidad, segui-
mos diciendo "beso a usted la ma-
no", lo mismo que decimos "servi-
dor de usted" o "su atento serví-, 
dor" aunque no estamos dispuestos 
a que las tales personas nos tra-
ten como servidores. 
R. Salas.—Pregunta por qué lla-
man "Churros" a lo» aragoneses 
en Valencia. 
Century.—El temblor de tierra a 
que usted se refiere tuvo efecto en 
la ciudad de la Habana el día 2 2 
de enero de 18 80. También se sin-
tió ese temblor en San Cristóbal. 
Eran las once de la noche, según 
cuentan las crónicas y estaba el cé-
lebre General Americano Grant co 
miendo en el Palacio de la Plaza 
de Armas. E n esa misma noche se 
í n ^ n d i ó la fábrica de jabón Sa-
baté». Cunnúo lo del terremoto en 
la Habana era el General Blanco, 
Gobernador Militar de Cuba. 
2 ' — E l célebre astrónomo jesuí-
ta Padre Viñes murió en la Haba-
los hogares americanos. 
Un hecho reciente, acaecido en 
pleno Broadway. cuando el tráfico 
era más intenso, de un policía de 
tráfico que detiene la mracha de 
numerosos vehículos y paraliza la 
actividad rodada, por unos minutos, 
para que una gata con su peque-
ño hijo colgando de la boca, pue-
da pasar la calle sin ser atropellada, 
demuestra claramente hasta dónde 
llega en aquel país el cariño y el 
respeto hacia los anímales. 
En la fúnebre comitiva figuraban 
8 automóviles y 20 bomberos. Los 
bomberos y varios hombres de ne-
gocios gastaron $400 en las flores 
y en la losa que cubrirá la tumbe, 
del perro, abierta en el parque na-
cional del Estado." 
Por suerte, en Cuba sabemos! 
también rendir ese culto a los ani-1 
males. 
Y, aunque mucho tenemos quei 
bre. 
En cada una de las hojas de es-
tos libros aparece consignado en su 
cabecera, el motivo de las firmas. 
Nadie puede, pues, firmar por 
ignorancia. No se quieren, además 
firmas de niños, ni se admire nin-
guna que no exprese a continua-
ción el domicilio de la persona a 
quien pertenece. 
Queremos las cosas claras; suma-
mente claras. 
A sus ex-discípulas. a sus discí-
pulas. las que ya son conscientes 
de sus actos, a sus compañeras y 
compañeros en el magisterio, a los 
C O L A B O R A C I O N 
SAN F R A N C I S C O D E ASIS Y E L "HERMANO P E R R O " 
San Francisco de Asís en sus su-
blimidades y refinamientos espiri-
tuales y en sus excelsos idealismos 
de fraternidad universal y teocen-
tripetismo hubo de proclamar las 
afinidades y la portentosa unidad 
de acción qué en sus esencias re-
velan todos los seres, como hijos 
de un mismo Creador o Padre. 
Aquel Santo tuvo gran interés en 
hacer comprender al hombre que 
los perros son sus mejores, más su-
fridos y nobjes amigos, y que más 
que amigos, son sus hermanos lea-
les y cariñosos hasta el. heroísmo 
y el propio sacrificio. 
"Hermano perro" exclamación 
tan frecuente en aquel Santo Tau-
maturgo, es la síntesis más perfec-
ta y más sublime de la historia de 
los canes, elevados a la categoría 
de co-reyes de la Creación por el 
mismo lugarteniente 'de Dios, 
Santo de Asís. 
na el año 1893, en julio 23. 
j Donde la mística y sublimada 
Polo.—En "Roma", Teniente Rey doctrina de Asís brillara más reful-
entre Zulueta y Mónserrate tienen i gente fué en los campos de batalla 
a la venta las últimas revistas ex-lde la guerra europea, quedando 
tranjeras. Allí hay de todo. Pre-i completamente justificada por los 
gunte por Perico Cabón. j mismos perros que, como verdade-
1 ros hermanos se comportaron, dan-
J . Orive.—Mariano de Larra fué do ejemplo constante de fidelidad, 
E l famoso Aníbal, según el cé-1 el mejor satírico del siglo pasado. ¡ de valor, de discernimiento, de pers 
| adelantar, no debemos avergonzar- estud.anteg y alumnog de otros 
[nos de nuestra actuación. centros docentes, a todo el que sim-
j patice con la gran obra que en pro 
de la enseñanza ha realizado y se 
encuentra realizando Angelita Lan-
da. los llamamos, con todo nuestro 
interés, para que colaboren con 
nosotros para llevar a este acto de 
justicia. 
Clara Moreda Luis . 
¡SI FUESE CIERTO!. . . 
Un buen amigo mío que es gran 
admirador de La Rusquella, me de-
cía hace días que era muy posible 
se llegara a inventar la manera de 
mandar frío . por medio del radio, 
como quien manda Cima o jabón 
Copeo a un amigo. 
Realmente sí ello fuese cierto. Clenfuegos 18, 20 y 22. 1 
era motivo suficiente para saltar 
de. alegría y hacer una recolecta 
con el fin de donar mil cajas de 
samos el año quejándonos del calor 
y apenas baja un poco la tempera-
tura nos atiborramos de ropa co-
mo si estuviésemos en el Polo Nor-
te, donde no tienen razón de existir 
las neveras "Bohn Syphon" que 
vende don Antonio Rodríguez en 
tro relojero señor R l c W 
tuno 4 7 (joyería). 
maltina Tívoll al inventor. 
Una de las cosas a las que no 
acaba de acostumbrarse quien ba-
ya nacido en un país frío es a sufrir 
el calor casi permanente que hace 
en las tierras tropicales. De mí sé 
decir, que a los 21 años de residen-
cia en esta tierra del ron Bacardí 
y las coronas de Celado, Novoa y 
Co., vivo constantemente añorando 
el frío que sentía en Asturias cuan-
do llegaba el invierno. 
así como si tras pasar mucha ham-
bre le pusieran a uno un plato de 
comida delante y lo dejaba a un 
lado. 
colaboración a salvar muchas vidas, 
que por decaimiento, por falta de 
Inyecciones a tiempo o por caren-
cia de vendas compresoras de he-
morragias fatales en los soldados, 
hubiera ido acabándose poco a po-
co en la desesperación de la sole-
dad; llevar a través de la línea de 
fuego provisiones de boca y de 
guerra a un sitio comprometido con 
suma rapidez y con heroísmo su-
Tampo 25 de Octubre 1925. 
Srta. Clara Moreda Lui s . 
Habana. 
Distinguida señorita: 
Habiendo leído en el DIARIO DE 
LA MARINA su proposición refe-
premo y una discreción que para sí rente a que, por cada una de las 
debería desear el hombre. . . Y po1.-' que de algún modo hemos recibido 
encima de tanta hazaña una afir-j el beneficio de las enseñanzas y 
mación •constante de lealtad, de ejemplos de la ilustre educadora 
heroísmo jamás superado por ser 
alguno y de supremo patriotismo 
que les hizo verdaderamente dig-
nos del calificativo de "Hermanos 
perros". 
Aparte de los servicios bosqueja-
el i dos, esas enormes actividades, pon-
lebre humanista francés Rollin. 
poseía varías minas de plata en 
España una de las cuales, llamada 
"Rebulo", producía unas trescien-
tas libras de metal cada día. 
Krasinos.—Para averiguar si a la 
leche se le ha adicionado agua, el 
procedimiento más sencillo consis-
te en asegurarse de si tiene la den-
sidad debida. Para esto basta ob-
servar que la densidad de la leche 
de vaca es, por término medio 1,03 2 
y de la de cabra 1,034.' Por consi-
guiente, un litro de la primera pe-
sa un kilogramo 3 2 gramos, y el 
mismo volumen de la segunda un 
kilógramo 3 4 gramos. Si el peso es 
inferior a esas cifras la leche ha 
sido aguada. 
X'n astur.—Pelayo era hijo del 
duque de Cantabria. Favila, y de la 
sangre real del rey Don Rodrigo, y 
por tanto de origen godo. 
Un guajiro.—Los chinos se atri-
buyen la paternidad del abanico, 
que según dicen fué inventado 
2,700 años antes-de Jesucristo por 
la hija de un mandarín, que em-
pezó a darse aire con un antifaz. 
En el Museo de Bulack, Egipto, se 
cbnserva un puño de madera que 
formó parte de un abanico de plu-
mas del siglo X V I I , antes de Je-
sucristo. 
Curioso.—El poder naval de In-
glaterra data del año 758 cuando 
el rey Offa de Mercia. uno de los 
Estados que constituían la heptar-
quia anglo-sajona se hizo cargo de 
la situación insular de Inglaterra 
y comprendió que para tener segu-
ro el territorio había de ser inven-
cible en el mar, y así evitó muchas 
Sus escritos no envejecen nunca. 
Brillantísimas páginas han dedica^ 
cío a Larra, a su vida y a su obra 
Molins, Valera, Menéndez y Pelayo, 
Silveía, Cavia, etc.. etc. 
2 '—Larra , el célebre Fígaro, se 
suicidó por contrariedades amoro-! 
sas. Poco antes de poner fin a su | de 
picacia, de discreción, de abnega-
ción, de sacrificio y de heroísmo no 
superado ni igualado por mortal 
alguno. 
Las gloriosas gestas caninas, 
comprobadas durante la aludida 
guerra, llenarían todo el gran libro 
la historia perruna. 
vida escribió las siguientes líneas: 1 jornadas dificilísimas e intermi-
tía mayor desgracia que a un í ^ m - ! nables cruzando las líneas de com-
bate con los partes que habían de bre le puede suceder es que Una 
mujer le diga que le quiere. Si no 
la cree es un tormento, y si la eres... 
Prnaventurado aquel a quiín una 
mujer dice no quiero porque éste, 
a lo uifoos oye la verdad." 
/ ¡(Iro Cuevas.—En el 
rio latino no existe un 
abecoda-
signo es-
pecial para representar el sonido 
correspondiente a nuestra ñ, si 
bien esta articulación existió sin 
duda en la lengua latina, y buena ¡ cubrimiento 
prueba de ello el que todos los idio-1 
mas que de ella se derivan tienen 
este sonido, pero careciendo, sin 
embargo, de un signo especial que 
lo represente. Así en francés se re-
presenta con las letras gn. 
L a ñ castellana tiene su origen: 
primero, de la contracción de dos 
enes, como año de annum; segun-
do, d§ la contracción del grupo gn, 
como estaño de stagnum; tercero, 
de la unión de ron en palabras lati-
nas, como daño de damunn, y cuar-
to, de la unión n con las vocales 
e i, como viña de vi^eam^ España 
de Hispaniam. Al princii*!o y final 
de palabra se usa muy poco en cas-
tellano. E n el castellano antiguo se 
representaba el sonido de la ñ por 
dos enes juntas; la costumbre de 
colocar una raya horizontal sobre la 
primera ene para denotar la abre-
viación de la segunda, dió origen 
a nuestra ñ actual. 
cooperar al buen éxito de una ope-
ración; carreras infernales a través 
de la metralla hasta caer expiran-
tes al pie de quien había de reci-
bir la orden; saltos y cabriolas de 
muerte para engañar al enemigo y 
poder llevar a los heridos el con-
suelo de unas medicinas, de un con-
fortante, o los medios de galvación; 
i continuas exploraciones en el cam-
po de batalla y süs aledaños; des-
de heridos—amigos o 
enemigos 
deraciones, discreciones e inteligen-
cias perrunas, siempre dispuestas 
a un trabajo rudo y sagaz, pueden 
prestar excelentes servicios en casi 
todos los órdenes de la vida. 
E n todas las reglones devastadas 
durante la guerra europea los pe-
rros resolvieron el problema del 
transporte y arrastre de mercade-
rías y vituallas, y en ellos la poli-
cía bélica encontró el auxiliar más 
discreto, fiel y poderoso en que des-
cansar y suplir la falta de perso-
nal Idóneo en circunstancias tan 
difíciles, alarmantes y terroríficas. 
Angela Landa, se consigne así, co 
mo testimonio de nuestra" gratitud, 
me apresuro a escribirle estas lí-
neas cumpliendo con tan noble immo-
pósito, esperando que la fuerza y 
significación de estas adhesiones 
sirvan de reparación afectuosa por 
los injustos ataques de que ha si-
do objeto. 
E l ejército francés de ocupación 
en Marruecos, aleccionados por los 
portentosos servicios que el perro 
les prestara durante la guerra euro-
pea, tiene hoy más de siete mil ca-
nes en aquella zona africana para 
mantener difíciles comunicaciones y 
habituallamientos con las posicio-
nes más avanzadas y peligrosas, pa-
ra descubrir eon tiempo oportuno 
las emboscadas, traiciones e inten-
tos de sorpresas del enemigo y pa-
ra trepar por los riscos inaccesibles 
a las tropas con el objeto de revelar 
la presencia de adversarlos escon-
didos para jugar una mala partida 
a los soldados. 
Tenemos la más firme persuaclón 
Octubre 27 de 1925. 
Srta. Clara Moreda Lui s , 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Distinguida señorita: 
Informada por una compañera 
del homenaje que se le prepara a 
mi querida maestra Angelita Lan-
da. a causa de una especie lansarta 
oomia ella por una Asociación que 
existe sin ninguna finalidad, moral 
ni cívica, me adhiero de todo cora-
zón, al homenaje a la que ha sido 
para mi ¿ma consejera asidua y 
a quien debo en gran parte lo que 
soy y lo que valgo. 
Como graduada de la "Escuela 
del Hogar" tengo especial gusto en 
ponerme a sus órdenes en todo lo 
que sea enaltecer a la mil veces 
ilustre Educadora Cubana doctora 
Angela Landa. 
De usted atentamente. 
Lolina Pérez. 
Sacando eso. y que en vez de café 
que me pone sumamente nervioso, 
tomo chocolate de La Gloria o cog-
nac E S P E C I A L Pemartín. en lo 
demás estoy tan aplatana© como 
puede estarlo el señor Zayas Bazán 
y el jabón Neptuno que también es 
"cobano"... Nada; el que me vea 
bailar un danzón en la circunfe-
rencia de un disco fonográfico, ten-
go la segundad que dice al momen-
to: 
¡Ese es tan "creollo" como el go-
fio Escudo! . . . 
E n esta cuestión de no aprove-
char el poco fresco que nos llega 
de vez en cuando, baten el i-ecord 
las damas. Muchas salen a la calle 
con un traje-sastre tan grueso co-
mo las planchas de acero que tie-
nen los vapores de la Compañía 
Hamburguesa Americana y todavía 
se ponen encima una piel capaz de 
hacer sudar a una Imagen de ma-
dera cual las que vende don San-
tiago Ramos Alonso en O'Reilly 91. 
Y lo más malo es que vive uno 
con la esperanza de que aquí hace 
frío, cuando es lo cierto que suma-
dos los días que deja de hacer ca-
lor no llegan al número de ciga-
rros que traen las cajetillas "Idea-
les" de Bock. Hace unos días se pu-
so el tiempo un poco fresco y ya 
decíamos todos: "Vaya; gracias a 
Dios se acabó el calor hasta marzo 
u abril". Ya ha llegado el tiempo te 
proveerse de Grlppol Bosque y tra-
jes de invierno en el "Bazar París" 
de Neptuno y Zulueta, (Manzana 
de Gómez). 
E n cierta ocasión presencié como 
una bella joven sufría un acceso 
de fatiga, producido por la mucha 
ropa que llevaba puesta, y el ca-
lor horrendo que había. Guiarse 
aquí por el almanaque para poner 
ropa de invierno es tan inconcebi-
ble como no usar las cómodas e 
inoxidables ligas "Habana". 
E l último clmbombazo A I 
da masculina es llevar 9 U¿c; 
ta el tipo de mujer la < 
agrada. La Rusquella 
sidades hechas a dos t S ^ 
grandes maestros ta8. Z 
Vaya a seleccionar la-
Dlce el c a b h T ^ pn 
¡•o l>a„ mauratado . l0° 
* » 1 e j a O o s e ^ j ^ J 
Curiosidades: 
Hombres que nn H 
. ^ ^ e h a c e ^ u X ^felo, 
jeros que visitaban el . ' H 
australiano Persistían L Dtili¿ 
que en la parte occidental^ ' 
mo Auvía uft pueblo 




Australia. Lo is 1 los d i f e r e n c í a b a ^ e ^ a e l ^ S t 
cabe2a fe-
Vedado. Octubre 25 de 1925 . 
Srta. Clara Moreda (Luis. 
Presente. 
Distinguida señorita. 
Por mi doble carácter de exalurn-
en cuevas ocultas, entre I de que el glorioso Ejército español I na que soy de . la inolvidable Es-
matorrales. en cañadas y vericuetos 
y hallazgo de espías; aviso de la 
proximidad del enemigo evitando 
así sorpresas con frecuencia de fa-
tales consecuencias; excursiones 
arriesgadas de salvamento o de con-
quista a vanguardia de las tropas; 
rros de guerra para hacerlos ope-
rar en nuestra zona de protectora-
do marroquí y en donde lo reclame 
urj buen servicio bélico. 
Miguel B A L A G U E R , PBRO. 
C O N S U L T O R I O 
GUANABAC0A AL DIA 
Una Imagen del Sagrado Corazón 
de Jesús en el centro del claustro 
de los Escolapios. 
Aquella idea del inolvidable Pa-
dre Francisco Revira, de levantar 
un monumento al Sagrado Corazón 
de Jesús, en el centro del claustro 
escolapio, y de cuya iniciativa nos-
otros nos hicimos eco en distintas 
ocasiones, parece que va a conver-
tirse en feliz realidad por lo que Se 
da a conocer en la circular que ha 
redactado la asociación Apostólica 
de la Oración de las Escuelas Pías 
de Guanabacoa, —- de la que fué 
entusiasta Director el Padre Revi-
ra — y hoy lo es el querido y no 
menos entusfasta Padre Juan Puig. 
Hé aquí lo que dice el Impreso 
del Apostolado de la Oración: 
"Una de las Casas Religiosas de 
mayor antigüedad y mejor conser-
vadas que existen en Cuba, es la que 
poseen en Guanabacoa los Padres de 
las Escuelas Pías. 
Fué en otro tiempo hogar de los 
hijos de San Francisco, de aquellos 
hombres que Identificando sus sen-
timientos con los de los nativos su-
pieron -con su tacto, su valor y su 
fé suavizar violencias mal compri-
midas y someter pasiones mal do-
madas. 
Esta casa centenaria tiene su 
cláustro primitivo, con la huella 
de los siglos h^n ganada; en sus 
anchos arcos resonaron los himnos 
monacales y las gastadas losas de 
que está pavimentado fueron pisa-
das por varones, como el P. More-
no, de reconocida santidad. 
Para acentuar los caraicteres re-
ligiosos de esta veneranda obra del 
pasado, los miembros del Apostola-
do de la Oración, tienen el noble y 
decidido emi]^üo de entronizar en 
el centro del hermoso claustro una 
Imágen dgl Sagrado Corazón de Je-
sús, cuya vista al impresionar a los 
numerosos alumnos del Plantel y 
frecuentes visitantes del edificio, 
sea como un impulso espiritual en 
el presente y una luz de esperanzas 
Para el porvenir. 
Este empeño no ha nacido aho-
ra en un momento de entusiasmo, 
fué durante varios años la Idea vi-
va, la obsesión constante de aquel 
bcremérlto Escolapio, de actividad 
incansable, de admirables virtudes, 
que se l lamó Francisco Rovlra. 
Al resucitar la idea, dos años des-
pués del fallecimiento del queridí-
simo Escolapio, los miembfbs del 
Apostolado de la .Oración le piden 
una contribución voluntarla para 
la obra y se la piden por la honra 
del Divino Corazón de Jesús y la 
buena e Imperecedera memoria del 
Rvdo. P. Francesco Kovlia. E l Di-
rector. Juan Puig." 
Guanabacoa. uno de los pueblos 
más religiosos de la República, que 
Okoa.—Difícilmente podría usted 
conseguir algún cachorro de Bas-
tardo Anglo-Normando. Esa pareja 
de cachorros Gran Danés, por 
$50.00. creo es una ganga que debe 
aprovechar, siendo legítimo. No es 
posible qequcmfwypvbgkqjxzüñÑw 
probable que me decida a editar 
libro alguno sobre perros. Y, por 
último, le diré que encuentro muy 
apropiado y original el nombre que 
ha puesto a su perra. 
Pedro Soza, Cantel. — Sus ca-
chorros Pointer, seguramente pade-
cerán de lombrices. En La Casa del 
Perro existe una medicina que en 
mis perros me ha dado excelente re-
sultado. No debe abandonarlos, 
pues esa enfermedad es de funestos 
resultados. 
Ti. Vázquez.— Debe llevar su pe-
rro a un veterinario. Pueden ser 
diversas las causas de los padeci-
mientos que sufre y. únicamente 
observándolo, un veterinario podrá 
curarlo. 
no tardará en poseer nutridas co-|cliela No. 8 hoy Angeles Lknda, y, 
hortes de las diversas razas de pe- ¡ como graduada de la primera pro • 
' moción de la muy amada Escuela 
del Hogar, tanto el gusto de diri-
girme a Vd. respondiendo a su no-
ble llamamiento, para manifestarle 
que por habeí- tenido conocimiento 
de su convocatoria múy tarde, no 
me fué posible asistir en el día de 
-hoy, a la Junta que tuvo efecto ba-
jo sus auspicios, en los salones de 
la Redacción de ese Diario, como 
testimonio hermoso de lo que sig-
nifica para la juventud cubana, que 
ha tenido la incomensurable dicha 
de contarse entre la hermosa fa-
lange de sus alumnas, la invocación 
del nombre preclaro y muy venera- ! 
do de nuestra bien amada Angelita 
Landa. 
Demás está decirle que incondi-
cionalmente me pongo a su/ órdenes 
para todo cuanto V d . tenga a bien 
organizar en pro de esta justa cau-
sa . 
Respetuosamente a sus órdenes. 
Radamés I I . — Todavía su perro 
policía puede parar las orejas. 
Un viejo suscripíor.— L a caza 
de ratas per perros fox-terrier, do 
que ul'ed me habla, las conozco 
por rofereheias. Y poseo muy inte-
resan ¡os fotografías de las que se 
efectuaban en l.'arcelona; fotog-a-
fías con que me obsequió mi que-
rido compañero de redacción Ma-
nuel L . de Linares, redactor cine-
matográfico del DIARIO. 
R E V I S T A S R E C I B I D A S 
Don Pedro Carbón, dueño de la 
librería Roma, tiene la amabilidad 
de enviarme las revistas "Sketch" 
y "Dogs News", la primera trae al-
gunas notas Interesantes sobre ex-
posiciones caninas en Inglaterra, y, 
la segunda, editada en los Estados 
Unidos, trata exclusivamente de 
asuntos de perros. 
¡Qué si quieres! . . . A los dos 
días volvió el calor con tanta fuer-
za como apetito da el vermouth Pe-
martín, y entonces las conversacio-
nes son las mismas de todos los 
años: 
— ¿Ha visto usted qué calor está 
haciendo?.. . ¡Parece mentira que 
estemos a últimos de octubre y no 
podamos prescindir de la fresquísi-
ma ropa interior de hilo X. Y . Z.! 
—Verdad; estamos como en el 
mes de agosto que es cuando más 
cerveza "Llave" se consume. 
— ¡ P u f ! . . . No se puede resistir. 
¿Ven ustedes el calor que está 
haciendo? Pues en cuanto baje un 
poco la temperatura observarán que 
hay Individuos e individuas que se 
cogen todo el fresco para ellos. . . 
¡Qué falta nos hacía que se lle-
gara a inventar la manera de man-
dar frío por radio a larga distan-
cia! . . . E s algo tan necesario como 
la tintura "Oriental" para las per-
sonas que desean teñir su cabello 
de color negro o c a s t a ñ o . . . 
¡Palabra! . . . 
Cuando pase por Cuatro Caminos 
recuerde que en el 329 está "Colo-
sal", la casa que mejor café moli-
do vende. Allí sirven además deli-
ciosos refrescos hechos con jugos 
de frutas. 
lo, ni siquiera en la 
era tan calva como u n a ^ V » 9 
llar. Por mucho tiempo ! ^ bi-
que semejante relato era Cre« 
bula, o que, cuando ml ^ ^ 
en los bosques algún kK 
consecuencia de cualquier!^» 
cutánea, se habría quedado 01011 
lo. BU | 
E n 1S62, sin embargo 1 
Quedó ^ 
tencia de tales ho res --— ^ 
ñámente demostrada por w 
a Sidney algunos - - ^ 
las cercanías del w ^ 
lonne, al Noroeste del au0 i? Ba-
go. Pertenecían estos individ n6" 
un pequeño pueblo que ^ Z ** 
recia e nnmhro ^ f^u.. ^ uas^ 
formídad con lo que y en con. 
habían contado, te¿ían eTcuéíf08 
belludo tan mondo como la 
de la mano. Su 
color, en v 
En el bombardeo de Damasco 
efectuado por las tropas francesas, 
han perecido miles de mujeres y 
niños. 
Si eso lo hubieran hecho los ale-
manes quien oiría a los francófi-
los echar pestes contra la "kultur" 
germana. 
Bien sé que esa manera tan inhu-
mana de hacer la guerra está tan 
extendida como la fama de los re-
lojes Roskopf Freres de Blanco, 
pero por lo mismo que lo hacen 
todas las naciones, lo prudente es 
no mentar la soga en casa del 
ahorcado.. . Después el fresco nos hace otra caricia para engañarnos, y es cuan-
do salen a la calle todos esos abri-
gos que tienen más años que L a Día- Dice el cable que la cáblla de 
na celebérrima. Entonces los que po-j Bocoya está haciendo gestiones pa-
seen ropa de invierno, disculpan lo ra someterse, 
intempestivo de su indumentaria 
diciendo que tienen tanto frío co-
mo cucarachas se exterminan con 
un galón del insecticida "Flit". 
He ahí otra cosa inexplicable. Pa-
Ello da mucho que cavilar, por-
que si se sometieran tantas como 
el cable viene anunciando .meses 
tras meses, no quedaría un moro 
que no fuese tan adicto a España 
como somos nosotros al gran maes-
ciencia moral y cívica junto a ese l 
'Evangelio vivo". 
Con mí mayor simpatía. 
Aida Osuna. 
Regina Nin y Vidal. 
S / C . 13 entre C y D. Vedado 
Telérono: P-1723. 
ha demostrado su fe católica en to-
dos los tiempos, acogerá con amor 
esta iniciativa "ue constituyó el 
1 del Padre Revira, aquel sacer-
dote que por largos años en ese ve-
para obra tan hermosa. También 
de la capital y del interior de la Re-
pública, cuando los antiguos alum-
UJS de ese Colegio, y las familias 
católiicas lo sepan, vendrán con su 
nerado Colegio de las Escuelas Pías óbolo para que cuanto antes la obra 
Infiltró la sabia de la enseñanza a 
millares de niños de este pueblo, 
que en la actualidad, repartidos por 
d:stintos lugares, son honrados ciu-
dadanos de la República. 
Yo que fui uno de los alumnos 
del Padre Rovlra. y que lo recuer-
do siempre con amor y gratitud, 
puedo dar fé de los entusiasmos que 
encerraba en su alma para ver esta 
obra que quería ver realizada por 
contribución voluntaria de los cató-
licos de Guanabacoa. A diario me 
hablaba de su idea y en su semblan-
te se dejaba descubrir el amor que 
la misma despertaba en su corazón. 
Seguros estamos de que la esta-
tua al Sagrado Corazón de Jesús 
será levantada, muy en breve, en el 
centro del cláustro del reglo plan-
tel. 
Y no serán sólo los hijos de Gua-
nabacoa los que han de contribuir 
se convierta en realidad. 
Desde las columnas del DIARIO, 
y en esta Sección, se Irán publican-
do los nombres de los donantes y 
las cantidades. 
E l saludo del día. 
Habana Octubre 2 7 de 19 25. 
Srta. Clara Moreda. 
Distinguida señorita: 
Con toda el alma nos unimos a 
su elevada Iniciativa. 
Como no llegan a la cima do una 
montaña las piedras que se lancen 
a ella desde su base, tampoco han 
llegado a Angelita los dardos lanza-
dos por una sociedad inconsciente 
que no encaja en nuestra esfera 
moral. 
Pero sí sabemos que llegarán 
Habana, Octubre 2 6 6de 1925. 
Srta. Clara Moreda Luis. 
Distinguida señorita: 
Como ex-alumna que soy de la 
Escuela del Hogar y a su vez como 
Presidenta de la "Asociación de 
Graduadas' de dicha Escuela, tengo 
el honor de dirigirme a Vd. para 
manifestarle mi sentimiento por no 
haber podido concurrir en el dia de 
ayer a los salones de la Redacción 
del DIARIO D E L A MARINA don-
de V d . presidió la hermosa junta, 
que como cálido homenaje a nues-
tra muy querida y venerada Ange-
lita se celebró por Iniclaíiva suya. 
Deseo hacerle saber por estas lí-
neas en nombre de la Directiva y 
Asociadas, que estamos dispuestas a 
secundar todo cuanto V d . propon-
ga. 
Atentamente de usted. 
Estrella Rojas Travieso. 
Presidenta de la Asociación de 
Graduadas de la Escuela del Ho-
gar. 
S / C . San Joaquín 29 (bajos) 
Habana. Teléfono: M-1320. 
COTIZACION DE CHEQUES 
ser negro como el de los otros anA 
rígenes de Australia, era un Z 
nllo cobrizo que recordaba el 1 
tiz peculiar de los chinos, y el con' 
torno de la cara, la forma del M 
neo, la disposición de los ojos y t 
forma de la nariz, eran enteramen 
te mongólicos. 
Todos estos rasgos de la fisono-
mía, parecen indicar que los iom. 
bres sin pelo de Australia son des-
cendientes de algunos pescadores 
chinos, que habiendo desembarca-
do o habiendo sido arrojados por 
las tempestades en el golfo de Car-
pentaria. se instalaron en el pais 
y so mezclaron con alguna tribu 
indígena. 
£27 LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 5 20 
Banco Español Nominal 
Banco Español, cert. cen 
el 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con prime-
ra y segunda 5 por 100 
cobrado Nominal 
Banco de Penabaa Nomirial 
Nota: Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de 5,000 pesos cada uno. 
Efemérides: 
182 2. —(Octubre 30). Inglaterra 
reconoce la independencia 
de Sud América. 
1430.—Batalla\ de Tarifa cóntrí 
los moros de Granada. ' 
1739.—Inglaterra declara la gi». 
rra a España. 
15 00.—Matrimonio del rey to 
Portugal con María de Cas-
tilla. 
l 'S12.—Condución de la urna con 
el corazón del héroe Gktr-
dot a Caracas. 
1861.—Francia, Italia y Bspaáa 
firman la Convención de 
Londres. 
18 40. —Reformas médico-universi-
tarias en Ig, Gaceta. 
1632.—Es ejecutado el 
Montmorency. 
Horóscopo del día: 
Los nacidos el 30 de octubre w 
rán de espíritu tornadizo y tendifa; 
disgustos matrimoniales. 
MERCADO DE ALGODON 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York se cotizó el algodón como si-
gue: 
Quintal 
Octubre . . . , 
Diciembre 19.72 
Enero (1926) 19.13 
Marzo (1926) 19.38 
Mayo (1926) 19.50 
Julio (1926) 19.17 
Habana 2 5 de Octubre de, 19 25. 
Srta. Clara Moreda Luis . 
Redacción de L A MARINA. 
Habana. 
Distinguida señorita: 
Habiendo leído en la MARINA su 
escrito referente a la Dra. Landa 
y simpatizando con su idea de acu-
dir a testimoniarle el afecto que 
hacia ella sentimos, es por lo que 
nos dirigimos a V d . para que nos 
tenga al corriente de lo que acuer-
a su corazón de madre amantísima i den sobre el particular, prometién-
las ofrendas de justicia y de amor 
de las que formamos nuestra con-
Nuestra Señora del Amparo. 
Están de fiesta hoy, en primer 
lugar, la joven y distinguida señora í 
Amparo Fabré de Bacot, esposa de 
mí querido amigo el señor Oscar 
Bacot. 
L a graciosa señorita Amparito 
Viondí, a la que hacemos llegar un 
expresivo saludo hasta su residen-
¡ cía de Cojímar. 
Para todas, muchas felicidades. 
VA Dr. Cubría. 
Cada día es más satisfactorio el 
estado del querido doctor Gabriel 
Cubría, a tal extremo, que dé un 
Manzanilla, actualmente en la capi-; momento a otro será trasladado a 
tal. L a distinguida señora Amparo 
Zuburo. y Amparo de l l Torre viu^ 
da de Vélez Vázquez, aquel Juez tan 
rocto que tuvo esta Villa. 
No Ividaremos a la muy estima-
da señora Amparo García Vda. de 
la casa de su propiedad en esta 
Villa. 
Guanabacoa entera se siente con-
tentísima con la mejoría del doctor 
Cubría. 
Jesús Calzadilla. 
doles acudir a dicho acto. 
s. s. s. 
Carmen y Ofelia Garría. 
S / C . Santa Emilia 154. Jesús 
del Monte. Teléfono: 1-2907. 
Marlanao. 24 de Octubre 1925. 
Srta. Clara Moreda Luis . 
Distinguida y admirada señorita 
Moreda: 
Al leer sti tierna y cariñosa pro-
testa, contra los que osan calum-
niar a nuestra excelsa maestra An-
gelita Lahda, mejor dicho nuestra 
madre espiritual, nuestros senti-
mientos se revelan 
tamaña profanación 
Vd. en la idea de desagraviarla 
con un homenaje, solo de sus hi-
jas, que son muchas y que todas 
por muchos años que pasen la tie-
nen en el corazón; así que espera-
mos nos diga el dia y hora de dicho 
acto de V d . fervorosamente s. s. 
Adelina Sanjuán de Aja . 
Micaela Sanjuan dte Orive 
Samá 20. Marianao. 
Panchita Sanjuán de Palacio; 
María Antonia Sanjuán de David-
son . 
2 3 número 18 3 Vedado. 
Isidorita García de Ortega. 
Farmacia. Guanajay. 
Habana, Octubre 23 de 1925. 
Srta. Clara Moreda Lui s . 
Estimada señorita: 
He leído, con verdadero gusto su 
artículo titulado " L a Dra. Angeli-
ta Landa" publicado en la edición 
de la tarde de la MARINA del dia 
21 del que cursa, y como quiera 
que he sido díscípula de nuestra 
querida Angelita. y conozco per-
fectamente sus sentimientos, todo 
corazón y todo bondad y su excesi-
vo cumplimiento del deber; me ad-
hiero por completo a su proyecto y 
me pongo por entero a sus órdenes 
para cualquier demostración de ca-
riño, muy merecido por cierto, que 
airados, contra se le tribute a quien de veras lo 
v nos unimos a merece 
Sin otro particular queda a 
ordenes su afectísima y s. s 
Q. b. s. m . 
Soledad Arrcír.M de García. 




Hoy tendrá efecto en el teatro 
"Martí" una gran fundón a bene-
ficio del Ilustre maestro Jesús Pa-
llas, tan querido y, admirado pof 
todo el público habanero. 
E n dicha función tomarán parte 
valiosos elementos artísticos # 
desean testimoniar al queno» 
maestro el gran afecto y admlf»-
ción que sienten hacia él. 
He aquí el atractivo pro 
que han combinando los a 
autores Ortega, Prida y Castro W 
dílla: . . . 
Estreno de la grandiosa revisa 
" L a Ciudad de los Camiones . 
L a preciosa revista de gran en 
to: " L a Tierra de los Volcanes • 
Gran acto de Concierto por ' 
Orquesta Sinfónica de la Socie'w 
de Conciertos de la Habana, 
gida por el eminente Maest™ ÍÍZ 
E l Gran Orfeón de la A «s 
Gallega, dirigido por el 
Núñez. (primer premio en ei 
mo Concurso). 
Variedades: bai. 
El la Granados y el celeore ^ 
larín Arroyo. Pepe del Camp 
naldo Sevilla. Julio Díaz y ^ 
Serna en la pasarela. Estos ^ 
son celebrados artistas aei 
tro Alhambra". nnra 8fl* 
No hay que ser un lince p a ^ 
gurar que será un éxito 
el beneficio de tan querido J 
pular maestro. 




usted clavado un cuchillo 
razón? . , „„. 
— ¿ Y no es patural que 
muerto, señor juez?. . • 
itre j ez y acusado: 
ce < 
rió d erte naturaL ^-r- el go-
liaya 
Claro, claro. . 
mo que vaya a 
Tan natura 




Solución: las castaO33 
¿En qué se parecen 
a los baúles? 4„fi,<;las*i 
Pues en que l** ^ ^ s . •' * 
al fuego y los baúles la 
costado.. . . « 
¿Cuál es el perro m^ 
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